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.;'.' ' _ ' . HOOFDSTUK I 
; ' . " .'.'•' INLEIDING ' . .; ; " 
In de jaren na de 'oorlog heeft zich in de Nederlandse landbouw 
een nieuwe methode van landbouwvoorlichting ontwikkeld. Rechtte men 
vroeger zijn aandacht en .zorg vooral op het individu^ thans wordt 
deze aandacht veel'meér gericht op gebieden en groepen. Essentieel 
voor de nieuwe methode van-voorlichting en verbetering is het gebieds-
gewijze aanpakken'van. de vraagstukken, die belemmerend wérken óp een 
verhoging van de welvaart en welzijn indo landbouw. . 
Deze gebiedsgewijze aanpak van een.streek.wordt in de praktijk 
op verschillende wijzen uitgevoerd en staat ook onder verschillende 
namen.te boek. De werkzaamheden, welke plaats hebben onder de naam 
herverkaveling en ruilverkaveling, alsmede de streekverbeterings-
plannen, e.d. beogen in wezen hetzelfde'te bereiken, zij het dat de 
activiteiten op een meer of minder uitgebreid terrein liggen. 
Onder auspiciën van de Landbouwvoorliohtingsraden is irt 1956 
,een aanvang gemaakt met streekverbeteringen, welke in öerste instan-
tie tot doel hadden de bedrijfsvoering op de landbouwbedrijven even-
als het landbouwhuishouden in een bepaald gebied op een hoger niveau 
te brengen. Hierbij werd voortgebouwd op de ervaringen ëinds 1953 
opgedaan in de voorbeelddorpen. Aan.de verbetering van de prodüktie-
omstandigheden kon in het kader van deze streekverbeteringen slechts 
wéinig aandacht worden besteed, hoewel een groot deel gelegen is in 
gebieden waar cultuurtechnische verbeteringen aan de orde waren, 
zijn of zullen komen, 
. • ' De ervaringen met deze streekverbeteringsplannen waren van dien 
aard, dat het niet onwaarschijnlijk is dat inde toekomst deze wijze 
van landbouwvoorlichting pp grotere schaal zal worden voortgezet. 
De vraag rijst dan éohter welke gebieden een dergelijke aanpak het 
meest van node hebben, Ben van de kenmerken van de streekverbetering 
ip, dat deze zich richt op de- landbouwkundig zwakke óf achtergebleven 
gebieden. Het zal duidelijk zijn, dat men, om'te komen tot;een urgen-
tiebepaling van deze gebieden,een methode van onderzoek dient te 
hanteren, welke zo objectief mogelijk deze rangorde bepaalt, 
.Mede op verzoek van de Landelijks Voorlichtingsraad heeft het 
L,E,I, getracht een aanvaardbare methode te ontwikkelen om met behulp 
hiervan een voorlopige rangorde van achtergebleven gebieden vast te 
stellen. Op het L.E.I. was men nl, reeds enkele jaren op bescheiden 
schaal bezig met onderzoekingen in deze richting. Als. gevolg van het 
' verzoek van dè Landelijke Voorlichtings Raad- zijn deze onderzoekingen 
in versneld tempo voortgezet en in eerste instantie afgerond met de 
publikatie van dit rapport.' 
Het onderhavige onderzoek naar de achtergebleven gebieden in" 
Nederland is niet het enige onderzoek in Nederland iri"deze richting. 
'Zoals bekend is de'Commiseie-~Hellinga in opdraoht van dè Centrale 
Cultuurtechnische Commissie bezig met de opstelling van een urgentie-
lijst voor rûilverkàvelirtgsbehoe'f tigs gebieden in .ons'.land. Om .een 
zo doeltreffend mogelijkö ooördinatie van de activiteiten tussen -de 
versohillèndö Diensten van het Ministerie %e bereiken, ligt het:in de 
bedoeling de uitkomsten van de'twoe onderzoekingen met elkaar te 'V 
confronteren om te trachten te komen tot dé opstelling van een alge-
meen lahdbouwverbeteringspian. Dit laatste wil niet zeggen, dat de 
verschillende gebieden volgens een rmiform werkschema kunhen' en zul-
len worden aangepakt,. In he t èno gebied zal het in hoofdzaak noodzakelijk 
.zijn de:activiteitente richtan op de bedrijfsvoering en de instelling 
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van de bevolking, terwijl in andere gebieden in de eerste jalaats 
de ruimtelijke omstandigheden verbetering behoeven, in combinatie 
met hierop afgestemde verbeteringsplannen t.a.v. de bedrijfsvoering. 
Tevens zal daarbij aan het landbouwhuishouden, zo ook aan de sociale 
aspecten van de plattelandssamenleving aandacht worden besteed, te-
meer daar deze een wisselwerking vertonen t.a.Vé de produktiviteit 
in de landbouw. 
Nadat op basis van de twee onderzoekingen een algemeen verbe-
teringsplan is opgesteld en men tot een definitieve aanwijzing van 
de probleemgebieden is gekomen kunnen diepergaande onderzoekingen 
worden verricht naar de oorzaken en achtergronden van de geconsta-
teerde achterstand in deze gebieden. Op grond hiervan kunnen dan 
plannen worden ontworpen en maatregelen worden getroffen om de grote 
regionale welvaarts- on welzijnsdispariteiten te verminderen« 
Ten aanzien van het onderhavige onderzoek dienen nog de 
volgende opmerkingen te worden gemaakt. ' 
- In de eerste plaats moet erop worden gewezen, dat de gebieden 
welke in hoofdstuk III als achtergebleven gebieden zijn bestempeld, 
niet alleen uit het oogpunt van de bedrijfsvoering een relatieve 
achterstand vertonen« Zonder verder in te gaan óp de methode, 
welke bij het onderzoek is gevolgd - hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk II - kan worden gezegd, dat de gebruikte kengetallen 
zijn samen te vatten in 3 groepen, nl« de kengetallen over de groep 
bedrijfsvoering, over de ruimtelijke omstandigheden (verkaveling 
en bedrijfsgrootte) en over de sociale omstandigheden. Dé waardering 
van deze 3 groepen van kengetallen tezamen heeft bepaald of een 
gebied als een landbouwkundig zwak gebied móést worden bestempeld. 
Het is derhalve mogelijk, dat onder de in hoofdstuk III voor 
iedere provincie vermelde achtergebleven gebieden ook gebieden 
schuilen, waar niet de bedrijfsvoering het knelpunt vormt, maar 
juist de ruimtelijke en sociale omstandigheden. Aangezien echter 
voor de waardering van de verkavelingstoestand slechts enkele zeer 
eenvoudige kengetallen zijn gebruikt, zal het duidelijk zijn, dat 
, de urgentie-volgorde van de gebieden, waar het in hoofdzaak sohqrt 
aan de cultuurtechnische omstandigheden, beter kan worden bepaald' 
door de-uitkomsten van het onderzoek van dé hiervoor gevormde 
Commissie-Hellinga. 
In de tweede plaats dient te worden geconstateerd, dat bij 
de urgentiebepaling van de landbouwkundig zwakke gebieden alleen 
rekening is gehouden met het huidig ontwikkelingsniveau« Het is 
denkbaar, dat men om verschillende redenen van de gemaakte in- ' 
deling in twee klassen, zeer urgent en minder urgent, wil afwijken. 
Indien een gebied in urgentieklasse II is geclassificeerd, terwijl 
binnen afzienbare tijd een ruilverkaveling zal plaats hebben, kan 
het uit beleidsoverwegingen doelmatig zijn het gebied een urgentie 
in klasse I tee te kennen. 
, Voorts zijn de tuinbouwgebieden in ons land buiten het onder-
zoek gebleven, daar het uitermate moeilijk bleek voor deze gebieden 
algemeen bruikbare kengetallen te vinden, welke, een indruk geven 
van het ontwikkelingsniveau. Gezien de grote verschillen-in be-
drijf s-fcype welke er tussen de diverse tuinbouwgebieden bestaan, 
behoeft dit geen verwondering te wekken. De afdeling Tuinbouw van 
het Ministerie van Landbouw zal zelf eon onderzoek instellen naar 
de aohtergebleven tuinbouwgebieden. 
Verder zij er op gewezen, dat er voor de akkerbouw- en veen-* 
koloniale gebieden geen bruikbare gegevens beschikbaar waren over 
de bedrijfsvoering, doch alleeen over de ruimtelijke en sociale 
omstandigheden* Om deze reden berust de aanwijzing van de landbouw-
kundig zwakke gebieden in deze landbouwgebieden in hoofdzaak op het 
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oordeel van de landbouwconsulenten (zie hoofdstuk II)« 
Tenslotte zij nog eens met nadruk opgemerkt, dat deze survey 
slechts tot doel heeft de bepaling van een urgentievolgorde van de 
te verbeteren landbouwkundig aohtergebleven gebieden, In geen geval 
moet dit rapport dus worden gezien als een onderzoek naar de oorza-
ken van het lage ontwikkelingsniveau van de landbouw in de aohter-
gebleven gebieden. 
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HOOFDSTUK II 
DE METHODE VAN ONDERZOEK 
1* De keuze van de kengetallen 
Om vast te kunnen stellen of een bepaald gebied ten opzichte 
van zijn omgeving is achtergebleven moet men over,vergelijkings-
maatstaven (kengetallen) "beschikken, Deae kengetallen vormen 
tezamen a.h.w, een zeef, waarmede de gebieden kunnen worden ge-
sorteerd naar de graad van hun landbouwkundige ontwikkeling. De 
betrouwbaarheid van de uitkomBten van het onderzoek hangt af van 
de juiste keuze der kengetallen. Om redenen van statistische aard 
is men eohter in de keuze der kengetallen beperkt. Van een ber 
langrijk kengetal als het inkomen per boer b.v. zijn geen be-
trouwbare cijfers per gemeente beschikbaar. Van rentabiliteits-
cijfers kan evenmin gebruik worden gemaakt, daar onvoldoende 
cijfers per gemeente besohikbaar zijn. 
De voor deze survey te gebruiken kengetallen zijn vast*-,, 
gesteld aan de hand van enkele proefonderzoekingen en na be-
spreking van de uitkomsten van deze onderzoekingen met enkele 
deskundigen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de samenvoeging van 
de kengetallen tot 3 groepen, nl. de groep be dri j fsvoering (9 ken-
getallen), de groep ruimtelijke produktie-omBtandifgheden (4 ken-
getallen) en de groep sociale omstandigheden (4 kengetallen). 
In tabel 1 wordt een overzioht gegeven van de kengetallen en de 
verdeling in groepen en sub-groepen. In bijlage 1 is een korte 
toelichting op en motivering van de gekozen kengetallen gegeven, 
In het algemeen is uit de proefonderzoekingen gebleken, dat * 
de kengetallen van een groep tezamen een goede indicatie geven 
van het niveau van een gebied, Hierbij kan nog worden aangetekend, 
dat de kengetallen in één groep in sommige gevallen elkaar corri-
geren of aanvullen, zoals b.v, de kengetallen over de melkvee-
bezetting en het percentage gemaaid grasland in de groep bedrijfs-
voering. 
Zoals uit tabel 1 blijkt zijn voor de vijf groepen van land-
bouwgebieden niet altijd evenveel en dezelfde kengetallen gebruikt. 
Dit houdt verband met het verschil in agrarisohe struotuur en in 
probleemstelling tussen de gebieden. Zo zijn de kengetallen van 
de groep bedrijfsvoering niet betrekken op de zeeklei- en veen-
koloniale gebieden. Hiermede is niet bedoeld te suggereren dat zich 
in deze gebieden geen problemen zouden voordoen op het terrein van 
de bedrijfsvoering. Het voorhanden zijnde statistische materiaal 
laat eohter niet toe hiervan een voldoende indruk te verkrijgen* 
Om deze reden zijn alleen de kengetallen van de groepen ruimtelijke 
produktie-omstandigheden en sociale omstandigheden voor deze ge-
bieden berekend, 
2. De gebiedseenheden 
De gebiedseenb.eden, waarop de kengetallen betrekking hebben, 
worden gevormd door de gemeenten. Gemeenten, waar de landbouw 
weinig heeft te betekenen, zijn niet in het onderzoek betrokken, 
al zijn de cijfers van deze gemeenten volledigheidshalve wel ver-
meld. Aan de gemeenten als gebiedseenheid kleeft het bezwaar, dat 
deze in verschillende gevallen een heterogene struotuur bezitten» 
welke in de oijfers niet tot uitdrukking komt. Typerende voorbeel-
den in dit verband zijn de grote gemeenten in de Friese Wouden, de 
Drentse en Overijselse gemeenten deels zand en deels veenkoloniaal 
en de Peelgemeenten met nieuwe en otide ontginningsgebieden». Aan dit 
bezwaar valt om statistische redenen eohter niet te ontkomen» 
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Tabel 1 
KENGETALLEN TER BEPALING VAN DE LANDBOUWKUNDIG ACHTERGEBLEVEN 
GEBIEDEN 
.Kengetallen.. 
t uroep Dedriorsvo&ïlrig ~ ; ~ ~~ 
abgroep' "ai- ' 
. aantal •melkkoeien per 100 ba voedergewas-:. 
sen (grasland +'kunstweide + voederbieten) 
. aantal varkens en legkippen per 100 ha 
cultuurgrond 
. percentage genaaid grasland 
abgfoép' bt '" 
, geruiterd hooi in propenten van de 
totale hooiwinning 
. bereidingsmethodef percentage bedrijven 
met rantsoenbeweiding en intensieve om-
weiding (bedrijven>1 ha met rundvee) 
„ percentage bedrijven met silo (bedrijven 
£ 1 ha K«t rundvee) 
ibgroep o: 
, werktuigen»" percentage bedrijven £. 5 ba 
gebruikmakend van zaaimaohine, zelfbinder, 
aardappelrooimachine en aardappellichter 
j idem van hooihark en harkkeerder 
ibgroep at 
, gecontroleerde koeien in procenten van 
alle melk- en kalfkoeien 
ibgroep e» 
. arbeidseffect in étandaarduren per 
volwaardige arbeidskracht 
, Groep ruimtelijke produktie-omstandigheden 
, Gemiddelde bedrijfsgrootte van bedrijven 
> 1 ha met hoofdberoep landbouwer 
, Percentage bedrijven van 1-5 ba. met 
hoofdberoep landbouwer 
, Percentage bedrijven ^ 1 ha" met 5 kavels 
of meer 
, Gemiddelde kavelgróotte in ha op be-
drijven van >. 1 ha 
, Groep sociale omstandigheden 
, Percentage bedrijfshoofden van 65 jaar en 
ouder, op bedrijven :>. 1 ha (hoofdberoep 
. landbouwer) 
, Percentage bedrijven £.' 5 ba met dag— én 
cursusonderwijs 'boofdberçep landbouwer) 
, Aantal leden van dé atandöorganisaties 
in procenten van hét aantal grondgebrui- •' 
kers en de activitéitsindex (hoofdberoep 
laril- en tuinbouwer) ••••'•••• • 
Aanial medewerkende zoons 'van 25 jaar'en 
ouder per 100 bedrijven %. 5 ba (hoofd-
beroep landbouwer) 
Gebieden, waarop 
passing zijnt 
de kengetallen van toe-
Zand-
gebied 
Weide-
gebied 
R iv ie r -
k le igeb . 
Veen-
koloniSn 
Zee-
k l e i -
gSbjed 
X 
X 
X 
X.. 
X' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X" 
X. 
x 
X . 
X 
X 
i 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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3. De waardering van de kengetallen 
Voor de waardering van de kengetallen zijn deze pp één uit-
zondering na ingedeeld in een 10-delige schaal, waarbij aan de 
gemeenden vallende in de laagste klasse het waarderingscijfer 1 
en>aan die, vallende in de hoogste klasse het cijfer 10 werd toe-
gekend. Bij de opstelling van de schalen is het. aantal klassen 
constant gehouden, doch is de breedte van elke klasse afhankelijk 
gesteld 'van de spreiding^ welke de waarnemingen vertoonden« Alleen 
indien de spreiding in de waarnemingen (gemeenten) grafisch voor-
gesteld een horizontale lijn was, konden alle klassen van gelijke 
"breedte zijn. Daar dit nimmer het geval is geweest, maar de sprei-
dingslijn steeds een gekromd verloop had, hebben de klaseen binnen 
een schaal steeds een verschillende breedte. 
De kengetallen van de groep bedrijfsvoering zijn tot vijf 
subgroepen samengetrokken. Van de toegekende waarderingscijfers 
van de kengetallen is per subgroep het rekenkundige gemiddelde 
berekend. Vervolgens is het rekenkundig gemiddelde berekend van 
de (gemiddelde) waarderingscijfers der subgroepen. Op deze wijze 
resulteert voor de groep bedrijfsvoering voor elke gemeente één 
waarderingscijfer. De subgroep arbaidsoffeot heeft op dit resultaat, 
dat is opgebouwd uit de vijf waarderingscijfers der subgroepen, voor 
een derde deel invloed uitgeoefend vanwege de twintigdelige schaal, 
welke bij dit kengetal, tevens subgroep, is gehanteerd« Deze proce-
dure is gevolgd, omdat aan het arbeidseffeot een grotere betekenis 
moet worden toegekend dan aan de overige afzonderlijke kengetallen. 
Van de waarderingscijfers van de kengetallen der groepen ruimtelijke 
Produktie-omstandigheden en sociale omstandigheden is vervolgens 
per gemeente het rekenkundig gemiddelde berekend. 
Elke gemeente heeft langs deze weg voor iedere groep één 
waarderingscijfer ontvangen. Van deze drie waarderingscijfers is 
tenslotte weer het rekenkundig gemiddelde per gemeente berekend, 
zodat uiteindelijk iedere gemeente met één waarderingscijfer is 
getypeerd, hetgeen de basis vormt voor het opstellen van een rang-
orde der gemeenten per landbouwgebied (zie hieronder). 
Tabel 2 
RANGSCHIKKING VAN DB GEMEENTEN PER LANDBOUWGEBIED 
Land- (Gemeente 
bouw-
gebied 
Groep A: Bedrijfsvoering 
Totale 
waar-
dering 
veebezet-
ting en tfo 
gemaaid 
grasland 
$> gerui-
terd hod, 
beweiding, 
i» bedr. 
met silo 
werk-
tuigen 
park 
percen-
tage 
gecon-
troleerde 
koeien 
ar-
beids-
effeot 
totaal 
groep 
A 
Groep B» 
Ruimte l i j -
ke produfc-
t ie -cnötan-
digheden 
Groep 
Social 
orastai 
dighet 
6,82 8,50 5,67 7,00 2,00 20,00 7,20 8,75 4,50 
4. Rangsohikking van de gemeenten 
Uit de tot dusver ontwikkelde methode mag niet worden gecon-
cludeerd, dat het mogelijk is op deze wijze een algemeen landelijke 
rangschikking van de gemeenten of een rangschikking per groep van 
landbouwgebieden (b.v, zandgronden) te verkrijgen. Voor de vijf 
groepen van landbouwgebieden zijn immers niet steeds dezelfde ken-
getallen gebezigd, terwijl de kengetallen in deze gebieden veelal 
ook anders dienen te worden geïnterpreteerd» De aan elke gemeente 
toegekende waarderingscijfers hebben dan ook in de eerste plaats 
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betekenis voor de rangorde van de gemeenten binnen een gebied met 
een vrij: homogene agrarische structuur. In de meeste gevallen zijn 
dit de landbouwgebieden, of enkele landbouwgebieden tezamen. Om deze 
reden, zijn•ih de volgende hoofdstukken de gemeenten per landbouw-
gebied en per provincie gerangsohlkti Op het probleem van de inter-* 
provinciale vergelijking van de gemeenten wordt in het slothoofdstuk 
(IV) nog nader teruggekomen. ••'• "'• '* 
5. Toetsing door provinciale deskundigen • 
Het zal duidelijk zijn, dat aan de bovengeschetste methode voor 
het opsporen van dè zwakke gebieden een aantal onvolkomenheden kleven. 
Ofschoon'proefonderzoekingen de bruikbaarheid van de methode voldoen-
de hadden aangetoond! waé tevens de wenselijkheid naar voren gekomen 
de uitkötasteh van dè onderzoekingen per provincie te toetsen aan het 
oordeel van provinciale deskundigen. Het werken met gemeenten als 
kleinste gebiedseeriheid (heterogene gemeenten)^, eventuele fouten-in 
of een verkeerde interpretatie van de kengetallen maakten een toet-
sing noodzakelijk. Hierdoor konden de fouten ontstaan door hajitering, 
van een louter "statistische" zeef voor een groot deel worden ge-
corrigeerd en een grotere mate van betrouwbaarheid worden bereikt* ? 
- Aangezien bij de survey het accent lag op de bedrijfsvoering-
en de instelling van de bevolking is voor dè toetsing de medewerking 
gevraagd en verkregen van de Eijkslandbouwconsulenten, Ten einde 
enige uniformiteit in de oordeelvelling van de consulenten te ver-
krijgen is allereerst gevraagd de in een ambtsgebied voor streek-
verbetering in aanmerking komende gemeenten of delen van gemeenten 
in twee urgentieklassen in te delen. Vervolgens is gevraagd de in-
deling van de gemeenten in een bepaalde urgentiéklasse nader te. 
motiveren volgens een vast schema, nl. naar bedrijfsvoering, bedrijfs-
grootte, verkaveling en ontsluiting, en waterbeheersing en instelling 
van de bevolking. Met de instelling van de bevolking werd hier bedoeld de 
mate van bereidheid om kennis te nemen van nieuwe produktiemethoden 
en deze eventueel in eigen bedrijf toe te passen. Het was bovendien 
van belang in de waardering per rubriek enige gradering aan te brengen, 
nl. zeer slecht (in cijfers b.v. 1 à 2), slecht (3 â 4), matig (5 à 6), 
goed (7 en hoger). 
Tabel 3 
WAARDERIITGSSCHEMA. 
Ge-
meente 
X 
Consulentschapi Z 
Indeling 
in urgen-
tiéklasse 
I of II 
I 
Indeling in 4 waarderingsklassen voor« 1 ) 
bedrijfs-
voering 
slecht 
bedrijfs-
grootte 
matig 
verkaveling 
en ontslui-
ting 
matig 
water-
beheersing 
goed 
instelling van 
de bevolking 
slecht 
1) Zeer slecht (-1 à 2), slecht (3 à 4), matig (5 à 6), goed (7 en hoger). 
De gegevens welke op bovenvermelde wijze van de eonsulenten 
werden verkregen, zijn in een later stadium vergeleken met de 
rangorde van de gemeenten, welke uit de hantering van de statistische 
zeef was voortgevloeid, In vele gevallen bleek er een grote mate van 
overeenstemming te bestaan tussen de naar het oordeel van de consu-
lenten voor verbetering in aanmerking komende gemeenten en de ge-
meenten, welke op grond van het statistische cijfermateriaal een laag 
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waarderingscijfer hadden ontvangen. In sommige gevaï-len evenwel bleek 
overeenstemming minder groot. Wanneer deze situatie zioh voordeed is 
steeds getracht na te gaan, wat de oorzaken hiervan konden zijnf 
de "beslissing óf een gemeente al of niet tot urgentieklasse I of II 
moest worden gerekend beruBtte in deze gevallen echter bij het L.E.I. 
Tenslotte was er een oategorie gemeenten in de zeeklei- en veenkolo-
niale gebieden, Waarvan het statistische materiaal in feite onvoldoen-
de was om 'een enigszins verantwoorde indeling te rechtvaardigen. Voor 
deze gebieden is bij de indeling in urgentieklassen in hoofdzaak ge-
varen op h©t kompas van de oonsulenten, zoals reeds in hoofdstuk I 
is vermeld. 
Uit het bovenstaande kan wel de oonolusie worden getrokken, dat 
- overigens geheel in overeenstemming met het "survey"-karakter van dit 
onderzoek - het rapport slechts een globale benadering geeft van de 
volgorde van de landbouwkundig achtergebleven gebieden in ons land; 
Wellicht dat deze survey voor de beleidsinstellingen van nut kan zijn 
bij het aanwijzen van die gebieden waar de ontwikkeling van de land-
bouw stagneert of relatief te langzaam verloopt« 
Het is dus in geen geval een onderzoek naar de landbouwkundige 
toestand zelf en de oorzaken hiervan. Dit onderzoek kan eventueel 
plaats hebben als de beleidsinstellingen de gebieden hebben aangewezen« 
De bedoeling hiervan is aan de beleidsinstellingen aanknopingspunten 
te geven voor het opstellen van een verbeteringsplan. 
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' DB PROVINCIES 
§ 1 . GROWLS GEN • 
In de provincie Groningen treft men een grote variatie van 
bedrijfstypon aan door de grote verschillen in bodemsoort en bodem-
vruchtbaarheid, verkavelingspatroon, waterbeheersing» enz. Hoewel de 
zeekleigebieden met 93.000 ha de toon aangeven (Noordelijke Bouwstreek, 
Noordelijk Westerkwartisr, Centrale Bouwstreek en het Oldambt) zijn 
de andere gebieden opk van veel betekenis» de Centrale Weidestreek 
(14,000 ha)» de Veenkoloniën (30.000 ha) en de 3 zandgebieden Wester-
wolde, Gooreoht en Zuidelijk Westerkwartier (43*000 ha)» 
De aeekleigebieden zijn in verschillende perioden ontstaan, het-
geen tot uiting komt in structuur en samenstelling van de bodem* Langs 
de kust in het noorden treft men een brede strook kweldergronden aan, 
terwijl meer landinwaarts een groot gebied met knippige gronden en 
klei-op-veengronden voorkomt. In het zuiden van de provincie is er 
aansluiting met de zandgronden van de Friese Wouden en Drente* In het 
Zuidelijk Wosterkwartier wordt het landschap gekenmerkt door uit zand 
bestaande ruggen| de daar tussen gelegen laagten zijn in het noorden 
opgevuld met zeeklei en in het zuiden veelal met veen» In het zand-
en veengebied van Westerwolde treft men veelal een typische mengeling 
van zand en veen aan. 
De grote verschillen in structuur tussen de onderscheidene delen 
van de provinoie geven aanleiding tot belangrijke verschillen in het 
welvaartspeil. In het kader van deze survey kunnen in de weide- en 
aeekleigebieden en in de veenkoloniën geen gebieden als achtergebleven 
worden bestempeld. Hiermede wil volstrekt niet gezegd zijn, dat er in 
deze gebieden geen problemen bestaan wat de bedrijfsvoering, de sociale 
en ruimtelijke produktie-omatandigheden betreft. Men denke in dit ver-
band sleohts aan de herhaaldelijk bepleite noodzaak van ruilverkavelin-* 
gen en herontginningen in de Veenkoloniën, aan de ruilverkaveling Blij-
ham-Bellingwolde en aan de kilometerslange opefcrekkende kavels lange 
de WaddenkuBt. Voorts kan worden gewezen op de structurele werkloos** 
heid in het Oldambt, de trek uit de landarbeidersgroep en het vraag-
stuk van de bewoonbaarheid van het platteland in Noord—Groningen. 
Hoe urgent deze problemen op zichzelf eohter ook kunnen zijn, 
zij vormen bij dit onderzoek dat de relatieve landbouwkundige ontwikke-
ling van de verschillende gemeenten tracht te peilen (in het bijzonder 
wat de bedrijfsvoering betreft) geen reden om de desbetreffende gebie-
den als aohtergebleven te bestempelen. De gebieden in Groningen, welke 
een duidelijke relatieve aohterstand -rortonon, zijn de zandgebieden« 
Het Zuidelijk Westerkwartier, bestaande uit de gemeenten Marum, 
Leek, Grotegast en Oldekerk, moet in zijn geheel als een achtergebleven 
gebied worden besohouwd, ondanks de verschillen in landbouwkundige ont-
wikkeling, welke hier kunnen worden geconstateerd. Het niveau van de 
landbouw wordt nl. van zuid naar noord gunstiger. In dit gebied is 
reeds een Btreekverbetering in uitvoering. 
Ben ander probleemgebied is de gemeente Haren, waar de bedrijfs* 
voering ongunstig, de gemiddelde bedrijfsgrootte klein en de verkave» 
ling en ontsluiting sleoht is. De waterbeheersing is evenmin gunstig, 
terwijl de sooiale omstandigheden matig zijn* 
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Een minder urgent en sser heterogeen aohtergebleven gebied 
is Wasterwolde. (Gemeenten Onstwedde en Vlagtwedde.) De knelpunten 
worden gevormd door de verkavelingf ontsluiting en de waterbeheer-
aingi De bedrijfsvoering is evenals de "bedrijfsomvang matig. De 
sociale omstandigheden aijn vrij "behoorlijk, al is de maatschappe-
lijke activiteit van de "bevolking gering. De instelling van de be-
volking is matig. 
Het voorgaande samenvattende komt men tot de volgende achter-
gebleven gebieden in Groningen, onderverdeeld in twee urgentie-
klassen. .--..'.-
••••.- GEBIED; WGMTIEKLASSE 
1. Zuidelijk .Westerkwartier 
• ..;,. Gemeenten Marum, Leek, Grotegast 
,,. en Öldekerk ; I 
i 
2. Gooreoht 
• Gemeente Haren . . I 
3. WeBterwolde 
Onstwedde '••... II 
Vlagtwedde II 
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§ 2. FRIESLAND 
Frie sland telt een 5-"tal landbouwgebieden, waarvan de Wouden 
met 101.000 hahot grootste is. Daarop volgen de KIeiweidestreek en 
de KleibouwstreeK, allebei met ongeler 53*000 ha, de Veenweide« 
streek met 47*000 ha en tenslotte de Eilanden met 3700 ha. 
Het gebied van de Wotiden vertoont in vele opziohten overeen— 
komst met Drente èn bestaat uit zandruggen, waarbij dö tussen de 
ruggen gelegen laagten in het noorden zijn opgevuld met zeeklei 
en in het zuiden met veen. De zandruggen zetten zioh ookvoort onder 
het veen in het centrale deel van Friesland (veenweidestreek) en zo 
wordt wol aangenomen, dat de zandgebieden ten suiden van Joure, om 
St. Nioolaasga en ook Gaasterland ermede samenhangen. Het veengebied 
kenmerkt zich ook.door een grote waterrijkdom in de vorm van meren 
van verschillende grootte» 
Het zeekleigebied valt uiteen in twee landbouwgebieden, ni» de 
KIeiweidestreek en de Kleibouwstreek, waarmede tevens het verschil 
in grondgebruik duidelijk is weergegeven» Het laatste gebied ver-
toont overeenkomst met de Noordelijke Bouwstreek in de provincie 
Groningen, al is de aklcerbouwsignatuur in Groningen duidelijker» 
Do eilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) 
bestaan overwegend uit zandgrond met aan de Waddenkust zeekleigronden« 
De grootte van de gemeenten in Friesland en het feit, dat deze 
vaak uit landbouwkundig heterogene delen bestaam, maakt voor vele 
gemeenten een interpretatie van het cijfermateriaal uitermate moei-
lijk. Het oordeel van de provinciale deskundigen is derhalve van 
overwegende betekenis geweest voor de opstelling van een lijst, van 
landbouwkundig achtergebleven gemeenten. 
In de volgende gemeenten is de landbouw van Tïèinig betekenis, 
reden waarom zij niet bij hot onderzoek zijn betrokken» Leeuwarden, 
Leeuwarderadeel, Dofckmn, Harlingen, Snoek, IJlst, Sloten., Stavoren, 
Bolsward en de eilanden Vlieland en Schiermonnikoog. . 
In de Kleibouwstreek en KIe iwe idestreek doen zich geen knel-
punten voor van zodanige aai'd, dat 'bepaalde streken tot probleem-
gebieden moeten werden gerekend, In de Kleibouwstreek kan well de 
verkaveling en ontsluiting niet overmatig gunstig worden genoemd, 
terwijl in" enkele gemeenten ook het probleem van de zgn» gardeniers-
bedrijven speelt« Deze feiten vormen echter geen reden om bepaalde ge-
meenten in zijn geheel als achtergebleven te beschouwen. 
In da Veenwoidestreek maken een 2~tal gemeenten een relatief 
minder gunstige indruk", nl. Gaastorland en,Haskerlandc 
Wat de gemeente Gaasterland betreft, deze is ten opzichte van 
zijn omgeving achtergebleven, zowel wat de bedrijfsvoering als wat 
de ruimtelijke en sociale omstandigheden betreft,, In het bijzonder 
de ontsluiting en de waterbeheersing laten te wensen over, terwijl de 
instelling van de bevolking matig is. 
Van de gemeente Haekerland kan vrijwel hetzelfde worden gezegd. 
Het betreft hier de HaBkerveenpoldor en de St. Johannesgasterveen-
polder. De sociale omstandigheden zijn vrij.gunstigi de knelpunten 
liggen hier vooral çp hot gebied van de bedrijfsvoering, verkaveling, 
ontsluiting en waterbeheersing« 
De eilanden Terschelling en Ameland komen beide volgens de besohik— 
bare cijfers weinig gunstig naar voren» Met uitzondering van do ruim-
telijke omstandigheden zijn de cijfers voor Terschelling iets ongunstiger 
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dan voor Ameland, hoewel de verschillen niet groot zijn. ' De 
bedrijfsvoering on sociale omstandighoden moeten op heide eilanden 
als matig worden gekwalificeerd, terwijl ook do ruimtelijke omstan-
digheden verre van ideaal, zijn te noemen. 
De Wouden vormen een gebied, waar in vrijwel alle gemeenian do 
bedrijfsgrootte, de verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing be-
langrijke problemen zijn. In enkele gemeenten of delen van gemeenten, 
vormen ook de bedrijfsvoering en instelling van de bevolking meer of 
minder grote knelpunten, In het algemeen is eohter de instelling vrij 
gunstig en wel zodanig, dat de boeren in staat zijn een behoorlijk 
niveau te bereiken, indien hen maar do kans wordt geboden onder gun-
stiger omstandigheden te werken. 
Op grond hiervan zou men alle gemeenten waar de ruimtelijke om-
standigheden het belangrijkste knelpunt vormen in de urgentie-klasse 
II kuanen rangschikken, terwijl de gemeenten waar bovendien de in-
stelling van de bevolking en/of de bedrijfsvoering relatief ongunstig 
zijn in de eerste urgentie-klasse zouden dienen te komen. 
De gemeente Dantumadael met het westelijk deel van Kollumerland 
en het westelijk deel van Achtkarspelen vormen één gebied, waar naast 
de ruimtelijke omstandigheden bovendien de instelling der bevolking 
een knelpunt is. De bevolking in en rondom Zwaagwesteinde vertoont 
veel overeenkomst met de bevolking in en rondom Harkema-Opeinde in de 
gemeente Aohtkarspelen. 
De gemeente Tietjerksteradeel is eveneens een verbeteringsbehoef-
tig gebied, hoewel de bedrijfsvoering, de bedrijfsgrootte en verkave-
ling gcmldfeld ;fa<ïs gi'-tia-biaor t\.:..%i dan van de Wouden. De instelling van 
de bevolking is v/einig gunstig en de sociale omstandigheden zijn 
slecht te noamen. 
De gemeente Achtkarspelen vertoont een meer gedifferentieerd 
beeld. De bevolking in en rondom de buurtschappen Harkema-Opeinde en 
Boelenslaan heeft een bijzondere geaardheid. Men kan hier moeilijk 
spreken van een echte boerenstand, Het is een enigszins avontuurlijke, 
gepassioneerde bevolking met eon sterk commerciële inslag. De bedrijfs-
voering ondervindt van deze instelling de terugslag. 
Het resterende deel van Achtkarspelen vertoont een wat gunstiger 
beeld. De instelling van de bevolking is matig tot vrij goed, de be-
drijfsvoering relatief gunstig, terwijl de bedrijven wat groter zijn, 
De waterbeheersing laat evenwel veel te wensen over. 
De gemeente Heerenveen is ook zeer heterogeen en valt in 3 delen 
uiteen, nl. in een noordelijk-, een midden- en een oostelijk deel, 
In het oostelijke deel, omvattend de buurtschappen Jubbega en Hoomster-
zwaag is de bedrijfsvoering goed en de waterbeheersing matig. In het 
middendeel van de gemeente (ö.e buurtschappen Oude- en Nijehome) is 
de waterbeheersing oen probleem. De bedrijven zijn daarentegen van 
een behoorlijke omvang* terwijl de bedrijfsvoering en de instelling 
van de bevolking matig zijn te noemen. De bevolking maakt een wat 
langzame en trage indruka In het noordolij]& deel zijn de problemen 
weer iets anders geaccentueerd. De waterbeheersing is iets beter dan 
in het middendeel. Da bedrijfsvoering levert geen bijzondere problemen 
op. De bedrijven zijn van iets geringere omvang dan in het middendeel, 
maar groter dan in het oostelijke gedeelte van de gemeente, 
In de gemeente Smallingerland springen behalve de vrij slechte 
verkaveling de weinig gunstige sociale omstandigheden in het oog. 
Typerend is b.v. de geringe maatschappelijke activiteit, tot uit-
drukking komend in het kengetal betreffende de standsorganisaties» 
1) De relatief gunstige verkavelingstoastand op Terschelling houdt 
verband met de ruilverkaveling, vrelke in de jaren 1946-1949 op 
dit eiland is uitgevoerd. 
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In de gemeente Opsterland geeft de verkaveling een iets 
"beter beeld te zien dan in Smallingerland. De bedrijven zijn 
eehter vrij klein. 
De gemeente Weststellingwerf bestaat weer uit zeer hete-
rogene delen. Globaal gezien behoort het deel ten westen van 
de Rijksstraatweg Meppel - Leeuwarden tot het veenweidegebied. 
Hoewel zich ook hier verschillende problemen voordoen, is de 
situatie er veel gunstiger dan in het gebied ten oosten van 
de straatweg. In de buurtschappen Oldeholtpa, Nijeholtpa en 
Ter Idzard vormen vopral de bedrijfsvoering en de instelling 
van de bevolking knelpunten. Bc buurtsohap Oldeberkoop sluit 
nauw bij dit gebied aan. In het dorp Noordwold e.o. is de si-
tuatie uitgesproken slechtf dit gebied staat in alle opzichten 
op een laàg niveau. 
In de gemeente Ooststellingwerf is de situatie relatief 
het gunstigst van de gehele Wouden en deze gemeente is dan ook 
de enige gemeente, welke niet als probleemgebied dient te worden 
besohouwd. Vooral de buurtschappen Fochteloo en Appelscha maken 
ean gunstige indruk. 
Het voorgaande samenvattend komt men tot de volgende pro-
bleemgebieden in Friesland. 
GEBIED URGENTIEKLASSE 
1. De Eilanden 
Ameland I 
Tersohelling I 
2. Veenweidegebied 
1. Gaasterland I 
2. Haskerland I 
3. De Wouden 
1• Het gebied omvattend Dantumodeel, 
het westelijke deel van Kollumer— 
land en het westelijke deel van 
Achtkarspelen (Harkema-Opeinde) I 
2. Het oostelijke deel van West-
stellingwerf I 
3. Aohtkarspelen-Oost, Tietjerkstera-
deel, Smallingerland, Opsterland en 
Heerenveen. II 
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§ 3. DRENTE 
' De uit zand en hoogveen "bestaande bodem van de pro-
vincie Drente heeft het karakter van een plateau. Afgezien 
van de Hondsrug ligt het hoogste deel in het midden, op het 
Ellertsveld. Van dit centrum uit verdelen talrijke stroomp-
jes, met hun vingervormige uitgespreide brontakkèn,'hét 
landschap in eilanden of schiereilanden« Het plateau daalt 
met een vrij steile rand af naar de ten oosten daarvan ge-
legen dalzandvlakte van de Hunzë, die met hoogveen i's ge-
vuld ».De westkant helt geleidelijk af naar de Friese Wouden 
en is in een serie ruggen uiteengerafeld. Ook aan deze west-
kant liggen uitgestrekte (afgegraven) hoogveengehieden. De 
"brede laagte tussen het Drents plateau en het Overtjsels 
stuwwallengebied is eveneens voor grote delen mét veen ge-
vuld. 
Een groot aantal gemeenten in.deze provincie is, land-
bouwkundig gezien, zeer heterogeen. Binnen de gemeentegren-
zen komen zand- en veengronden voor met de bijbehorende be-
drijf stypen, alsmede met bepaalde overgangsvormen. Dit be-
moeilijkt in sterke mate een beoordeling van de landbouw-
kundige toestand dp grond van de gemeentelijke cijfers. Met 
behulp van de tfijkslandbouwoonsulentën in deze provincie is 
dan ook getracht gebieden te creSren met eèn zo homogeen 
mogelijke structuur, Waarbij soms de gemeentelijke indeling 
moest worden losgelaten. In andere gevallen is de gemeente-» 
lijke indeling bewust gehandhaafd, juist vanwege de grote 
differentiatie in niveauverschillen binnen deze grenzen. 
Een typering op basis van al deze graduaties "en detail"» 
zou door het versplinterde karakter onoverzichtelijk en 
minder "zinvol worden, 
In verschillende delen van het zandgebied in Drente 
zijn in de aard van het grondgebruik, in de ligging van de 
kavels en in de plaats van de boerderijen nog duidelijk de 
trekken herkenbaar van de oorspronkelijke occupatie van dit 
gebied. Nog steeds zijn verschillende bebouwingsoohcentra-
ties te besohouwen als typische osdorpen, terwijl de oor-
spronkelijke indeling van het grondgebruik nóg duidelijk 
is waar te nemen, ! . • 
De hoogst gelegen gedeelten van de door de talrijke 
riviertjes gevormde eilanden en schiereilanden werden ge-
bruikt voor bouwland, de essen. Do hiervoor benodigde mest 
werd verkregen door de combinatie met veehouderij. Het vee 
trok dagelijks heen en weer tussen de groenlanden bij de 
riviertjes en de potstal, om daar de onontbeerlijke mest 
te deponeren. Deze mestleverantie was eohter niet voldoen-
de. Vandaar dat het grootste gedeelte werd geleverd door 
de kudden schapen, die dagelijks op de heiden in het 
"veld" (gelegen tussen de essen en de groenlanden) graas-
den en 's avonds naar de stallen terugkeerden voor de 
mestvoorziening« 
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Het bovengeschetste cultuurlandschap heeft aan het 
einde van de 19e eeuw ingrijpende wijzigingen ondergaan. 
De opheffing van de gemeenschappelijke exploitatie maak-
te het voor individuele ontginners "betrekkelijk gemakke-
lijk peroelen in het veld in handen te krijgen. De in-
voering van de kunstmest stimuleerde de ontginning tot 
weiland, waardoor naast ontginningen op grote schaal vele 
kleine veebedrijfjes verrezen in het veld. Allengs werden 
hierdoor de lege ruimten tussen de Drentse dorpen opge-
vuld, waardoor de trekken van het oude landsohap steeds 
sterker vervaagden. 
Wat het huidige landbouwkundige niveau betreft valt " 
er vaak een verschil te constateren tussen de nog herken-
bare oude osdorpen én de later in cultuur gebrachte ge-
bieden. De osdorpen in de gemeente Westerbork, nl. Elp, 
Orvelte, Westerbork, Zwiggelte geven met Broekstreek een 
ongunstige bedrijfsvoering, een sleohte verkaveling en 
ontsluiting en zeer sleohte waterbeheersing te zien. De 
instelling van de bevolking en de sociale omstandigheden 
zijn voor de•gehele gemeente gezien matig, ' 
De grootte van de bedrijven vormt in dit landbouw-
gebied in het algemeen geen knelpunt van betekenis. Een 
uitzondering vormt de gemeente Dwingelo, waar de verka-
veling en ontsluiting, vooral in en rond het buurtschap 
Bemster, eveneens een weinig florissant beeld vertonen. 
De overige in aanmerking genomen factoren, met uitzon- , 
dering van de sociale omstandigheuen, oompleteren de 
weinig gunstige indruk. 
De gemeente Diever vertoont met het voorgaande ge-
bied weinig niveauversohil. Alleen het Oude Willemsveld' 
steekt zeer gunstig af. Bovendien zijn de bedrijven gro-
ter en de sociale omstandigheden nog iets gunstiger, , 
Ook de gemeente Ruinen sluit hierbij nauw aan, al-
ls het totaal niveau weer iets hoger. Dit wordt voor-' 
namelijk veroorzaakt door een iets betere bedrijfsvoe— 
ring. Vergeleken met Diever zijn de bedrijven kleiner, 
maar de verkaveling en ontsluiting compenseren dit ver-
schil weer in gunstige zin. Het ongunstigst is in dit 
opzioht wel het dorp Passe en omstreken, terwijl de wa-
terbeheersing in Tiendeveen veel te wensen overlaat. 
Dit in tegenstelling tot het dorp Ruinen zelf, waar 
deze omstandigheid goed lean worden genoemd. De sooiale 
omstandigheden zijn matig. 
In de gemeente Tteilen komt het gebied rond het 
dorp Hljken voor verbetering in aanmerking. Met name 
zijn het "hier de verkaveling en de ontsluiting die de 
aandacht vragen, maar ook de bedrijfsvoering en de wa-
terbeheersing verlenen aan dit gebied een ongunstig 
accent-* 
In de gemeente Sleen is reeds een streekverbetering 
in uitvoering. 
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Van het Veen- en Zandgebied vormen de zandgrondgedeel-
ten van de gemeenten Anlo (nl. Gasteren, Anderen, Eext 
en Eextorzandvoort) en Borger en de dorpen Noord-Barge^ 
Weerdinge, Westenesoh, Wilhelmsoord en Nieuw-Dordrecht 
in de gemeente Emmen gebieden met een laag landbouwkun-
dig niveau. De knelpunten worden gevormd door de be-
drijfsvoering, met name in Anlo, door de- verkaveling en 
ontsluiting en door de waterbeheersing. Deze laatste 
factor is vooral in Emmen van betekenis. De instelling 
van de bevolking is matig« 
De drie Noordelijke randgemeenten (Eelde, Pelze 
en Roden) vormen tezamen een gebied, dat in vrijwel 
alle opzichten tekorten vertoont. Hoewel in Eelde tuin-
bouw plaats vindt, waardoor b.v. de beoordeling van de 
statistische gegevens betreffende de bedrijfsgrootte 
enigermate wordt bemoeilijkt, moeten de bedrijfsvoering, 
de bedrijfsgrootte, de verkaveling , de ontsluiting en 
de waterbeheersing in hét gehele gebied toch als zeer 
onvoldoende worden besohouwd. Alleen de sociale omstan-
digheden zijn (zeer) matig, 
In de Zuidelijke randgeneont.en komen de gemeenten 
Sohoonebeek, Dalen, Coevorden en Hogeveen voor streek— 
verbetering in aanmerking. De laatste gemeente echter 
exclusief het akkerbouwgedeelte, terwijl deze gemeente 
bovendien een iets beter beeld geeft dan de andere 
drie gemeenten. Dit vindt zijn oorzaak in een gunsti-
ger bedrijfsvoering. De bedrijven zijn hier daarente-
gen van zeer geringe omvang, In deze gemeente heeft 
ook tuinbouw plaats, waardoor de faotor van de bedrijfs-
omvang Weer moeilijker is te beoordelen. De verkaveling, 
ontsluiting en de sociale omstandigheden zijn eveneens 
slecht. De instelling van de bevolking is matig* 
De andere drie gemeenten zijn evenmin homogeen van 
structuur, Sohoonebeek kunnen we ondêrsöhöideïi in Niéuw-
Sohoonebeek en Oud-Schoonebeek, In beide gebieden is de 
waterbeheersing slecht, maar in het eerste gebied is de 
bedrijfsvoering slecht en in Oud-^ehoonebeek matige De 
waardering vôor de verk&véiiiig ©h Öjntsluiting is in . 
beide gebieden precies hieraan,togcmges^eIcLi 
In Dalen worden de problemen gevormd door de bö* 
drijfsvoering en de waterbeheersing, terwijl Steenwijks-r 
moer in Coevorden in alle opzichten een lage kwalifioatie 
verdiend. Het overige deel van de laatste gemeente wordt 
vooral gekenmerkt door een slechte waterbeheersing. 
Vatten we het voorgaande kort samen, dan kunnen de 
verschillende gebieden in deze provincie, die het prae-
dioaat "achtergebleven" hebben gekregen in het neven-
staande schema worden weergegeven. Ze zijn verdeeld over 
twee urgentieklassen. 
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GEBIED 
1. Zandgebied 
1. Dwingelo 
2, Diever, exol. Oude Willemsveld 
3. Ruinen 
4. Beilen (Kijken) 
5* Weöterbork, nl. Elp, Orvelte, 
Westerbork,-Zwiggelte, Broekstreek 
6. Sleen 
UBGENTIEKLASSE 
I 
I 
II 
II 
II 
I 
2. Veen- en Zandgebied 
L.Anlo, nl. Gasteren, Anderen, Eext, 
Eexterzandvoort II 
2, Borger, ni. zaïidgeàeelte II 
3« Emmen, nl. Noord-Barge, Weerdinge 
\Westenesqk,. Wilhelmsbord, Nieuw-. : 
Dordrecht • II 
3»- Noordelijke Randgemeenten ' 
1. Roden I 
Peiae ï 
Eelde -: ; I 
4» Zuidelijke Randgemeenten 
1. Dalen •' . ' " ' I 
2. Coëvorden ' I 
3. Schoonebeek •'•'• ' I 
4. Hogeveen, exol, akkerbouwgedeelte II 
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§ 4. OVERIJSEL 
De provinoie Overijsel bestaat uit zand-, rivierklei—, 
laagveen-, hoogveen- en zeekleigebieden» 
Het Overjjsels zandgebied (111.000 ha) behoort tot het 
stuwwallenlandsohap van Midden-Nederland (evenals de Achter-
hoek, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug), De stuwwallen (be-
bost) worden afgewisseld met dalzandvlakten, doorsneden door tal-
rijke riviertjes en stroompjes, die langs hunœvers een meer 
of minder brede strook klei óf kleiïg zand hebben afgezet. 
Het zand- en veengebied (43.000 ha) is zoals de naam reeds 
aangeeft, heterogeen en bestaat uit zand en hoogveen* Het hoogveen 
vult de laagte tussen het stuwwallengebied en het Drents plateau* 
Het landschap wordt doorsneden door de Veoht, die langs zijn oevers 
een brede strook rivierzand heeft neergelegd. 
De IJBèlstreek (9100 ha) bestaat uit een strook rivierklei-
gronden, welke ten oosten van de Usel worden doorstroomd door een 
aantal weteringen, die het gebied in een aantal smalle stroken Ver-
delen. 
Het weidegebied (72,000 ha) in het noordwesten van Overijsel 
is in hoofdzaak een laagveengebied met veel door vervening ontstane 
plassen, zoals de Bovenwijde bij Giethoorn, de Beulaker** en Belter-
wijde en het Giethoornse meer. Daarnaast komen nog zand-, zeeklei-
en rivierkleigronden voor. 
Bij het onderzoek in Overijsel zijn buiten besohouwing gebleven 
de Noordoostpolder en het voormalige eiland Urk en voorts de gemeen-
ten Zwolle, Deventer, Hasselt, Ootmarsum, Stad-Delden, Goor en Olden-
zaal, 
In het weidegebied kan de z.g, "Kop" van Overijsel voor een 
groot deel als probleemgebied worden beschouwd. De bedrijfsvoering, 
de bedrijfsgrootte, de verkaveling en ontsluiting en de waterbeheer-
sing vormen de voornaamste knelpunten, al bestaan ten aanzien hiervan 
tussen de diverse gemeenten accentverschillen, 
In de eerste plaats vraagt het gebied van de gemeenten Giethoorn 
(m.u.v, de Polder), Wanneperveen, Vollenhove, Zwartsluis. Genemuiden 
en Staphorst de aandaoht. De bedrijfsvoering staat op een laag peil, 
terwijl de waterbeheersing matig moet worden genoemd met uitzondering 
van Staphorst, De sociale omstandigheden zijn weinig florissant» 
evenals de instelling van de bevolking! dit laatste met uitzondering 
van Wanneperveen. 
De gemeente Steenwijkerwold (incl. Steenwijk) wijkt in landbouw-
kundig opzicht weinig af van het hiervoor genoemde gebied, zij het 
dat de situatie op enkele punten relatief gunBtiger is, 
In de gemeente Qldemarkt vormt '""-© buurtschap Paaslo een rela-
tief sterk aohtergebleven gebied. De bedrijfsvoering is matig, de 
waterbeheersing slechtj de instelling van de bevolking daarentegen 
kan als vrij goed worden gekwalificeerd» 
De gemeente Blokzijl moet ons inziens, in tegenstelling "fcot 
opvattingen van de provinciale deskundigen, niet als streekverbete-
ringsbehoeftig gebied worden aangemerkt. De toestand van de verkave-
ling en de ontsluiting is nl, de enige factor, die in deze gemeente 
een ongunstige waardering verdient. Dit is in het kader van deze 
survey niet van voldoende gewioht om deze gemeente, gezien binnen 
de grenzen van dit landbouwgebied, als achtergebleven te besohouwen. 
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Buiten dö "Kop" van Overijsel, maar behorend tot hét weide-
gebied, liggen de voor streekvefbetering in aanmerking komende 
gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen, Aangezien in de eerstgenoemde 
gemeente reeds een streekverbetering in uitvoering is, behoeft 
deze niet in deze beschouwing te worden betrokken. ïn Dalfsen 
vormen de bedrijfsvoering, de bedrijfsgrootte^ de ontsluiting en 
de waterbeheersing de belangrijkste knelpunten. De verkaveling, 
de sooiale omstandigheden en de instelling van de bevolking zijn 
slecht tot matig. 
Het tweeledige karakter van het zand- en veengebied bemoei-
lijkt in sterke mate het vaststellen van gebieden, die een rela-
tieve achterstand bezitten. De landbouw op de hoogveengronden 
staat in haar ontwikkeling in het algemeen op een belangrijk hoger 
peil dan de landbouw op de zandgronden. 
De gemeenten Vriezenveen en Den Ham moeten als achterge-
bleven gebieden worden beschouwd, waarbij in Den Ham alleen het . 
zandgebied, dus exolusief Vroomshoop o.a., voor streekverbete- ' 
ring in aanmerking komt, De bedrijfsvoering laat veel te wensen, 
over« Br komen vrij veel kleine bedrijven voor en de verkaveling, 
ontsluiting en waterbeheersingstoestand is ongunstig. Ook de 
sociale omstandigheden beklemtonen deze ongunstige situatie. De 
instelling van de bevolking is in Den Ham vrij behoorlijk en in 
Vriezenveen matig. 
De gemeenten Hardenberg (excl, Bergontheim en de Krim), 
Qramsbergen (exol, de Krim) en Ommen zijn eveneens als streek-
verbeteringsbehoeftige gebieden te besohouwen. De waterbeheersing 
vormt hier wel het belangrijkste knelpunt, waarmede niet is gezegd, 
dat de overigo factoren redenen tot enthousiasme geven. Zo is in 
Ommen de bedrijfsvoering ongunstig en laboreert Hardenberg aan veel 
kleine bedrijven. Ook in Ommen zijn de bedrijven van een matige om-
vang. De sociale omstandigheden zijn matig« De instelling van de 
bevolking is over het geheel gezien vrij behoorlijk, 
Hoewel de landbouw in het gehele Overijselse zandgebied zich 
op een lage trap van ontwikkeling bevindt, is het tooh mogelijk 
binnen dit gebied streken aan te wijzen, die vergeleken met hun 
omgeving nog weer een achterstand bezitten. Een eerste gebied wordt 
gevormd door de gemeenten Rijseen, Wierden, Holten, Markelo en 
Hellendoorn. Met uitzondering van Markelo is in alle gemeenten de 
bedrijfsvoering een belangrijk knelpunt, met name in Rijssen« De 
bedrijven zijn klein en de verkaveling en ontsluiting latarveel te 
wensen over. De toestand van de waterbeheersing is ongunstig! vooral 
in de gemeente Wierden is dit een ernstig probleem. Met uitzondering 
van de gemeente Eellendoorn zijn de sociale omstandigheden zeer on-
gunstig. Vooral opvallend is het giyoot aantal bedrijfshoofden ouder 
dan 65 jaar. De instelling van de bevolking is matig en in Rijssen 
en Hellendoorn zelfs zeer matig. 
Een minder urgent streekverbeteringsbehoeftig gebied vormen 
de gemeenten Denekamp en Losser, Do bedrijfsvoering staat ook hier 
op een laag peil. De bedrijven zijn hier gemiddeld iets groter dan 
in de hiervoor genoemde streek. De verkaveling en de ontsluiting zijn 
met name in Denekamp slecht. Do sooiale omstandigheden zijn, gezien 
binnen de grenzen van dit landbouwgebiod, niet ongunstig te noemen. 
Wel valt het grote aantal bedrijfshoofden ouder dan 65 jaar op. De 
instelling van de bevolking is slechts matig te noemen. 
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GEBIED . ; URGENTIEXLASSE 
1 . Weidegebied 
1, Steenwijkarwold (inol. Steenwijk) II 
. 2i Oldemarktj buurtschap Paaslo I 
3. Giethoorn (excl. de Polder), Vollenhove, 
. ïïannepervoen, Zwartsluis en Genemuiden I 
4. Staphorst I 
5« Meuwleusen I 
6. Dalfsen II . 
2. Zand- en veengebied 
1. Vriezenveen en Den Ham (excl, Vroomshoop) I 
2. Hardenberg (excl, Bergentheim on de Krim), 
Gramsbergen (excl. de Krim) en Qmmon II 
5 » Zandgebied 
1. Rijssen, Wierden, Holten, Markelo en 
Hellendoorn I 
2, Denekamp en Losser II 
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Tabel 4 (vervolg) 
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§ 5. GELDERLAND 
Volgens de indeling in landbouwgebieden -valt de provincie 
Gelderland uiteen in zand- en rivierkleigronden. De zandgronden 
kunnen worden gerekend tot het stuwwallengebied van Midden-
Nederland. Het valt in 3 blokken uiteen, ni, de Veluwe (Veluwe-
zoom 7600 ha, Nederveluwe 23.000 ha, Overveluwe 25.000 ha en 
Oostelijke Veluwe 21.000 ha), het plateau van Winterswijk (Graaf-
schap Zutphen 101.000 ha) en het door de grote rivieren omspoelde 
gebied, het Rijk van Nijmegen (11,000 ha). 
De Veluwe is van de Utrechtse heuvelrug gescheiden door een 
dalzandvlakte (Gelderse Vallei). Deze vallei wordt door talrijke 
beekjes doorsnedenj op diverse plaatsen heeft vervorming plaats 
gehad, zoals b.v. in de omgeving van Veenendaal, Nijkerk en Hoeve-
laken, Aan de oostzijde wordt de Veluwe gescheiden van het plateau 
van Winterswijk door het IJ se l'dal (28.000 ha) met aan weerszijden 
van de IJsel een in omvang variërende strook rivierklei. 
In het rivierkleigebied (Betuwe 28,000 ha, Tielerwaard 
25«000 ha. Bommelerwaard 11.000 ha en Land van Maas en Waal 
17.000 ha), dat ligt tussen het stuwwallenlandsohap van Midden-
Nederland en het terrassengebied van Noordbrabant komen de voor 
dit gebied zeer specifieke komgronden voor. 
Bij de vergelijking van de oijfers van de verschillende ge-
meenten doet zioh op de Veluwe en in mindere mate in de Graafschap 
de moeilijkheid voor, dat een aantal gemeenten zeer groot is en 
bovendien een heterogene landbouwkundige structuur bezit. In deze 
gevallen is in sterke mate rekening gehouden mét het oordeel van 
de betreffende landbouwconsulenten, 
De volgende gemeenten zijn wegens hun geringe of verminderde 
landbouwkundige betekenis niet in de beschouwing betrokken: Wage-
ningen, Roozendaal, Arnhem, Zutphen, Groenlo, Lochern en Doesburg» 
In de Veluwezoom moet een deel van de gemeente Rheden. nl#, 
Spankeren en Laag Soeren als probleemgebied worden beschouwd. Dit 
gebied is in alle opzichten matig. De bedrijfsvoering, de omvang der 
bedrijven, de toestand van de verkaveling, ontsluiting, waterbeheer-
sing en de instelling van de bevolking laten allen te wensen over, 
terwijl toch geen dezer faotoren uitzonderlijk sleoht is. 
De,gemeente Ede in de Neder-Veluwe is een heterogeen gebied» 
Het deel gelegen in de Gelderse Vallei tegen de gemeente Veenendaal 
en voorts de Klomp en. Edervéen vormen een achtergebleven gebied. Een 
ander gedeelte (zandgebied^ omvattend de buurtschappen Meulunteren, 
de Valk, Harskamp en Otterlo staat landbouwkundig gezien op een ho*» 
ger niveau dan het veengebied van Ede, maar moet toch als een rela-
tief minder ontwikkeld gebied worden beschouwd, In het resterende 
gedeelte van de gemeente doen zich geen bijzondere knelpunten voor, 
In het veengebied van Ede dienen de bedrijfsvoering, de instelling van 
de bevolking en de sociale omstandigheden als zeer slecht te worden 
getypeerd, terwijl daarnaast de bedrijfsgrootte, de verkaveling en 
ontsluiting de aandacht vragen. Het eeKio?? vermelde zandgebied ver-
toont globaal gezien dezelfde euvels. 
De gemeente Barneveld is evenals Ede zeer heterogeen. Met •'• 
uitzondering van het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Amers-
foort-Apeldoorn en ten westîn van de straatweg Barneveld-Voorthuizen 
kan de landbouwkundige situatie als matig worden gekwalifioeerd. 
Naast de bedrijfsvoering, sociale omstandigheden, instelling van de 
bevolking, verkaveling en ontsluiting moet ook de waterbeheersing 
als knelpunt worden genoemd. 
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Tot de Overveluwe "behoren de gameenten van de Noordwest-
Veluwe (Nijkerk. Hoevelaken, Putton, Harderwijk, Ermeló, Döbrn-
spijk, Elburg, 01debroek en Hattom), welke reeds bij een streek-
verbetering zijn betrokken en derhalve in deze survey buiten be-
sohouwing kunnen blijven. 
In de Oostelijke Veluwe moet de gemeente Epe als een probleem-
gebied worden beschouwd in verband met de vrij slechte bedrijfsvoe-
ring, de slechte sociale omstandigheden en de geringe bedrijfsgroot— 
te, terwijl ook de verkaveling en ontsluiting te wensen overlaten» 
De instelling van de bevolking daarentegen is vrij gunstig. 
De gemeente He9rde in hetzelfde landbouwgebied is met uitzon-
dering van het rivierkleigedeëlte (Veessen en Vorgten) een sterk 
aohtergebleven gebied, dat nauw aansluit bij de gemeente Epe, Ook 
hier is de 'instelling van de bevolking vrij gunstig. 
De gemeente Apeldoorn kan worden onderscheiden in twee delen» 
In het noordelijke deel (Beemte, Wenum en Beekbergen) is de situatie 
relatief gunstiger dan in het zuidelijke deel. Het noordelijke deel 
wordt gekenmerkt door zeer kleine bedrijven, In het andere deel van 
de gemeente zijn de bedrijven van iets grotere omvang. De bedrijfs-
voering, de verkaveling, ontsluiting en de waterbeheersing zijn in 
de gehele gemeente matig. Ook de sociale omstandigheden zijn matig 
te noemen. De instelling van de bevolking is in Beemte, Wenum en 
Beekbergen goed, In het resterende deel van de gemeente is deze 
minder gunstig, 
In de Graafschap Zutphen vormen de gemeenten Heede en Boroulo 
eeri gebied met een belangrijke achterstand in hun landbouwkundige 
ontwikkeling. De bedrijfsvoering is niet ongunstig, al kan het niveau 
nog belangrijk worden verhoogd. De bedrijven zijn klein, de verka-
veling en ontsluiting is matig en de waterbeheersing is in Boroulo 
slecht» in Keede is deze iets gunstiger, De sociale omstandigheden 
zijn in dit gebied weinig florissant. De instelling van de bevol-
king is in beide, gemeenten matig. 
De ; gemeente Zalhgm is eveneens als een urgent probleemgebied 
' te beschouwen. DeTedrï jf svoering , verkaveling, ontsluiting en de 
instelling.van de bevolking zijn matig. De overige factoren liggen 
op hetzelfde niveau als in Neede en Boroulo« De maatsohappelijke 
activiteit van de bevolking is ook hier gering. 
De situatie in Euurlo vertoont in de meeste opzichten veel 
overeenkomst met die in Zelhemj deze gemeente moet dan ook als een 
relatief achtergebleven gebied worden beschouwd. 
Een gebied,.dat in mindere mate achtergebleven is dan voor-
noemde gemeenten, wordt gevormd door het westelijke deel van 
Hengelo, het oostelijke doel van Steenderen on het noordelijke deel 
van Hummelo-Keppel (Hurmnjlose BrookJ. Deze "boide laatste gemeenten 
behoren tot de IJselstreek, Een belangrijk probleem is hier de 
waterbeheersing, die veel te wensen overlaat. De bedrijfsvoering 
is matig. De bedrijven zijn vooral in Hengelo van geringe omvang, 
terwijl ook in Steenderen en Hummelo veel kleine bedrijven voor-
komen. De verkaveling en ontsluiting is in het gebied van Hengelo 
matigf in het overige gebied i3 deze goed. De instelling van de 
bevolking is in het gedeelte van Steenderen matig, in de beide an-
dere gemeenten is deze goed, 
In de gemoente Liohtenvoorde heeft de landbouw te kampen met 
een zeer ongimstige waterbeheersing, Een ander knelpunt in dit ge-
bied is de ongunstige verkaveling on ontsluiting« De bedrijfsomvang 
is matig en de bedrijfsvoering ligt op èën behoorlijk peil. De so-
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oiale omstandigheden zijn zeer matig« De maatschappelijke activi-
teit van Se "bevolking is matig* De instelling van de bevolking is 
echter" vrij goed,-
Ook in de gemeente Qendringen vormt de 'waterbeheersing een 
belangrijke moeilijkheid. De bedrijven zijn kleiner dan in de voor- : 
gaande gemeente, de verkaveling en ontsluiting ia iets gunstiger en 
kan als 'matig worden getypeerd» De bedrijfsvoering is eveneens matig 
en staat op een lager peil dan in Lichtenvoorde. De sociale omstandig-
heden zijn niet ongunstig, al komen ook in deze gemeente veel oude 
bedrijfshoofden voor. De instelling van de bevolking is evenals in 
Lichtenvoorde vrij gunstig te noome'a» .. ' •• > 
Het Rijk van Nijmegen kan in twee gebieden worden onderscheiden, 
welke beide een achterstand in de landbouwkundige ontwikkeling ver-
tonen. De gemeenten Wijohen, Overasselt, Heumën en Nijmegen vormen 
eren gebied, dat op vrijwel alle in aanmerking genomen factoren een 
achterstand vertoont, De bedrijfsvoering staat met name in Wijchen 
en Overasselt op een laag peil. De bedrijven zijn klein en de toe-
stand van verkaveling en ontsluiting is ongunstig. De waterbeheer-
sing is matig. De sooiale omstandigheden zijn vrij behoorlijk, maar 
het aantal oude bedrijfshoofden is vooral in Nijmegen en Wijchen 
hoog. De instelling van de bevolking is matig. 
De gemeente Groesbeek is het andere gebied in het Rijk van 
Nijmegen, dat als achtergebleven moet worden beschouwd. Het ligt 
globaal gezien op ongeveer hetzelfde landbouwkundige niveau als het 
voornoemde gebied,, Alleen zijn hier de sooiale omstandigheden matig, 
terwijl de waterbeheersing ongunstiger is, 
In dö IJselatreek .moet de gemeente Wehl met het noordwestelijke 
deel van Didam (de Lijmers) als een aohtergebleven gebied worden be-
sohouwd. De bedrijfsvoering, de sociale omstandigheden en .de instel-* 
ling van de bevolking variëren van slecht tot matig. Het aantal klei-
ne bedrijven is groot. De verkaveling en ontsluiting daarentegen zijn 
vrij behoorlijk. De gemeente Angerlo-is eveneens een probleemgebied! 
in het geheel bezien maakt deze gemeente evenwel een gunstiger indruk 
dan Wéhl, 
;
 Het zandgedeelte van de gemeenten Brummen en Voorst maakt uit 
landbouwkundig oogpunt een weinig florissante indruk. T.a.v. vrijwel 
alle factoren moeten deze gemeenten als matig worden gekwalifioeerd, 
terwijl in Brummen de verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing 
zelfs slecht is, • - . . • • 
In het landbouwgebied de Lijmers vormen Zevenaar en het zuidr— 
oostelijke deel van Didam1 een duidelijk onderontwikkeld gebied. De 
bedrijfsvoering is zeer matig, evenals de instelling van de- bevolking. 
De bedrijfsgrootte en de cultuurtechnische omstandigheden laten even-
eens veel te wensen over» 
Het "Kommenlandschap", omvattend de landbouwgebieden de Betuwe, 
Tielerwaard, Bomme!¥rwaard en het Land van Maas en Waal, verheugt 
zioh in de laatste jaren in een grote belangstelling. Men behoeft 
in dit verband slechts te wijzen op de Stiohting tot ontwikkeling 
van de kcmgronden. 
De algemene indruk van het gebied is, dat het met enkele uit-
zonderingen als probleemgebied moet worden beschouwd en derhalve 
vrijwel alle gemeenten in urgentisklasse I of II zouden moeten worden 
geplaatst. 
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Bij het onderzoek is echter gebleken, dat hoewel er tussen 
de verschillende gemeenten niveau-verschillen bestaan, het uitermate 
moeilijk is vast te stellen naar welke urgentieklasse een gemeente 
dient te worden geklassifioeerd. De niveau-versohillen zijn veelal 
uitermate gering, terwijl de verschillende kernen in een gemeente ook' 
kunnen variëren. Om deze reden is er voor het kommenlandsohap de voor— 
keur*aan gegeven aan achtergebleven gemeenten dezelfde urgentie toe 
te kennen. Het beleid kan dan zonodig een nadere differentiëring in 
de urgentie aanbrengen« 
In de Betuwe vormen de gemeenten Leende, Resteren, Dedewaard, -
Bohteld en Maurik een belangrijk aohtergebleven gebied. De bedrijfs~ 
voering is sleoht in Leende, Maurik en Kesterenf in de beide overige" 
gemeenten is deze matig, In allé gemeenten zijn de sooiale omstandig-
heden vrij slechtf de instelling van de bevolking daarentegen vrij 
gunstig. De bedrijven zijn in het algemeen klein, terwijl de verkave-
ling, ontsluiting en waterbeheersing relatief niet ongunstig zijn. 
De Tielerwaard kan in zijn geheel als een aohtergebleven gebied 
worden besohouwd. Ten aanzien van vrijwel alle in aanmerking genomen 
faotoren is de situatie weinig gunstig» In het algemeen vertonen de 
meer oostelijk gelegen gemeenten relatief nog het gunstigste beeld. 
Dit zijn Vuren, Herwijnen, Deil, Beesd, Oulemborg en Beusiohero« 
De Bommelerwaard moet evenals de Tielerwaard in zijn geheel als 
probleemgebied worden besohouwd. De bedrijfsvoering staat in de mees-
te gemeenten op een laag niveau, de sooiale omstandigheden variSren 
van sleoht tot matig, terwijl de instelling van de bevolking in de 
meeste gemeenten evenmin onverdeeld gunstig is. De verkaveling, ont-
sluiting, • waterbeheersing en bedrijfsgrootte laten eveneens veel te 
wensen over, 
« • 
Over het Land van Maas en Waal kan hetzelfde worden opgemerkt 
als over de voorgaande landbouwgebieden! het moet met uitzondering 
van de gemeenten Millingen en Ubbergen in zijn geheel als een gebied 
met een belangrijke achterstand in de landbouwkundige ontwikkeling 
worden beschouwd, In het bijzonder in de meest westelijke gemeenten-
Appeltern, Wamel,.Dreumel en Horssen is de toestand ongunstig. De 
bedrijfsvoering is sleoht, evenals de sooiale omstandigheden, terwijl 
de instelling van de bevolking matig is. De verkaveling en ontsluiting 
laten veel te wensen over, 
In de meer oostwaarts gelegen gemeenten Druten, Beuningen, Baten-» 
burg, Bergharen en Ewijk is de situatie relatief iets gunstiger, hoe-
wel ook hier duidelijk sprake is van een aohtergebleven gebied,in het 
bijzonder wat betreft Bwijk. 
Samenvattend kan de volgende lijst van probleemgebieden voor de 
provinoie Gelderland worden opgesteld. 
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: GEBIED UROBOTIEELA.SSE 
1. Veluwe-blok 
1, Bhedeni. dorpen Spankeren en Laag-Soeren • II 
2, Ede: a, veengebied I 
b, zandgebied van Meulünteren, de Valk, 
Harskamp én Otterlo II 
3« Barneveld-Oost II 
4. Noord-Veluwe I 
5. Heerde (zandgebied) I 
6. Bpe I 
7« Apeldoorn» a, Beemte, Wenum en Beekbergen II 
b. zuidelijke deel I 
,^. Graafschap Zutphen 
,' 1« Neede én Boroulo, I 
2« Ruurlo en Zelhem I 
3, Hengelo (west), Steenderen (oost) en 
: Hummelo-Keppel " (noord) II 
4» Lichtenyoorde II 
5» Gendringen II 
3. Rijk van Nijmegen 
1, Wijchen, Overasselt, Heumen en Nijmegen I 
2» Groesbeek I 
4f Uselstreek 
1. Wehl en Didam-Noord . I 
2. Angerlo II 
3. Brummen en Voorst (zandgebied) II 
5« De Lijmers 
Ze venaar en Didam-Zuid II 
6. De Betuwe 
Lienden, Kestèren, Maurik, Doodewaard en 
Echtveld I 
' 1 ) 
7. Tielerwaard (geheel) I ' 
1) 
8, Bommelerwaard (geheel) I I • 
9• Land van Maas en Waal , 
(alle gemeenten m.u.v, Millingen, Ubtergen) I 
1) Een nadere differentiëring in urgentieklassen ; 
is in eerste instantie gegeven« • ' 
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RANGSCHIKKING VAN 
Gemeente 
Wageningen 
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§ 6, UTRECHT 
Utreoht bestaat landbouwkundig gezien.uit 6 landbouwgebieden, 
ni, Eemland (3*700 ha).'Noordwestelijk weidegebied (23.700 ha), 
Lopikerwaard (8.400.ha);, Oeigobied van, IJëèl en Oude Rijn: (14.200 
ha), Kleigebied vari de Krómfne Rijn (12,800 ha) en het Zandgebied 
(23.200 ha), '• '.' ..'•-. 
Het Utrechtse zandgebied, dat,tot het stüwwallenlandsehap van 
Midden-Nederland moet worden gerekend (met Gelderland ten È, van 
de Rijn ep Overijsel'bezuiden, da Vecht) omvat de Utrechtse Heuvel-
rug (stuwwal) en'de .'Gelderse, Vallei (dalzandvlakte), die uit veen 
en zand bestaan, • '' 
Het Eemland en het Noordwestelijk weidegebied, Lopikerwaard 
en het Kleigebied van IJ sol en Oude Rijn behoren tot de weide-» 
streek. Deze wordt echter doorsneden door de rivierklei-arm-van 
de Vecht-, • • : , -, . 
Tot de rivierkleigebieden behoort in Utrecht het Kleigebled-
van de Kromme Rijn, waar evenals in de Betuwe komgronden voorkomen. 
"Iii Utrecht doet 'zich het feit voor, 'dat. een vrij groot aantal 
gemeenten' geheel of gedeeltelijk bij andere gemeenten zijn gevoegd» 
Deze,gehele of gedeeltelijke annexaties zijn veelal van betrekkelijk 
recente datum (1954). Het gevolg hiervan is,'dat een deel van de 
statistische gegevens nog betrekking heeft op de gebieden binnen 
de oude gemeentegrenzen, terwijl andere cijfers de toestand "weer-
geven van gemeenten met gewijzigde grenzen. De belangrijkste ver-
anderingen hebben bij de volgende, gemeenten pïaats .gehad« 
Achttienhoyen is toegevoegd aan de gemeente Westbroek. De 
gemeente Zuilen 'is gedeeltelijk overgegaan naar de gemeente 
Utrecht en gedeeltelijk toegevoegd aan Maar3sen, Haarzuilen is, 
eveneens als gemeente opgeheven en is overgegaan naar do gemeente 
Vleuten, De gemeente Oudenrijn is opgedeeld tussen de gemeenten 
Utrecht, Jutphaas en Vleuten, De gemeente Veldhuizen is* opgeheven 
en overgegaan naar Harmeien en Vleuten«. Tenslotte is de gemeente 
Maartensdijk overgegaan naar De Bilt en Utrecht* 
Een tweede moeilijkheid bij het onderzoek in de provincie. 
Utrecht was de fruitteelt in verschillende delen van het Utrechts 
weide- en rivierkleigebied. Met de gekozen kengetallen was het 
niet mogelijk dit aspect van de bedrijfsvoering in de beoordeling 
te betrekken. Door overleg met de provinciale deskundigen is ge-
tracht aan dit bezwaar tegemoet te komen« 
Tenslotte kan worden vermeld, dat de gemeenten Utrecht en. ;• . 
Montfoort door de geringe betekenis van de landbouw buiten be-
schouwing zijn gebleven« •. , '.•'. ..'. 
Van 'de weidegebieden moet het Eemland, omvattend de gomeenten 
Eenmes en Bunschoten, in zijn geheel als probleemgebied worden 
beschouwd» De knelpunten worden gevormd door de verkaveling en . 
ontsluiting en de waterbeheersing. De bedrijfsgebouwen staan aarv-
eengesloten langs de Eem mot de kavels loodrecht óp de stroom-
richting. De ongunstige verkavelingstoestond wordt n$et"zozeer . 
veroorzaakt dóór het grote aantal on de'geringe gemiddelde grootte-
van'de kavels^ .maar door de langgerekte vorm van de kavels, die 
tevens een ongunstige ontsluiting in de hand werkt van de meer 
achterwaarts gelegen gronden. Da gemiddelde grootte der bedrijven . 
is niet ongunsxig, al kernen haast uèdrxjyen van behoorlijke omvang' 
ook nog vrij veel kleine bedrijvan voor. De bedrijfsvoeringis 
matig, de instelling van de bevolking vrij goed. De sociale om-
standigheden, met name de maatschappelijke aotiviteit van de be-
volking, zijn nog voor belangrijke verbeteringen vatbaar. 
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Ten zuidoosten van het Eemland körnt in de gemeente Hoogland 
een gebied voor,j Hooglanderveen, waar verbetering even urgent 
moet worden geacht als in het Eemland. In Hooglanderveen komen 
zeer veel kleine "bedrijven voor en de verkaveling, ontsluiting, 
waterbeheersing en "bedrijfsvoering maken ook een weinig gunstige 
indruk. Het gebied van Hooglanderveen sluit in feite aan hij het 
gebied van Nijkerkerveen in de provincie Gelderland, 
Een aaneengesloten probleemgebied in het Noordwestelijk 
weidegebied wordt gevormd door de gemeenten Loosdreoht, Breukeier— 
veen (gemeente Breukelen), Tienhoven, Maarsseveen (gemeente Maarsson) 
e n
 Westbroek. De aohterstand van dit gebied komt voornamelijk tot 
uitdrukking in de slechte toestand betreffende de verkaveling en 
ontsluiting, de waterbeheersing en de sociale omstandigheden« De 
bedrijfsvoering staat eveneens op een relatief te laag niveau. De 
bedrijven zijn gemiddeld van een behoorlijke omvang« 
De gemeente Vinkeveen en Waverveen is ook een gebied, da*t voor 
verbetering in aanmerking.komt. In het bijzonder de bedrijfsvoering 
en de sociale omstandigheden zijn weinig gunstig, terwijl daarnaast 
ook de waterbeheersing te wensen overlaat en er vrij veel kleine 
bedrijven voorkomen» 
De Loplkerwaard kan eveneens, met uitzondering van de gemeente 
Willeskop, als een achtergebleven gebied worden beschouwd. De nood-
zakelijke opheffing uit deze relatieve achterstand is echter minder 
urgent dan in andere gebieden. De knelpunten worden hier vooral ge-
vormd door de bedrijfsvoering en de waterbeheersing« De overige 
factoren zijn relatief gunstig te noemen« 
In het kleigebied van de Kromme Rijn vormen de gemeenten 
Vreeswijk, Sohalkwijk en Tuil en 't Waal een gebied, waar de land-
bpuwkundige ontwikkeling ten achter is gebleven, ondankB.-de ver-
schillen welke er in ondersoheiden opzioht tussen de geiteenten 
bestaan. De gemeente Schalkwijk maakt nog de meest gunstige indruk« 
In het algemeen laten echter in deze gemeenten vooral de bedrijfs-
voering en de sooiale omstandigheden te wensen over, terwijl daarnaast 
ook t.a.v. de verkaveling en ontsluiting en de waterbeheersing nog 
verbeteringen mogelijk zijn. De drie gemeenten dienen in urgentie-
klasse II te worden geplaatBt. 
In het zandgebied vormen de gemeenten Rhenen, Veenendaal, 
Amerongen, Leersum tezamen met de gemeente Langbroek een aohterge— 
bleven gebied. De landbouw in deze gemeenten is dermate achterge-
bleven, dat deze gemeenten in urgentieklasse I dienen te worden 
geplaatst. De vijf gemeenten vertonen nl» t.a.v. vrijwel alle 
gebruikte kengetallen wéinig £nn9-M*ce cijfers. De bedrijfsvoering 
is zeer matig, de bedrijven aijn erg kloin, de verkaveling en ontsluiting 
matig. 
De gemeente Soest moet eveneens als probleemgebied worden be*-
schouwd, zij het dat de urgentie geringer is dan van de hiervoor 
vermelde gemeenten in het zandgebied. In de gemeente Soest is de 
toenemende invloed van de industrie (Amersfoort) duidelijk merkbaar 
aan de vele grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de landbouw. 
Daarnaast komt echter nog een vrij groot aaiital zuivere landbouw-
bedrijven voor, waar de bedrijfsvoering en de sociale omstandigheden 
als matig moeten worden gekwalificeerd, terwijl ook de verkavelïngs-
toestand allerminst gunstig is, 
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Vat mon hat, voorgaande samen, dan komen in de provincie Utreoht 
de'volgende "gebieden voor verbetering in aanmerking*- • 
. ' GEBIED • -'• ••••'•'.-. - URGENTIEKLASSE 
1». : Landbouwgebied Eemlànd 
Gemeenten Eemnes en Bunschoten I 
2.» Noordwestelijk Weidegebied . • • • ' . ' • 
1« Gemeenten Loosdreoht, Breukelerveen, 
Maarsseveen, Tienhoven en Westbroek I 
2* Gemeenten Vinkeveen en Waverveen ' II 
3«: Utrechts Zandgebied 
1. Hooglanderveen I " 
2, Soest II 
3» Gemeenten Rhenen, Veeneridaàl, ............. 
Amerongen ën Leersum •'•. • -I. ••. 
4. Lopikerwaard 
Gemeenten Lopik, Polsbroek, Boenkoop en 
Benschop ' II 
5• Kleigebied van ~de Kromme Rijn 
t. Gemeenten Vreeswijk, Tuil en *t Waal, Schalkwijk II 
2. Langbroek II 
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Tabel 6 
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Tabel 6 (vervolg) 
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§ 7. NOOKDHOLLAND 
De provincie Noordholland wordt tegen de zee beschermd door 
een lange duiristroök, welke me-fc een kleine onderbreking langs de 
gehele westkust loopt. Een groot gedeelte van de provinoie wordt 
ingenomen door laagveen met talrijke watergangen, Vele meren en -
plassen in het laagveengehied zijn in.de loop der tijden droogge-
legd, zoals de Haarlemmermeer, de Purmer, de Beemster, de Sohermer, 
de Wormer, etc. Bovendien kent Noordholland vele door bedijking 
ontstane polders, waarbinnen de meeste droogmakerijen zijn gelegen 
en hun overtollig water uitslaan op de boezem van deze polders, 
b.v. Waterland, Zaanland, Zeevang, Schermereiland en in West- . 
Priesland, b.v* de Vier Noorderkoggen, Geestmefambaoht, etc 
Hét noordelijk gedeelte van Noordholland heeft vroeger het 
karakter van een wadvlakte gedragen. De bodem bestaat hier dan ook 
uit jong zeezand, dat onder een meer of minder dikke laag jonge 
zeeklei is bedolven. Het zeeklelgebied is hier allengs door inpol-
deringen en bedijkingen b.v. Wieringermeer uitgebreid. 
Het Gooi, het meest zuidoostelijke deel van de provinoie, is 
een heuvelaohtig bebost zandgebied, dat aansluit bij de Utreohtse 
heuvelrug en tot het stuwwallenlandschap van midden-Nederland be-
hoort. 
Bij de interpretatie van de voor deze provincie verzamelde 
kengetallen dient men het volgende in aanmerking te nemen, In de 
eerste plaats bestaan vele gemeenten in Noordholland boven het IJ 
uit landbouwkundig heterogene delen. De grenzen van de landbouw-
kundig zwakke gebieden lopen dan ook in sommige gevallen dwars door 
de gemeenten. Voorts houdt het voorkomen van relatief veel oudere be-
drijf shoof den in sommige gebieden verband met de vetweiderij, waar* 
toe een aantal boeren op oudere leeftijd overgaat. Deze produktie— 
tak komt in de kengetallen niet op de juiste wijze tot uitdrukking. 
Hetzelfde kan worden opgemerkt over de schapenhouderij, welke in 
sommige gebieden van belang is (b.v. in Texel, Beemster, Oterleek, 
Alkmaar en in de kop van Noordholland), 
In Noordholland boven het IJ vraagt op grond van de verzamelde 
cijfers en het overleg met de consulenten in de eerste plaats het 
veengebied aan weerszijden van de Zaan de aandacht. Dit gebied kan 
worden onderscheiden in de volgende delen 1). 
In de Zaanstreek, waartoe men voor dit doel de gemeenten Zaan-
dam,, Zaandijk, Koog aan de Zaan. Westzaan, Wormerveer« Krommenie en 
een klein gedeelte van de gemeente Assendelft kan rekenen, heeft de 
landbouw met vele moeilijkheden te kampen. Deze moeilijkheden spruiten 
in de eerste plaats voort uit de slechte cultuurtechnische omstandig-
heden. De kavels liggen sterk verspreid en zijn in dit voorgebied 
veelal moeilijk bereikbaar. Het "boeren" in dit gebied heeft daardoor 
veel van zijn aantrekkingskracht verloren, temeer daar in de onmiddel-
lijke nabijheid de grote industrie-agglomeraties langs de Zaan en het 
IJ zijn gelegen, welke voor arbeidskrachten uit de landbouw aantrek-
kelijke mogelijkheden biedsa.Dit blijkt o.a. uit het feit, dat er 
onder de boerenzoons, veel belangstelling bestaat voor het niet-
agrarische onderwijs en weinig voor het landbouwonderwijs, ook bij de 
zoons, die in de landbouw blijven. Bovendien heeft de landbouw in dit 
gebied nog te kampen met de voortdurende uitbreiding van de industrie, 
waardoor veel grond aan de agrarische bestemming wordt onttrokken. 
Deze omstandigheden tezamen hebben mede tot gevolg, dat het niveau van 
de bedrijfsvoering, evenals de instelling van de bevolking in het al-
gemeen als zeer matig moet worden gekenmerkt. 
1) De onderverdeling in verschillende gebieden is soms arbitrair» 
daar de grenzen moeilijk zijn aan te geven. 
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Ten noorden van het Zaangebied liggen de gemeenten Wormer 
en Jisp, ingesloten tussen de Wijde Wormer, Starnmeer en de Beem-
ster. Dit"gebied komt wat ,cultuüromstandigheden betreft ehigszinB 
overeen met de noordelijk ervan gelegen Eilandspolder, welke de 
gemeenten Graft, De Rijp» Sohermerhorn en een;deel.van Zuid- en 
Noofdsöhermer" omvat,. De Eilandspolder ligt eveneens ingesloten 
tussen twee grote droogmakerijen', "• 
Het gebied van Wormer en,Jisp maakt een iets gunst! ^ i* in-
druk dan de Eilandspolder, doch niettemin moeten beide gebieden 
als landbouwkundig zwakke gebieden worden beschouwd. De bedrijven 
in Wormer. ën: Jisp zijn iets gróter dan in de Eilandspolder, De ••••,' 
bedrijfsvoering is er eveneens gunstiger en varieert van matig tot 
goed. De'verkaveling, in de zin van aantallen en grootte der kavels, 
is in beide gebieden matig. Gelet echter op de verspreide ligging en 
de moeilijke bereikbaarheid der kav3ls, moet de toestand van 'verka-
veling en ontsluiting tezamen als ongunstig worden gekwalifióéerd. 
De instelling van de bevolking is matig tot slecht, hetgeen ook" 
geldt voor de sociale omstandigheden, 
In het gebied van Wormer en Jisp wordt de toenemende invloed . 
van de industrialisatie in Wormer gevoeld, waardoor de afvloeiing 
van boerenzoons in' dit gebied, maar ook in de gemeenten van- de \. '.'.! 
Eilandspolder vrij sterk is. il 
Ten westen van de Zaanstreek ligt het Waterland ', dat voor ' 
dit qnderzoefc in twee delen dient te worden gesplitst, nl. een 
oostelijk en een westelijk deel. Het Noordhollands Kanaal.vormt 
de scheidslijn. Het westelijke doel, dat de gemeenten Oostzaan, 
Landsmeer:en Ilpendam (gedeeltelijk; omvat, vertoont veel overeen-
stemming met de Zaanstreek. De bedrijfsvoering en instelling van de 
bevolking is zeer matig, de cultuurtechnische omstandigheden uitge*. 
sproken slecht. In het oostelijke deel, waartoe de gemeenten Broek . 
in Waterland, Amsterdam Noord, Monnikendam (gedeeltelijk) en Bdam~ 
(gedeeltelijk)-behoren, is de bedrijfsvoering, evenals de verkave-
ling en de instelling van de bevolking, iets gunstiger. Dit neemt • 
niet wegfc dat ook dit gebied als een landbouwkundig zwak gebied 
moet worden beschouwd, zij het van de tweede urgentie, l 
In de Zeevang, een gebied, waartoe de gemeenten Middelje, Kwa-
dijk,,Oosthuizen, Warder, Beets en een gedeelte van Edam behoren, 
is thans een ruilverkaveling in uitvoering met aanleg van wegen en 
verplaatsing van de boerderijen. Hiefdoor wordt dit vaargebied ge-
wijzigd in een "rij"-gebied. Dit betekent een diep ingrijpende 
structuurverandering, waardoor aan het aanpassingsvermogen van de 
bevolking zware eisen wórden gesteld. De.belangstelling is echter 
gewekt en de bevolking is ontvankelijk voor voorlichting. De bë- . 
drijfsvöering maakt een relatief gunstige indruk. De bedrijfsgrootta 
moet alsmatig worden gekwalificeerd, evenals de sociale omstandig-
heden. 
Tenslotte dient in het gedeelte van de provincie Noordhollarid 
benoorden het IJ dë aandacht te worden gevestigd op de gemeenten 
Schoorl en Bergen, Een typerend verschijnsel voor dit gebied zijn
 y 
de neveninkomsten der boeren, voortvloeiend uit het wónirigvèrhuuf 
aan badgasten. Hierdoor wordt de verwaarlozing van de toon al ma-
tige bedrijfsvöering nog in de hand gewerkt, In de gemeente Bergen 
is'het verschijnsel van woriihgverhuur minder frequent dan in Sohoorl, 
Dë omvang van de bedrijven is in Schoorl matig en in Bergen goed. 
Deze verhouding tussen beide gemeenten weerspiegelt zich ook. in de 
toestand van varkaveling en ontsluiting. De waterbeheersing ligt in 
beide gemeenten op hetzelfde ongunstige niveau. In de zomer verdro-
ging van.he-!; land en in de winter lijdt men aan wateroverlast. 
1) De gemeente Zaandam is ±n zijn geheel gerekend tot de Zaanstreek! men 
zou echter ook het deel van deze gemeente ten oosten van de Zaan 
kunnen indelen bij Waterland* 
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De sociale omstandigheden zijn matig. Mot name is het genoten 
onderwijs en dè maatschappelijke activiteit gering. 
In Noordholland beneden het IJ vragen drie gebieden de aan-
dacht, nl. het Gooi, het grensgebied tussen het Gooi en het Gein 
en de polder de Bonde Hoep, 
De gemeenten Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg,, be-
horend tot het landbouwgebied 't Gein en de Gooise gemeente 
1s-Graveland vormen tezamen een randgebied van het Gooi, De be-
drijfsvoering is in het algemeen matig. De bedrijven zijn vrij 
klein, met uitzondering van 's-Graveland en de verkavelingstoestand 
•is matig, weer met dezelfde uitzondering. De Booiale omstandigheden 
variëren van zeer matig in »s-Graveland tot goed in Ankeveen en 
Nederhorst den Berg, Bij deze laatste gemeente moet worden aange-
tekend, dat deze enigermate heterogeen is. De Horsterraeerpolders 
moeten als zeer slecht worden gekwalificeerd. De afvloeiing van " 
boerenzoons is overal zeer sterk» daartegenover is er weinig land-
bouwonderwijs genoten en iscrc oengeringe maatschappelijke aotiviteit» 
In de gemeente Ouder-Amstel moet een deel nl. de polder de 
Ronde Hoep als probleemgebied worden aangemerkt. De bedrijfsvoering 
is hier matig tot slecht. De verkaveling bestaat uit zeer lange smal 
toelopende kavels. De bedrijven zijn van behoorlijke omvang« De 
waterhuishouding i's ongunstig. De bevolking toont weinig belangstel-
ling en is moeilijk te ontplooien. Howel dit bij de jongeren iets 
beter wordt, remmen de ouderen nog te veel af. Er wordt weinig onder-
wijs genoten en de organisatiè-aotiviteit is gering. 
Het landbouwgebied het Gooiland (gemeenten Huizen, Blarioum, 
Laren, Hilversum en Bussum 1))en de gemeente Haarden (behorend tot 
't Gein) moet als een achtergebleven gebied worden bestempeld. De 
bedrijfsstructuur heeft i.v.n» het schaarreeht op de meentgronden 
een bijzonder karakter. Doordat de meentgronden vrijwel geheel binnen 
de gemeente Hilversum liggen, is het cijfer voor de veebezetting in 
Hilversum zeer laag en in de overige vijf gemeenten zeer hoog. De 
bedrijfsvoering is 'in dit gebied matig. De bedrijven zijn van èrg 
kleine omvang, terwijl in het algemeen de verkavelings- en ontslui— 
tingstoestànd zeer ongunstig is. Er komt weinig of geen grasland 
voor. De kleine kavels bouwland liggen verspreid en vrijwel inge-
sloten en bedreigd door dorpsbebouwing. Alleen in Naarden en Hilver-
sum vormen enkele aaneengesloten bedrijven een gunstige uitzondering. 
De bevolking toont op enkele gunstige uitzonderingen na weinig inte-
resse. De sociale omstandigheden zijn matig. Het landbouwonderwijs, 
dat is genoten en de maatschappelijke activiteit van de bevolking 
zijn zeer gering. De afvloeiing van boerenzoons ie in het gehele 
gebied zeer sterk en in het gehele gebied kan een hoog aantal oude • 
bedrijfshoofden worden geconstateerd. 
Op grond van het voorgaande kunnen in Noordhoïland de volgende 
probleemgebieden worden onderscheiden, waarbij het evenwel in de moes-
te gevallen zeer moeilijk bleek om uit te maken of aan een gebied 
urgentie"! of II moest worden toegekond. Het beleid kan echter, 
rekening houdend met spooiale omstandigheden (stadsuitbreiding, vast-
stelling streekplan, uitvooring ruilverkaveling), een verdere urgen-
tieverdeling aanbrengen in de in klasse I ondergebrachte gebieden. 
1) De gemeente 's-Graveland is ingedeeld bij het grensgebied van 
het Gooi en het Gein, 
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GEBIED . URGENTIEKLASSE 
ï. Zaangebied. omvattende de gemeenten 
Oostzaan, Zaandijk, Koog. aatf de Zaan, 
Zaandam, Wormerveer, Krommenieen" 
•.:••. Assendelft (gedeeltelijk) I 
2. Wormer en Jisp
 t . I 
3«. Eilandspolder (Graftf de Rijp, Sohermer-
horn en Zuid— en Noord Schermer gedeelte-
lijk) ' I 
'4» Zeevang (Middelie, Kwadljk, Oosthuizen, 
Warder, Beets en Édam (gedeelte-
lijk) I 
• •' 5 » Grensgebied Hat Gooi en 't Gein 
(Kortenhaef, Ankeveen, Nederhorst den Berg 
en.'s-Graveland)' I 
''6, Gooiland (Huizen, Blarioum^ Laren, Hilversum, 
Bussum en Naarden) I 
7» Folder de Ronde Hoep (gomeente Ouder-Amstel) I 
8, WÓBtelijk'Waterland (Oostzaan, Landsmeer en 
Upendam .gedeeltelijk) I 
9, Oostelijk Waterland (Broek op Waterland, 
Amsterdam Noord, Monnikendam gedeeltelijk 
en Edam gedeeltelijk) < II 
10, Schborl en Bergen II 
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Tabel 7 
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§ 8,. ^ IDHOLLAND 
De provincie, Zuidholland is - de tuinbouwgebiedon het Westland, 
en dé Zuidhollandee hollen»- en weidestreek buiten beschouwing gelaten -
ingedeeld in 6 weidegebieden, t,w, het Noordelijke kiel'- en veengebied 
(11,000 ha), het Rijnland (18.000 ha), het Land van Gouda en Woerden 
(9300 ha), Delf- en Sohieland (25.000 ha), Krimpenerwaard (12.000 ha), 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (34-°0° ^ a) en 5r zeekleigehieden, 
t.w. Rijn-, Delf- en Schielandse droogmakerijen (13.000 ha), Uselmonde 
en Dordtse Waard (12,000 ha), Hoekse Waard (24.000 ha), Voorne, Putten 
en Rozenburg (19*000 ha) en Goerse-Overflakkee (19.000 ha). 
De weidegebieden treft men zowel aan op laagveen als op rivierklei« 
gronden. De zeekleigehieden op de Zuidhollandse Eilanden zijn ontstaan 
door bedijkingen van gorsen en slikken» Op Voorne en Putten heeft een 
belangrijk gedeelte van de grond een bestemming al3 grasland| in de 
oudere zeekleigehieden is de akkerbouwsignatuur zeerduidelijk, 
In het algemeen kan men wat de weidegebieden betreft constateren, 
dat de bedrijfsgrootte geen knelpunt vormt, In vrijwel alle weidegemeen—, 
ten zijn de bedrijven van behoorlijke omvang. Hetzelfde geldt niét t.o.v, 
de verkaveling en ontsluiting, welke in sommige gemeenten veel te wensen 
overlaat. Beziet men het Zuidhollandse weidegebied echter in zijn geheel, 
Aan is het vooral de bedrijfsvoering, welke in een aantal gemeenten een 
belangrijke achterstand vertoont» 
V/at de zeekleigehieden betreft hierover zijn over. de groep bedrijfs-
voering geen gegevens beschikbaar. Zoals in de Inleiding reeds is ver-
meld, berust de vaststelling van de achtergebleven gebieden in hoofdzaak 
op het oordeel van de betrokken landbouwconsulent» 
In de provincie Zuidholland komt een groot aantal gemeenten voor, 
welke grenzen aan de grote steden in deze. provincie en waar de landbouw 
van weinig betekenis is. Deze gemeenten zijn bij het onderzoek buiten 
beschouwing gelaten, 
In het Noordelijke Klei— en Veengebied vraagt iii de eerste plaats 
de gemeento Nieuwkoop de aandacht„ De bedrijfsvoering in deze gemeente 
is slecht evenals de instelling van de bevolking« Ook de kengetallen 
over de sociale omatandigheden geven een weinig gunstig beeld te zien» 
Voorts laat de verkaveling en ontsluiting te wensen over» 
Het graslandgebied van dé gemeente Alkemade met daaraan aanslui-* ' 
tend het oostelijke gedeelte van Warmond moet eveneens^ als een achter-
gebleven gebied-worden besohquwd,'zij het dat het als geheel op een hoger 
niveau ligt dan de gemeente Nieuwkoop. De bedrijfsvoering en instelling 
van de bevolking zijn uitgesproken matig, evenals de verkaveling, ont-
sluiting en waterbeheersing, 
In Rijnland vormen de gemeenten Leidsohendam, Voorschoten en Zoe-» 
terwoude een gebied, dat een relatieve achterstand vertoont. Ook hier 
zijn hot in eerste instantie de bedrijfsvoering en.instelling van de 
bevolking, welke als matig kunnen worden getypeerd, evenals de sdoi&le 
omstandigheden, 
In Delf- en Schieland kan men de gemeenten Gapelle a/d IJasel. 
Nieuwerkerk en Moordrecht als probleemgebied beschouwen, zij het da* 
de situatie in dit gebied minder urgent is, dan in Nieuwkoop b.v. 
Met name de instelling van de-bevolking. ï s slecht? de bedrijfsvoering 
is matig. 
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In het Land van Gouda en Woerden springt het gebied van Reeuwijk, 
Lange Ruige Weide en Hekendorp in het oog, waar de "bedrijfsvoering 
en de instelling van de "bevolking als relatief sleoht kunnen worden 
getypeerd met uitzondering van Reeuwijk, waar de instelling van de be-
volking en ook de sooiale omstandigheden een iets gunstiger beeld ver-
tonen, 
' In dè Krimpenerwaard zijn het de gemeenten Vlist en Haastrecht, 
welke t.o.v, de andere gemeenten in dit landbouwgebied een dusdanige 
achterstand vertonen, dat zij als probleemgebied kunnen worden be-
schouwd. De bedrijfsvoering is in beide gemeenten vrij slecht» de 
instelling van de bevolking is in beide gemeenten matig» 
In het gebied van de Vijfheerenlanderi en de Alblaseerwaard is 
reeds een streekverbeteringsplan in uitvoering, zodat dit gebied ver-
der buiten beschouwing kan blijven» Wel dient nog te worden opgemerkt, 
dat dit gebied als geheel een ongunstiger indruk maakt dan de hier-
' voor genoemde weidegebieden van Zuidholland. Voorts zij erop gewezen, 
dat de Vijfheerenlanden als geheel een minder gunstige indruk maakt 
dan de Alblaseerwaard. 
Wat de zeekleigebleden betreft kan de situatie met uitzondering 
van enkele gemeenten op Voorne en Putten en Goeree-^hrerflakkee vrij 
gunstig worden genoemd» Wel doen zich incidenteel in sommige gemeenten 
problemen voor t.a.v, de verkaveling - in de Hoekse Waard b.v. zou 
een administratieve verkaveling gewenst zijn - of t,a.v. het produk-
tieplan en de bedrijfsvoering, doch deze problemen zijn niet van dien 
aard, dat deze gebieden als achtergebleven gebieden moeten worden be-
schouwd» 
Op Voorne en Putten vraagt de landbouwkundige situatie in de ge-r 
meenten Rookanje», Oostvoorne, Nieuwenhoorn, Vjrrpolders, Heenvliet en 
Abbenbroek de aandacht, In deze gemeenton, waar de veehouderij een 
belangrijke rol speelt, is de bedrijfsvoering in de veehouderij-seotor 
matig tot slecht, terwijl de instelling van de bevolking, evenals de 
sooiale omstandigheden, eveneens als matig kunnen worden getypeerd. 
Op Goeree-Overflakkee vormt de situatie in de gemeenten Ouddorp, 
Góedereede en een gedeelte van Stellendem een sterke tegenstelling 
'met die in de overige gemeenten op het eiland. De instelling van de 
bevolking is slecht, de bedrijfsvoering matig, de verkaveling laat 
zeer veel te wensen over, terwijl er een groot aantal kleine bedrijven 
voorkomt, 
Het voorgaande samenvattend komt men tob de volgende opstelling 
van probleemgebieden voor de provincie Zuidholland, 
GEBIED URGENTIEKLASSE 
"I • Noordelijk Klei- en veengebied 
1 • Nieuwkoop I 
2. Alkeraade en Warmond-Oost II 
2, Rijnland 
Gemeenten Leidsohendam, Voorschoten en 
Zoeterwoude II 
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3» Delf- en Sohieland 
Gemeenten Capelle a/d Usel f Nieuwerkerk 
en Moordrecht II 
4» Land van Gouda en Woerden * 
Gemeenten Reeuwijk, Lange Ruige Weide en II 
Hekendorp 
5» Krimpenerwaard 
Haastrecht en Vlist II 
6, Alhlasaerwaard en Vijfheerenland-
(geheel) I 
7, Voorne, Putten en Rogenburg 
Gemeenten Rookanje, Oostvoorne, Vierpolders, 
Nieuwenhoorti, Heenvliet, Abbehroek II 
8, Goeree-Overflakkeg 
Gemeenten Ouddorp, Goedereede en Stellendem 
(gedeeltelijk) I 
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r
de
ri
ng
 
6,82 
7,22 
7,41 
7,63 
7,78 
7,90 
8,05 
8,43 
7,52 
4,85 
5,14 
5,51 
6,42 
6,45 
6,48 
6,92 
7,42 
7,43 
7,57 
7,6? 
8 , Oei 
Groep.A, b e d r i j f s v o e r i n g 
• H 
CS 
Ö CS 
CD S 
CD bD M 
Ö 
•H CD 
+» sa 
•P aJ -d CD +> ö 
8 Ö « 
CD CD i-H 
£> O CO 
CD U CO" 
co co H 
î> Pi S) 
8,50 
8,00 
7 ,50 
8,00 
7 ,00 
6,50 
6,50 
9 ,00 
8 ,00 
3,00 
7 ,00 
5,50 
7 ,50 
9 ,00 
8 ,50 
8,50 
8 ,50 
7,oo 
8,50 
7 ,00 
j 8 ,00 
T o t a a l | 7 ,16 ! 3,00 
*d 1 
3 CD 
- p P4 d 
•r\ •> CO 3 ta > 
u d -o 
CD - H - H M-d M 
•H TS 
CO <B CO 
W) £ , P 
cd co o 
•P ,Q CD i-l 
CD » cd co 
O 'rl -P 
(H O Ö +». 
CD O CD CD 
PH ,3 o 5 
5,67 
6,00 
4,33 
3,67 
6,67 
4,33 
5,67 
4,33 
5,33 
3,00 
2 ,67 
3 ,00 
7,33 
6,67 
5,33 
7,33 
7,33 
6,00 
6,67 
7,3* ; 
5,33 
6,67 
M 
CD P , 
t>0 
•ri 3 
•P 
CD 
7,00 
7 ,00 
5,oo 
5,67 
6,33 
5,33 
5,67 
6,67 
6,00 
4,33 
4,33 
5,67 
7,67 
7,00 
4,33 
7,67 
7,67 
8,67 
8,-00 
6,67 
7,67 
7,67 
\ 
a 
o 
O ' 
CD 
ta 
CD 
bO CD 
ca •ö 
•P H • • 
a co -o 
CD CD CD 
tt i-l -ri 
• (H O CD 
CD U O 
PH -P A4 
2,00 
5,00 
6 ,00 
4 ,00 
7 ,00 
10 ,00 
8,00 
7 ,00 
6 ,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3 ,00 
2 ,00 
4 ,00 
7 ,00 
8,00 
8 ,00 
7 ,00 
8,00 
4 ,00 
6 f 0 0 
-p 
.M 
CD 
<H 
CH . 
1 <D 
M 
• d 
• H • 
CD 
. 0 . •- ' 
20 ,00 
20,00 
19 ,00 
20 ,00 
20 ,00 
20,00 
20 ,00 
20 ,00 
20 ,00 
4 ,00 
1,00 
15 ,00 
12 ,00 
18,00 
15 ,00 
13 ,00 
18 ,00 
17 ,00 
19 ,00 
19,00 
20,00 
1^,90 
.< 
Pi 
CD 
: ' o 
u 
H W 
es 
$ ' • 
o 
EH 
7,20 
7,67 
6,97 
6,89 
7,83 
7,69 
7,64 
7,83 
7,56 
2,56 
2,67 
5,03 
6,25 
7,11 
6,19 
7,25 
8,25 
7,78 
8,20 
8,00 
7 ,50 
7,22 
To
ta
al
 
gr
oe
p
 
B,
 
r
u
im
-
te
li
jk
e
 
pr
od
uk
ti
e-
o
m
s
ta
hd
ih
e
 
de
n
 
8,75 
7,75 
8,75 
9,25 
9,50 
10,00 
10 ,00 
9,50 
9,oo 
6,50 
6,25 
6,00 
7,25 
8,00 
8,25 
7,75 
9,25 
9,50 
8,75 
9,25 
9,75 
8,50 
To
ta
al
 
gr
oe
p
 
C,
 
s
o
c
i-
a
le
 
o
m
s
ta
nd
ig
he
de
n
 
4,50 
6,25 
6,50 
6,75 
6,00 
6,00 
6,50 
8,00 
6,00 
5,50 
6,50 
5,50 
5,75 
4,25 
5,00 
5,75 
4,75 
5,00 
5,75 
5,75 
7,00 
,5,75 
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Tabel 8 (varvolg) 
<D 
•rl 
»Ô 
<D 
?' § 
o 
, Q 
ti 
ö -
3 • 
• 3 " . 
• d 
oj 
•rl fi 
o ra 
t 
«H 
0) 
> 
c« 
2 
o 
0) Ö a i 
c* h 
t> (D 
O 
<d fe: 
I-H fl> 
£ 
-d 
•ö 
s 
2 
0) 
& 
•H 
â 
M 
t! 
Gemeente 
Rot terdam 
Maass lu i s 
Schiedam 
ITieuwerkak aan 
de I J s s e l 
Berke l en Roden-
r i j s • 
R i j s w i j k 
Nootdorp 
D e l f t 
P i j n a o k e r 
Moordrecht 
C a p e l l e aan de 
I J s s e l 
V laa rd ingen 
Maasland 
S c h i p l u i d e n 
T o t a a l 
Gouda 
Hekendorp 
Oudewater 
Woerden 
Bodegraven 
Reeuwi jk 
Waarder 
Lange Ruige Weid( 
Barwout awaarder 
R i e t v e l d 
Papekop 
T o t a a l 
Ammerstol 
Schoonhoven 
Bergambacht 
V l i s t 
Berkenwoude 
H a a s t r e c h t 
Krimpen aan de 
Lek 
Gouderak 
Lekkerkerk ; ' 
S t o l w i j k 
Ouderkerk aan de 
I J s s e l 
Krimpen aan de 
I J s s e l 
T o t a a l 
M 
a 
•H 
u CD 
-d 
!s 
<o 
r-t 
Ctf 
-P 
O 
E^  
5,77 
6 ,01 
6 , 1 2 ' 
6 ,14 
6,42 
6 ,50 
6,64 
6 ,68 
6,84 
6,99 
7 ,15 
7 ,54 
7 ,59 
7 ,87 
6,68 
4 ,46 
6,20 
6 ,55 
6 ,63 
7 ,02 
7 , 2 1 
7 ,46 
37,49 
7 , 5 3 
7,87 
8,22 
7 ,50 
3 ,80 
5,'95 
6 ,23 
6 ,53 
6,69 
6,72 
6,84 
6,97 
7,17 
7 ,24 
7 ,32 
7,37 
6 ,80 
Groep A, b e d r i j f v o e r i n g 
*d 
•H 
a 
a a 
a> a 
CD 60 60 
ö 
•H <B 
-P 60 
•P <S tt 
CD -P Ö 
« a a 
m a> r-i fi o ta 
« F) d 
CD <D ft | > Pi 60 
5,00 
.3,00 
8 ,00 
6 ,50 
7 ,00 
7 ,00 
8,00 
6 ,00 
6,50 
8,00 
7 ,50 
. 7 ,50 
7 ,50 
7 ,50 
7 ,oo 
7 ,00 
8,50 
8 ,00 
7 ,00 
9,00 
9 ,oo 
9,00 
9,oo 
8 ,50 
9,00 
9,50 
9,00 
6 ,50 
7 , 0 0 ; 
8,50 
7 ,00 
9,00 
9 ,oo 
8 ,50 
9,00 
9,00 
9 ,00 
8,50 
8,00 
8 ,50 
•d l 
CD a> 
-p Pt a 
• H . » CD ? op t> ft tf •>-> 
<B "H -ri 6 0 - d ft 
•H Xf 
CO CD <B 
60 ES fi 
a o o •V fi <0 ri 
Ö 60 -H 
a> « cet m 
O T» +> 
ft o S -P © O Cl) (D 
p* ,d o a 
6,00 
6,67 
5 ,67 
8,00 
8,00 
5 ,33 
7 ,00 
5 ,33 
6 ,33 
7 ,33 
6,67 
6,67 
7 ,33 
7,67 
6,67 
4 ,00 
4 ,33 
2 ,00 
6 , 3 3 
6 ,33 
5,67 
6 ,33 
5,67 
7 ,00 
5,33 
7 ,00 
6,00 
4 ,33 
6 ,33 
7 ,67 -
7 ,00 
5,33 
7 ,00 ' 
9 ,00 
8,33 
7 ,67 
8,00 
7,67 
8,00 
8,00 
• . 
M 
1 ti 
a <s 8>ft 
••â 
-p 
M 
ft CD 
&: 
5 ,33 
6,00 
7 ,oo 
. 7 , 0 0 
7 ,oo . 
7 ,67 
7,00 
5 ,33 
7 ,33 
. 7 , 0 0 
8 ,00 
8,00 
8 ,33 
7 ,00 
7 ,00 
2 , 3 3 
6 ,33 
2 ,33 
8,00 
8,00 
5,67 
8,00 
6,67 
8500 
8,33 
7,00 
7 ,00 
2 ,00 
3 ,33 
6,00 
4 ,00 
6,00 
6 ,00 
8,67 
6,67 
7 ,33 
5 ,33 
7 ,00 
7,67 
6 ,33 
1 
0 -0 
0 
CD 
60 
CD 
60 (D 
-P ft 
a v 0 CD CD CD 
O r-t -H 
ft O 0) 
CD ft O 
PN +» , y 
3,00 
2 ,00 
2 ,00 
4 ,00 
4 ,00 
5,00 
3 ,00 
3 ,oo 
5,oo 
7 ,oo 
7 , o o 
2 ,00 
5,00 
8,00 
5,oo 
3 ,00 
2 ,00 
9 ,00 
6 ,00 
8 ,00 
4 ,00 
4 ,oo 
6,0c-
8 ,00 
6,00 
5 ,oo 
6,00 
1.0,00 
4 ,00 
3 ,oo 
2 ,00 
4 ,00 
3 ,00 
8,00 
4 ,oo 
7 ,00 
6,00 
3,00 
2 ,00 
4 ,00 
- p 
M CD 
1 «H 
ra CD 
•d 
•H 
CD 
fi 
• ft 
•*t 
14,00 
20,00 
20 ,00 
13 ,00 
13,00 
8 ,00 
12,00 
18 ,00 
11,00 
20,00 
17,00 
20 ,00 
20 ,00 
14,00 
15,00 
1,00 
17,00 
20 ,00 
14 ,00 
20,00 
20 ,00 
20,00 
19,00 
20 ,00 
20 ,00 
19 ,00 
17 ,00 
5 ,00 
19,00 
18,00 
1.8,00 
18,00 
18 ,00 
20,00 
18,00 
20 ,00 
18 ,00 
20 ,00 
20,00 
19,00 
«»S 
Pt 
CD 
O 
r-f 6D 
CS 
cd 
-P 
O 
En 
5,56 
6 ,28 
7 ,11 
6 ,42 
6,50 
5 ,50 
6,17 
6 ,28 
6 ,03 
8,22 
7,70 
7 ,36 
8,03 
7,36 
6,78 
2 ,89 
6,36 
6 ,89 
6 ,89 
8,56 
7 ,39 
7 ,89 
7 ,72 
8 ,58 
8 ,11 
7 ,92 
7 ,50 
4 ,64 
6 ,61 
7 ,20 
6 ,33 
7 ,06 
7 ,17 
9 ,03 
7,67 
8 ,50 
7 ,72 
7 ,70 
7 ,61 
7 ,64 
1 
s 
•d . 
ft CD 
•H 
•>-P 
W | | ft ni <d CD O CD 
O f4 fi 
ft ft 60 
60 -H 
co -d 1-1
 *i s aj - n cd 
ä -H -P 
+» r-* W 
O CD S 
EH -P O 
6 * 7 5 . 
8 ,50 
7 ,25 
7 ,25 : 
8 ,25 
8 ,00 
7 ,75 
8 ,25 
8 ,50 
8 ,00 
7 ,75 
8 ,50 
8 ,75 
9 ,25 ••-
8 , 0 0 / ; 
4 , 7 5 
7,00 
5,50 
7 ,75 
5,75 
7 ,50 
9,25 
9 ,00 
8 ,25 
9,75 
8 ,75 
8 ,75 
4 ,00 
4,5.0"-. 
5 ,00 
8 ,50 
6 ,50 
8 ,00 
5,50 
6 ,50 
5,75 
7 ,25 
7 ,75 
8,00 
6 ,50 
1 
i 
•rl O 
0 0 
» CD 
•d 
t» (D 
-°4 P . - H 
fl> XI 
6 0 - P 
m 
'S! 
nJ 
+ > CD 
P <~* En C« 
-5 ,00 
3 ,25 
4 ,00 
4 ,75 
4 ,50 
6,00 
6,00 
5,50 
6,00 
4 ,75 
6 ,00 
6 ,75 
6,00 
7 ,00 
5,25 
5,75 
5,25 
7 ,25 
5 ,25 
6,75 
6 ,75 
5,25 
5,75 
5,75 
5,75 
8,00 
6 ,25 
2 ,75 
6,75 
6,50 
4 ,75 
6 ,50 
5 ,00 
6,00 
6,75 
7,25 
6 ,75 
6,50 
6,50 
6,25 
L.B. I . 
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Tabel 8 ( v e r v o l g ) 
•d •-
- ^ 
tÜD 
1 
O 
S ä 
oj 
•-1 
Ö 
<D 
• d 
9 
CO 
(O 
? 
ü 
0) 
-d 
a 
i 
(0 
W 
c9 
i-H 
<i! 
M 
M 
£ 
Gemeente 
S o h e l l u i n e n 
Everdingen 
Gorinçhem 
HoogTalokland 
Hieuwpoort 
Leerdam 
Asperen 
H a g e s t e i n 
Arke l 
Hard inxve ld 
Kediohen 
Heukelum 
Vianen 
Langerak 
L«ert>roek 
Alb lasse rdam 
H e i - eh Boeicop 
Lexmond 
Schoonrewoerd 
K i euw-Le'cker 1 and 
Uieuwland 
Hoornaar 
Papendrecht 
Meerkerk 
Ameide 
Noordeloos 
Groot-Aramers 
Oud-AlMas 
Tienhoven 
Giessen-ï ï ieuwker] 
Peursum 
Wijngaarden 
S l i e d r e o h t 
Giessendam, 
O t t o l a n d 
S t r e e f k e r k 
Goudriaan 
Brandwi jk 
Molenaarsgraaf 
B leskensgraa f 
T o t a a l 
t>0 
ö 
<D 
tl 
U 
c8 
CO 
r-l 
aj 
•P 
O 
EH 
4 ,25 
4 ,44 
4 ,55 
4 ,57 
4 ,76 
4 ,78 
4 ,85 
4 , 9 4 
4 ,94 
4 ,97 
4 ,99 
5 ,01 
5,06 
5,15 
5,16 
5,20 
5,22 
5,26 
5,26 
5,28 
5,30 
5 ,44 
5,59 
5,62 
5,80 
5 ,81 
6,06 
6 ,10 
6,26 
:6,27 
6 ,31 
6,36 
6 ,48 
6 ,61 
6 ,66 
6,69 
6 ,88 
6,96 
7 ,09 
7 ,53 
' 5 , 5 1 . 
Groep À, bedi 
•d 
- H 
as ö a 
60 &0 
•H • 
•P >; 
1- CS <o 
co -p ö 
N ö aJ 
a» <D i—i 
flora co U c8 
o a> H 
>• ft ho 
5 ,50 
4j50 
5,00 
5,50 
6,oo 
4 ,50 
2 ,00 
5,00 
3,50 
3,50 
4 ,00 
4 ,50 
4 ,50 
7 ,00 
6,00 
6,00 
5,50 
• 4 ,50 
4 ,50 
8,50 
4 ,00 
6,50 
7 ,oo 
6,00 
5,50 
7 ,00 
8,00 
7 ,00 
6,50 
6 ,50 
4 ,50 
8,50 
6,50 
8,oo 
8,50 
8,00 
7 ,50 
8,oo 
7 ,50 
8,00 
6,00 
-d 1 
u u 
•P ft s 
•3 •> p 3 W) > 
(1) -rH -H 
tlOtJ f 
•H "• 
CD (D O 
60 £ fl 
aj 0) o 
-P , 0 ( D M Ö ' tO-rl 
o •> aj ra 
0 -H •+> 
U o d -p CD O CD (D 
d r i O f l 
2,67 
3,00 
3,00 
2 ,33 
2,67 
4 ,00 
2 ,00 
3 ,33 
3 ,33 
5 ,00 
2 ,00 
2 ,33 
2 ,33 
3,67 
2,67 
6 ,33 
3 ,33 
2 ,00 
2 ,67 
6,67 
2,00 
4 ,67 
3 ,33 
4 ,00 
6,00 
6,67 
5,67 
5,00 
5,67 
7 ,00 
3,33 
6,00 
4 ,67 
4 ,67 
6,67 
7 ,00 
5,67 
6,00 
4 ,67 
6,67 
4 ,33 
i j f s v o e r i n g 
X 
u h% (D 
60 
•H 
3 
-P 
M 
U 
<D 
rs 
5 ,33 
6 ,33 
4 ,33 
4,00 
5,00 
4 ,00 
3,33 
4 ,67 
5,67 
3,00 
5,33 
4 ,33 
3,67 
4 ,00 
4 ,67 
4 ,33 
5,67 
.4,67 
6,00 
5,33 
3,33 
6,67 
3 ,33 
5,67 
3,33 
5 ,33 
5,33 
7 ,33 
4,00 
7 ,33 . 
5,67 
4,00 
6,00 
5 ,33 
4 ,67 
6 ,33 
6,67 
5 ,33 
6 ,00 
5 ,33 
5,33 
i 
ö 
o o 
CD 
bfl 
O 
w o CS >d 
-p u Ö CD Ö 
CD CO CO 
O r-t -H 
U O CO 
<D h O 
An -P ,M 
1,00 
4 ,00 
1,00 
3,00 
4 ,00 
4 ,00 
3,oo 
6 ,oo 
1D,00 
1,00 
5,oo 
5,00 
5 ,00 
2 ,00 
2 ,00 
6 ,00 
6 ,00 
6 ,00 
4 ,00 
4 ,00 
; 2 ,00 
8,00 
9 ,00 
3,00 
3 ,00 
6 ,00 
3,00 
6 ,00 
6,00 
5,00 
8,00 
1,00 
8 ,00 
7 ,00 
6 ,00 
4 ,00 
6 ,00 
6 ,00 
4 ,00 
8,00 
5,00 
« 
• p 
M 
<H 
1 «H 
(0 <s TH 
•rH 
co 
.? 
u 
<t 
8,00 
11,00 
13,00 
9,00 
20,00 
14 ,00 
14,00 
10 ,00 
8,00 
5,00 
12,00 
11,00 
14,00 
10.00 
13^00 
14,00 
12,00 
16,00 
13 ,00 
15,00 
15 ,00 
18,00 
12,00 
15 ,00 
16,00 
12 ,00 
12 ,00 
14,00 
11 ,00 
18,00 
14,00 
20,00 
18 ,00 
16,00 
13 ,00 
17,00 
20,00 
16,00 
17,00 
19 ,00 
14 ,00 
< 
ft 
CD o 
r-l 
0j 
c3 
-p 
o En 
3,75 
4 , 8 1 
4 ,39 
3,97 
6,28 
5 ,08 
4,06 
4 , 8 3 
5,08 
2 ,92 
4 ,72 
4 ,53 
4,92 
4,45 
4 ,72 
6 ,11 
5,42 
5 ,53 
5 ,03 
6,58 
4 ,39 
7 ,31 
5,78 
5 ,61 
5 ,64 
6,17 
5,67 
6,56 
5,53 
7 ,31 
5,92 
6,58 
7 ,20 
6 ,83 
6,47 
7,06 
7 ,64 
6,89 
6 ,53 
7 ,83 
5,78 
k 
U CD 
•H 
*.+» 
3 CD 
ft -d -d 
CD O CD 
o u a ü ft <JD 
bb -H 
co -d 
rH M Ö 
CS 't~3 CÖ 
CS -H -P 
•P r-t ra 
o co a En -P O 
4 ,75 
5,oo 
6 ,25 
5,25 
2 ,50 
5 ,25 
5 ,75 
5,00 
5,75 
6,50 
5,25 
5,00 
5,25 
5,75 
6 ,50 
5,25 
6 ,25 
6 ,25 
6,00 
5,00 
7 ,25 
4 , 5 0 ' 
6 ,00 
6 ,oo 
6 ,25 
6 ,75 
6,75 
7 ,25 
6 ,75 
7 ,25 
7 ,75 
7,00 
7 ,00 
7 ,50 
6 ,75 
6 ,75 
7 ,50 
7 ,00 
7 ,75 
8 ,25 
6,00 
i 
•H 
O 
o a 
rçj 
•» Q) 
tiû 
P i - H , 
co >d 
O Cl s « bo-p 
(0 
r-i S 
nj o (5 
•P <D 
O rH 
EH cd 
4 ,25 
3,50 
3,oo 
4 ,50 
5,50 
4 ,oo 
4,75 
5 ,00 
4 ,oo 
5,50 
5,00 
5,50 
5,oo 
5,25 
4 ,25 
4 ,25 
4 ,oo 
4 ,oo 
4 ,75 
4 ,25 
4 ,25 
4,50 
5,00 
5,25 
5,50 
4,5c-
5,75 
4 ,50 
6,50 
4 ,25 
5,25 
5,50 
5,25 
5,50 
6 ,75 
6,25 
5,50 
7 ,00 
7 ,00 
'6 ,50 
4,75 
L . S . I . 
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Tabel 8 (vervolg) 
t l 
CD 
•H 
<D 
ÖD 
p 
o 
, 0 
• ö 
d cd 
_ ^ S3 
<D 
1 
0) 'ra 
« • O <D 
• O H a 
IX
 
Ri
 
Sc
hi
e
 
dr
oo
g 
ü 
o 
o 
O Cu 
a & 
O) 
co o 
CO Cd I-» - p 
o 
• d 
ca 
ê CD 1^ 
o 
CQ 
M 
CD 
O 
W 
H 
Gemeente 
Bergschenhoek 
Bonthuizen 
B l e i s w i j k 
Zevenhuizen 
Moeroapel le 
Waddinxveen 
Zoetermeer 
T o t a a l 
P o o r t u g a a l 
Rhoon 
Dordrecht 
R idderke rk 
H e n d r i k -
Ido—Ambacht 
Zwi j n d r e c h t 
Barendrech t 
Heerjansdam 
Dubbeldam 
T o t a a l 
Maasdam 
Numansdorp 
Heinenoórd 
Klaaswaal 
' s - G r a v e n d e e l 
S t r i j e n 
Mi jnshe e r en l and 
Z u i d - B e i j e r l a n d 
Oud-Be i j e r l a n d 
Nieuw-Be i j e r l and 
P u t t e r s h o e k 
Westmaas 
P i e r s h i l 
Goudswaard 
T o t a a l 
60 
• H 
fH 
CD 
- d 
h 
co 
£ 
„ fä CD 
rH. 
ca 
-P 
O 
En 
6,13 
6,63 
6,75 
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§ 9. ZEELAND 
• •' .«'DeZ0ven landbouwgebieden in deze provinoie, ni. Thölen en 
St. Philipsland; ,( 12. OOQ hà), 'Schouwen 'en Duiveland ('14,100 ha.)-, • 
floor d<-Beve land' (7*000 ha1)', Züid-Béveïand (30,000:ha), Walcheren' , 
(15.000 ha), Zëeuws-Vlaanderen West (27.000'ha) en Zè'euws-Vlaanderen 
Oost (31.000/ha)
 s 'üêstaan alleii-uit' zeeklei. De zeskiei-afzettingen, 
welke van zeer versohillende datum en hoedanigheid zijn,ïùstangedeel-
teli jk op een ondergrond van'veen, dat hier en daarr aan de oppervlakte 
komt (b.v,'Poel van Goes, Midderi-Tholen). De oudere zeekieigebiedQn
 ; 
vertonen vaak sterke overeenkomst met het kommenlandßohap in de jrlvier-
kleigebieden ('""oude land" van Zuid-Beveland, Walohèren en Schouwen',en 
Duiveland), Rond en naast' deze oüda gebieden ia dóór iridijkingen hét' 
"nieuwe land" ontstaand In Zeeuws-Vlaanderen is dóór dé voortdurende, 
overstromingen het landschap wel zeer ingrijpend vervormd. Hierdoor' 
ontbreken in Zeeüws-tflaanderen veelal de oude kernen, waaromheen de-• 
nieuwere bedijkingen zich hebben gegroepeerd. -
Aangezien de gehele provincie tot de zeekleigebieden behoort, 
zijn voor Zeeland geen cijfers beschikbaar over de bedrijfsvoering« 
Hierdoor wordt evenals in de andere zeekleigebieden het vellen van 
een^ óórdeel' over de relatieve achterstand van een gemeente/gebied 
zeer'moeilijk, Baarbij komt, dat in verschillende delen van de1 provin-
cie', in' hètkader.van de herverkavelingswet thans ingrijpende veranda— 
•rinçpn worden.óf zijn aangebracht in de agrarische structuur, 
-De hieronder gegeven opsomming van urgentiegebieden berust dan ook 
vrijwel in hoofdzaak op de waardering van de betreffende landbouwoonsu-
lenten. Het spreekt welhaast vanzelf, dat bij deze waardering de even-
tuele in uitvoering zijnde 'ruil- of herverkavelingen en belangrijke rol 
hebben gespeeld. Dit element bij de waardering is in de gebieden, waar 
gegevens over de 'bedrijfsvoering beschikbaar waren, zoveel mogelijk ge-
elimenteerd« 
Het eiland Tholen zou in zijn geheel als achtergebleven gebied 
kunnen worden beschouwd, waarbij de situatie in de gemeenten Poortvliet, 
Soherpenisse en Tholen het meest urgent wordt geacht. 
Ook Sohouwen en Duiveland wordt m.u.v. Haamstede :in zijn geheel als 
probleemgebied besohouwd, waarbij de toestand in de meer oostelijk ge-
legen gemeenten relatief gunstiger zou zijn dan in de westelijke gemeen-
ten. 
Op Zuid- Beveland worden twee gebieden als zeer urgent beschouwd, 
nl. het gebied van lerseke, Wemeldinge en Kattóndijke gedeeltelijk en 
het gebied ten zuiden van Goes, de z,g. Zak van Zuid-Beveland. Daarnaast 
treden de gemeenten Goes, Kloetinge en Kattendijke gedeeltelijk als een 
gebied met een relatieve achterstand naar voren. 
Op Walcherent waar men met de afwikkeling van de herverkaveling 
bezig is, zou Arnemulden een gebied zijn met een belangrijk vertraagde 
ontwikkeling« 
In Zeeuws-Vlaanderen komen in de eerste plaats de zandgebieden bij 
de Belgische grens voor verbetering in aanmerking, in Sluis en Aarden-
burg bestaat het zuidelijk gedeelte uit diluviale zandgrond, waarop men 
overwegend kleine bedrijven met een zeer matige'verkaveling aantreft. De 
bedrijfsvoering blijft ten achter bij.de kleinbedrijven in. deze gemeenten. 
Het karakter van deze zandbedrijven komt' overeen met dàt van de grotere 
kleibedrijven in deze gemeenten. Het accent zal moeten.worden verlegd 
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naar de veehouderij. 
Het bovenstaande geldt eveneens voor de gemeenten Zuiddorpa , 
Overslag, Koewaoht en het zandgedeelte van Sint Jansstéen en 
Clinge. Bovendien treft men hier nog een tanende vlasbewerklngs-
industrie als onderdeel van het kleine landbouwbedrijf aan. Het 
is noodzakelijk, dat deze bedrijven op korte termijn een bredere 
basis krijgen, 
De gemeente Hoek zou i.v.m. de verbreking van de sterk geïso-
leerde ligging (inpoldering van de Braakman en de door deze gemeen-
te aan te leggen verbindingsweg tussen Zeeuws-Vlaanderen Oost en 
West) voor streekverbetering in aanmerking komen-» Het isolement 
heeft een stampei op de bevolking gedruktf deze is terughoudend 
en moeilijk met voorlichting te bereiken. Daarnaast'zijn ook de 
ontwateringsmogelijkheden vergroot, terwijl het te stichten recre-
atie-oord in de Braakman niet ongemerkt aan het agrarisch bevolkings-
deel voorbij zal gaan. 
in grote gedeelten van de gemeente Hontenisse en Vogelwaarde 
laat de verkaveling zeer veel te wensen over, terwijl ook de water-
beheersing en verkaveling allerminst gunstig zija.Er zijn plannen in 
voorbereiding om tot ruilverkaveling, betere ontwatering en ontslui-
ting te komen. Dit zou gepaard kunnen gaan met een etreekverbeterings-
plan. 
In de provincie Zeeland komen naar de mening van de betreffende 
oonsulenten de vqlgende gemeenten voor verbetering in aanmerking. 
GEBIED URGENTIEKLA.SSE 
1. Tholen 
1. Scherpenisse, Poortvliet en 
Tholen-Zuid. I 
2* Stavenisse, Sint Maartensdijk, 
Oud-Vossemeer en Tholen-Noord II 
2« Schouwen en Duiveland 
1. Zbnnemairej Noordgouwe, Dreisohor, 
Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Zierikzee, 
Oosterland en Brüinisse II 
2. Kerkwerve, Duivendijke, Serooskerke, 
Ellemeet, Noordwelle en Elkerzee I 
3. Renesse en Btfrgh 
3. Zuid-Beveland 
1. Ierseke, Wemeldinge en Kattendijke 
Oost I 
Zi Goes en Kloetinge II 
3.. Ellewoutsdijk, Baar land, Oudelande, 
Driowegen, Ovezande, Nisse, Hoede-
kenskerke, *s-Gravenpolder, 's-Heer 
Abtskerke, Hoinkenszand, 's-Heeren-
hoek en 's-Heer Arendskerke (ged,) I 
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4» Walcheren . 
; 1, Amemuiden ' :.. . ' -, i * 
5 , 2eeuws-Vlaandéren ' ' ; 
1, S lu i s en Aardenburg ( z u i d e l i j k ' d e e l ) I 
2 . Zuiddorpé^ Overslag, Koewaoht, St»- "• 
•Janssteen (ged . ) en ClingeÇged.) I 
- 3 , Hoek :. , , • • • I 
' 4. Hontenisse en Vogelwaarde II 
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§ 10. NOORDBRABANT 
Hot groot ate gode ölto van de provincie Noordbrabant "behoort • 
,- met Noord- .eni MiddenrLimburg tot het tWBassenlandschap, dat in •. 
noordelijke richting geleidelijk afdaalt en waarvan de "bodda over-
wegend uit zandgrond bestaat. In IILddenr-Noordbrabant wordt het ïand-
sohap door riviertjes als de Dommel, Donge, Mark, eto. in een groot 
aantal brede stroken verdeeld. Typische kenmerken van deze beken zijn 
de beekklei-afzettingen en het moerasveeni waar de waterafvoer stok« 
. te -ontstonden grotere venen (pelen) en veenplassen (vennen). De 
jonge zèeklei-gronden in het noordwesten van de provinoie. sluiten 
nauw aan bij de zeekleigrónden van Zeeland en Zuidholland. De noor-
delijke rand van de provincie bestaat uit rivierklei, die de.ruimte 
vult tussen het Brabantse teisassenlandschap en het stuwwallerigebied 
van Utreoht en Gelderland. ..,;.' •. 
Noordbrabant, dat de grootste oppervlakte cultuurgrond 
(326.000 ha) heeft van alle provincies in ons land, is onderverdeeld 
in- 7 landbouwgebieden. Hiervan is het landbouwgebied Zuidelijk® e** 
Oostelijke zandgronden met 141.000 ha het grootste. Daarna volgen 
de Meijèrij (58.000ha). Noordwestelijke zeekleigrónden (47.P0Ó ha), 
•Weetëlijke zandgronden (33tOOO ha), Land van Cuyk (26.000 ha), Land 
van Heusden en Altena (12.000 ha) en de Maaskant (9.000 ha) 
In het zeekleigebied van Noordbrabant moeten in de eerste" plaats 
de gemeenten Geertruidenborg, Raamsdonk en Waspik als eefc; achterge-
bleven gebied worden bestempeld met hieraan aansluitend de gemeente 
Sprang-Capelle (Meijèrij), In dit gebied (de westelijk? .Langstraat) 
liggen de knelpunten vooral op het gebied van de verkaveling^ ont-
sluiting en waterbeheersing, hoewel ook de bedrijfsvoering veel te 
wensen overlaat en in enkele gemeenten ook de bedrijfsgroöttèi De 
instelling van de bevolking en de sociale omstandigheden kunnen als 
matig tot slecht worden getypeerd. 
Sen ander gebied, dat. de aandacht vraagt, is-et zandgedeelte 
van de gemeenten Hoge en Lage Zwaluwe (nl. Hoge Zwaluwe), Made en 
Brimmelen (nl. Made) en Terheijden (Wagenberg). Naast de.verkave-
ling en ontsluiting vormen de bedrijfsvoering, de bedrijfBgrootte en 
de instelling van de bevolking in meerdere of. mindere mate knelpunten. 
In het zuidelijk deel van het zeekleigebied heeft de gemeente 
, Halsteren een enigszins heterogeen karakter. De bodem bestaat gedeel-
telijk uit jonge zeeklei. De problemen worden hier voornamelijk ge-
vormd, door de verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing« In deze 
gemeente komen ook nog vrij veel kleine bedrijven vóór. De bedrijfs-» 
voeringen de instelling van de bevolking zijn matig. 
Inde gemeenten Pussen (westelijk,deel) en Werkendam kan de 
landbouwkundige ontwikkeling in het algemeen als behoorlijk worden 
getypeerd». Een.zeer belangrijk knelpunt vormt, de waterbeheersing! in 
het kader van dit rapport zijn deze gemeenten echter niet als pro-
bleemgebied beschouwd. 
Het landbouwgebied Land van'Heusden en Altena moet in-zijn ge-
heel als aohtergebleven gebied worden aangemerkt. Het 'noordelijke 
deel van dit. gebied (ten noorden van de Maas) omvat de gemeenten Wijk 
en Aalburg,- Veen, Andel, Giessen, Rijswijk,- Woudrichem,. Alrékerk» 
Eethen èn het oostelijke deel van de 'gemeente Pussen. De bedrijfs-
voering staat óp een laag peil, de bedrijven zijn klein, de toestand 
van de verkaveling en ontsluiting is slecht en de waterbeheersing is 
uitermate ongunstig« Pe sociale omstandigheden beklemtonen dit weinig 
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rooskleurige "beeld, terwijl de instelling van de "bevolking matig is. 
Het tweede probleemgebied ir, het Land van Heusden en Altena ligt 
"bezuiden de Maas en wordt gevormd door dé gemeenten Vlijmen en Heus-
den, waarbij de gemeenten Engelen (Maaskant), Druneri (Meijerij) en 
Waalwijk (noordwestelijke.zeeklejgrondenj aansluiten.Hit gebied, de 
oostelijke Langstraat, is eveneens iri hoge mate streekverteteringsbe-
hoeftig en vertoont in vrijwel alle opzidhten dezelfde kwalen als 
het noordelijke de el van het Land van Heusden en Altena». 
Het landbouwgebied de Maaskant komt eveneens in zijn geheel 
voor streekverbétering in aanmerking '1), Bit vroegere weidegebied 
(overwegend grasland i.y.mY de voortdurende overstromingen) moet 
thans als een rivierkleigèbied worden beschouwd. De gemeenten Roe«*. 
malen. Nuland. Serghem, Heésoh én Goffen uit dë Mëijërij (de z.gi 
-"Heikant") sluiten^ nauw aan "bij dit getieft. * Laatstgenoemde gemeen-
ten vormen een overgangsgebied tussen het zand- en rivierkïeige— 
hied« Ondanks de niveauverschillen welke er tussen de gemeenten he" 
staan.- Empel, Alem en Rosmolen geven een gunstiger beeld dan de i 
overige gemeenten te zien - vormen de gemeenten tezamen een-min "'•'" 
of meer geografische eenheid. 
De bedrijfsvoering ligt'in het gehele gebied op een laag niveau|' : 
in Heesoh is deze relatief nog het gunstigst, maar moei, desondanKs . ; ,.-.'; 
als matig worden gewaardeerd. In Megen laat de bedrijfsvoering zeer 
veel te wensen over. 
De verkaveling en ontsluiting is in de Maaskantgemeenten,$(uit- . >. 
gezonderd Ravesteyn), gunstiger dan in de aansluitende gemeenten, 
die tot de Meijerij behoren, In deze laatste gemeenten is déze toe-
stand sleoht. Hierbij moet nog worden aangetekend, dat' in Ravesteyn 
een ruilverkaveling in voorbereiding is. De bedrijven zijn met name 
in Megen, Ravesteyn, Berghem en Heesch klein. De soóiale omstandig-
heden zijn in het ,gehele gebied matig. Megen en Ravesteyn komen'in 
dit opzicht nog het gunstigst naar voren. De instelling van de be-
volking is matig} in de Maaskant evenwel iets gunstiger dan in de 
Heikant« • 
In het Land van Cuyk komen alleen de gemeenten Grave, Cuyk en 
Oeffelt voor streekverbétering in aanmerking. De knelpunten in dit 
gebied worden veroorzaakt door de vele kleine bedrijven, met name 
in Oeffelt en door de ongunstige verkavelings- en ontsluitingssituatié. 
De waterbeheersing is matig. De bedrijfsvoering laat hier eveneens : 
te wensen over. De instelling van de bevolking is matig.' Iri het al-
gemeen geven Grave en Cuyk een beter totaalbeeld te zien dan Oeffelt« 
In het landbouwgebied de We stelljke zandgronden vormen dë ge-
meenten Hoeyen_ en een gedeelte van de gemeenten Oüdënbosoh en Etten 
en Leur een probleemgebied, 'De' moeilijkheden worden gevormd door de 
bedrijfsgrootte, de verkaveling én de ontsluiting« Dit geldt vooral 
voor Hoeven en Etten o.a. De waterbeheersing is voor het gehele ge-
bied matig, terwijl de bedrijfsvoering eveneens als matig kan worden 
getypeerd. De sooialé omstandigheden geven niet direct reden tot 
bijzondere ongerustheid« Hoeven komt in dit opzicht nog het ongun-
stigst voor de dagf met name is het aantal bedrijfshoöfden ouder 
dan 65 jaar vri;j hoog. Dë instelling van de ^bevolking is in' HoeVen 
slechti in Etten matig. ïn hét zuidwesten van de provincie ligt 
een gebied, gevormd':door 'de gemeenten Os&ehdreoht, Huijbergen.ën ,: A-
Woensdreoht, dat totaal' bezien.;als'iö.a,tig kan worden aangemerkt. De 
heterogeniteit (nl. deels ;klei,-,'â.cels: zandgrond) van het gebied is 
de oorzaak van 'de- va?ij -behoorlijke' indruk, "die de gemeenten'maken 
1) De gemeente Engelen is'töt het probleemgebied "de oostelijke 
Langstraat" gerekend» 
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In het op statistische gegevens gebaseerde onderdeel van deze sur--
vey. Uitzonderingen op het matige totaalniveau zijn de sleohte be—-
drijfsvoering in Huijbergen, de ongunstige verkavelings- en ontslul** 
tingstoestand 'in Woensdreoht en de gunstige instelling van de bevol— . 
king maar weinig florissante sociale omstandigheden in Ossendreoht,~ 
Dit laatste vindt zijn oorzaak in het hoge aantal oude bedrijfshóof-
den en in de lage maatschappelijke activiteit van de bevolking. 
In de Meijerjj sluit het gebied van de gemeenten *s-Qravenmoer, 
Sprang-Capelle " (nl » Cape11e) en Loon op Zand nauw aan bij de weste** 
lijke en oostelijke Langstraat» Hoewél deze gemeenten als probleem-
gebied kunnen worden beschouwd ligt het niveau in Loon op Zand hoger 
dan in de twee overige gemeenten. De. bedrijfsvoering is in Loon op 
Zand en Capelle zeer matig en in 's-Gravenmoer zelfs uitzonderlijk 
slecht. De bedrijfsgrootte laat in Loon op Zand veel te wensen over ' 
en in de belde andere gemeenten is de omvang van de bedrijven nog 
belangrijk geringer, waarbij eohter de tuinbouw in deze gemeenten " 
als een verstorende faotor voor de beoordeling een rol speelt. Wat 
betreft.de verkaveling en ontsluiting komen alle drie gemeenten zeer 
ongunstig voor de dag, terwijl de waterbeheersing eveneens sleoht is 
te noemen, met uitzondering van Capelle, waar deze toestand aan vrij 
redelijke eisen voldoet. De sociale omstandigheden zijn in het geheel 
gezien in Loon op Zand en Sprang-Capelle vrij behoorlijk, maar in 
's-Gravenmoer sleoht. De instelling van de bevolking is in Loon op 
Zand matig, maar is in 'de beide andere gemeenten slecht«, 
Sen ander fitraekverboteringsbehooftig gebied in de Meijerij 
wordt gevormd door de gemeente Sohijndel, Liempde. St. Miohielsgesr»
 ; .', 
tel. Den Düngen en het westelijke deel van St»"Ôedenrbde (Ollàndeja ;< 
De gemeenten Boxtel en Esoh en de gemeente Best [landbouwgebied Zul-' :•; 
delijke en Oostelijke zandgronden) sluiten bij dit gebied aan, hoewel 
zij wat de landbouwkundige ontwikkeling betreft op een iets hoger 
niveau staan. • •.'•••••''.•.: 
De eerste groep gemeenten wordt gekenmerkt door de zeer geringe 
omvang van de landbouwbedrijven, de zeer ongunstige verkavelings- en 
ontsluitingstoestand en de sleohte waterbeheersing. De bedrijfsvoe-
ring staat evenmin op een hoog peil. De söoiale omstandigheden yari-. ; 
eren van matig tot behoorlijk! de instelling van de bevolking eveneens. 
De overige drie gemeenten hebben met dezelfde soort moeilijkheden 
te kampen} de problemen zijn eohter minder ernstig. De -bedrijfsvoéring 
is, behalve in de kleine gemeente Esch, gunstiger dan in het eerSte 
gebied. Hetzelfde geldt t.a.V. de sociale omstandigheden. De instel-
ling van de bevolking is matig» 
In de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden, welke veruit de 
grootste oppervlakte van Noordbrabant beslaan, vormen .de gemeente 
Zeeland en in iets mindere mate.de aangrenzende gemeente Uden een 
probleemgebied. De sleohte verkaVeling en^ontsluiting, de geringe ge-
middelde bedrijfsomvang en de ongunstige bedrijfsvoering.vormen- dé 
belangrijkste knelpunten in deze streek. De.waterbeheersing is matig» 
De sociale omstandigheden accentueren in Zeeland het"streekverbete-
ringsbohoeftig karakter. 
De zuidwestelijke Peel»1 nl. de noordelijke delen van Someren en 
Asten en de westelijke delen van Deurne en Bakel en Milheeze moet als 
een landbouwkundig achtergebleven gebied worden besohouwd. 'Het is' een 
heterogeen gebied, nl, zandgrond en hoogveen met oude ontginningsbe— 
drijven. In de resterende delen van de gemeente Someren, Asten, Deur« 
ne en Bakel o.a. overwegen de nieuwe ontginningsbedrijven, zodat dit 
gebied niet als probleemgebied behoeft te worden aangemerkt» 
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De knelpunten welke zich in deze aldus afgebakende streek 
voordoen "betreffen alle in aanmerking genomen factoren« 
Hetzelfde geldt voor het in het noordwesten aangrenzende ge-
bied« dat wordt gevormd door de gemeente Aarle-Hixtèl, Lieshout 
(exolusiëf de parochie Mariahout), Beek en.Donk en Stiphout. Hier-
bij moet worden aangetekend, dat de gemeenten, Aarle-Riitel en , 
Stiphout een iets gunstiger totaalbeeld te zien geven. -
De gemeenten- Leender Budel, Maarheèze (uitgezonderd Sterksel) 
en Hee ze komen óolp voor- streekverbetèring inaanmerking1. De;; ge-
meente Heeze maakt.,een iets;gunstiger indruk dan de rest van dit 
gebied. De moeilijkheden liggen voornamelijk bij cLe zeer slechte 
toestand van verkaveling- en ontsluiting eh bij de ongunstige water-
beheersing. De bedrijfsomvang is matig to't slecht| dé bedrijfs-
voering eveneens, met name in Budel waar deze op een laag peil 
staat. De sociale omstandiRieden zijn behoorlijk en is in Heeze 
goed te noemen. De instelling van de bevolking is in Heeze on-
gunstig, in- Maarheèze en Budel matig en in Leende goed. 
De gemeente Zundert moet ook als probleemgebied worden aan-
gemerkt« Br komen zeer veel kleine bedrijven voor. Het verschijn-
sel van de voortgaande bedrijfssplitsing is hier nog zeer algemeen 
en wordt in deze gemeente beïnvloedt door de teelt van aardbeien. 
Ook alle overige, factoren bevestigen het aohtérgebleven zijn van 
dit gebied. De geringe maatschappelijke, aotiviteit, die de bevol- ~ 
king ten toon spreidt vornrfr een markante'trek in de sociale omstan-
digheden van de ge gemeente-. 
De- gemeente Ru.opb.en is enigszins heterogeen. Met name de "Zegge" 
(in het noorden) is een uitermate ongunstig gebied. Hoewel ook in " 
de overige delen van de geïnèente de meeste factoren een weinig gun-
stige indruk maken, zijn de sociale omstandigheden vrij goed. 
Samenvattend kan men de volgende lijst van probleemgebieden 
opstellen« 
GEBIED . . ' . ' U R G E N T I E K L A S S E > 
1". Noordwestelijke Zeekleigrondén 
1, Het.zandgedeeltè van de gemeenten 
Hoge- en Lage Zwaluwe (Hoge Zwaluwe), 
Made.en Drimmelen (Made) èn Ter— 
heijden (Wagenbérg) , • . . II , 
2, Halsteren II 
3« "De westelijke Langstraat?11 Geer-, 
truidenbergf, Raamsdonkj Waspik en 
Sprang-Cape11e (Sprang) II 
2».Land van Heusden en Altena 
1. Noordelijk deel» Wijk en Aalburg, 
Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, 
Woudriohem, Eethen en Dussen (ooste-
lijk, deel) • • . .1 
2. Zuidelijk deelt Vlijmen, Heusden, 
Engelen (Maaskant), Drunen (Meijerij), 
Waalwijk ('noordwestelijke zeeklei 
gronden) 
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GEBIED URGENTIEKLASSE 
3. De Maaskant 
Gemeenten Litb, Ravesteyn, Megan ca., Alera o.a., 
Empel o.a. met de gemeenten Rosmalen, Nuland, 
Berghem, Heesch en Geffen van de Meijerij. I 
4. Het Land van Cuyk 
1. Oeffelt I 
2. Cuyk en Grave II 
5* Westelijke zandgronden 
1. Gemeenten Hoeven, Oudenbosoh (ged.) 
en Etten en Löur (ged.) II 
2. Gemeenten Woensdreoht, EuijTaorgen en 
Ossendreoht II 
6, Meijerij 
1. Gemeenten 's-Gravenmoer en Sprang-Capelle 
(Capelle) I 
2. Loon op Zand II 
3. Sôhijndel, Liempde, St, Michielsgestel, 
Den Düngen, St. Oedenrode (Ollande) I 
4. Boxtel en Esoh II 
7» Zuidelijke en Oostelijke zandgronden 
1. Best .II 
2. Zeeland I 
3. Uden II 
4. Gemeenten Someren (noordelijk deel), Asten 
(noordelijk deel), Deurne (westelijk deel), 
Bakel (westelijk deel) t 
5. Gemeenten Beek en Donk, Lieshout (exol. Maria-
hout), Aarle-Rixtel en Stiphout I 
6. Gemeenten Leende, Maarheeze (exol. Sterksel), 
en Budel I 
.. 7. Heeae II 
" 8. Zundert I 
9. Buophen .II 
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§11. LIMBURG 
De provincie Limburg valt in twee landbouwgebieden uiteen, 
ni. Noord-Limburg (93.000 ha) en Zuid-Limburg (51.000 ha). . 
Noord-Limburg behoort tot het tcoassen~landsob.ap, waartoe 
ook het grootste deel van Noordbrabant moet worden'gerekend. De 
bodem bestaat voor het grootste deel uit zand. In de Maasvallei 
komt een meer of minder brede strook rivierklei voor. Opmerkelijk 
in het landschap zijn ook de pelen (hoogveen). 
Het zuidelijke doel van Limburg wordt gekarakteriseerd door 
de losslagen, welke als een kleed zijn uitgespreid over het oor-
spronkelijke landschap en waarvan de dikte en de tijd van afzet-
terij plaatselijk varieert . Ook in Zuid-Limburg treft men ter 
weerszijden van de Maas kleiafzettingen aan» 
.. Bij de beantwoording van de vraag, welke gemeenten in Limburg 
een belangrijke stagnatie in hun landbouwkundige ontwikkeling ver-
tonen, stuit men op het probleem van de vele, zeer kleine, gemeen-
ten, in het bijzonder in Midden- en Zuid-Limburg» Uit doelmatigheids-
overwegingen is er naar gestreefd deze gemeenten, voor zover moge-
lijk, tot min of meer geografische eenheden samen te voegen. Door 
de veelal kleine gemeenten tot in landbouwkundig opzicht samenhangen-
de gemeenten te verenigen is het mogelijk, dat zich in deze gebieden 
een enkele gemeente bevindt, welke in landbouwkundig opzicht uit-
steekt boven de omringende gemeenten, Anderszijds zijn er ook (kleine) 
. gemeenten,- welke in feite voor straekverbetering in aanmerking.komen, 
dooh gezien hun ligging en het aantal bedrijven niet als probleem-
gebied zijn aangemerkt. 
Bij een vergelijking van het totaalbeeld
 :der beide landbouwge-
bieden valt het oordeel in het algemeen ten gunste van Noord-Limburg 
uit, al geeft de indruk, welke men van dit gebied heeft geen aanleiding 
tot optimisme. 
Noord-Limburg wordt gekarakteriseerd door het grote aantal kleine 
bedrijven, door een ongunstige verkaveling en door matige tot behoor-
lijke Booiale omstandigheden» Wat de bedrijfsvoering betreft is er 
nogal enige variatiej de waardering loopt van zeer sterk tot matig. 
In de gemeente Moók kan het'zuidelijke deel (Middelaar) als 
achtergebleven gebied worden beschouwd* De bedrijfsvoering, instel-
ling van de bevolking en de waterbeheersing kunnen als sleoht worden 
gekwalifioeerd, In dit gebied is oen ruilverkaveling in uitvoering« 
De gemeente Bergen is enigszins heterogeen. Van oost naar west 
gezien wordt d3 landbouwkundige toestand ongunstiger, zowel wat be-
treft de bedrijfsgrootte als de bedrijfsvoering. De waterbeheersing 
is ongunstig} de grond is sterk drcogtegevoelig. De sociale omstandig-
heden zijn matig en de instelling van de bevolking isvxógjslecht» In dit 
gebied is reeds een streekverbetering gaande. 
In de gemeente Broekhuizen liggen de accenten in enkele gevallen 
weer iets anders. De bedrijfsvoering en de sociale omstandigheden 
zijn matig. In deze gemeente is een ruilverkaveling in voorbereiding. 
De buurtschap America (gemeente Horst), welke tot het grote ruil-
verkavelingsgebied van de Lollebeek behoort, moet, evenals de niet 
tot ruilverkavelingsgobied behorende buurtschap Meerselo (gem. 
Venray), als achtergebleven gebied worden besohouwd. Deze twee buurt-
schappen liggen landbouwkundig gezien op hetzelfde niveau. De bedrijfs-
voering is matig, evenals de instelling van de bevolking. De waterbe-
heersing is slecht. 
Verder zuidwaarts zijn de goraeenten Meyel on Boggel als belang-
rijke probleemgebieden te typeren. De aangrenzende gemeente Neer 
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vestigt in enkele opzichten een iets betere indruk» Dit heeft nl. 
"betrekking op de bedrijfsvoering, die in.'Neer matig, maar in dé', 
beide andere gemeenten, vooral in Meyel, ongunstig is« Voorts be-, 
treft het de waterbeheersing, welke dezelfde verhouding weergeeft 
en tenslotte de instelling van de bevolking en de sooiale omstan-
digheden, die in de drie gemeenten matig zijn» . 
Ten oosten van de Maas valt nog de gemeente Belfeld öp. De be-
drijfsvoering kan als matig worden getypeerd, evenals de so-
ciale omstandigheden» De waterbeheersing laat veel te wensen over* 
In Zuid-Limburg is er naar gestreefd de veelal,zeer kleine ge-
meenten tot gebieden mét een homogene agrarische structuur te ver-
enigen, zoals hiervoor reeds is vermeld. In het algemeen zijn in 
Zuid-Limburg de bedrijven klein, dé verkaveling en ontsluiting slecht» 
De bedrijfsvoering ende sooiale omstandigheden kunnen eveneens als 
slecht worden gekwalificeerd. 
In een groot gedeelte van hot min of meer een eenheid vormende 
gebied van de gemeenten Melick o.a., Vlodrop, St. QdiliSnberg en 
Posterholt heeft een ruilverkaveling plaats gehad, terwijl fn andere 
delen thans nog ruilverkavelingen in uitvoering zijn» Het is een 
gebied met een zeer. slechte bedrijfsvoering. St. OdiliBnberg ver-
toont in dit opzicht nog het gunstlgBte, hoewel allerminst floris-
sante beeld. De bedrijfsvoering is in Vlodrop matig. De sooiale 
omstandigheden zijn in St. Odiliönberg en Posterholt ongunstiger dan 
in de twee noordelijk hieraahgrenzende gemeenten» De instelling van 
de bevolking is matig. 
Dé gemeenten Maasbraoht, Montfort en Écht vormen een probleem-
gebied.,' dat gedeeltelijk aan het voorgaande grenst, In Montfort is 
thans één ruilverkaveling in uitvoering. De bedrijfsvoering is 
slecht, In de gemeente Echt zijn de sooiale omstandigheden ongunsti-
ger dan in/dé'twee andere gemeenten» Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de geringe maatschappelijke activiteit van de bevolking, 
dié ook;in Montfort weinig beter is, en door het groot aantal oude 
bedrijfshoöfden« De afvloeiing.is eohter opvallend gunstig, -een ver-
sdhijnsel dat ook in Montfort kan worden geconstateerd. Ongetwijfeld 
is hier de zuiging van het mijngebied merkbaas« De instelling van de 
bevolking is matig. 
In de hals van Limburg ligt een gebied, waar de landbouwkundige 
toestand weinig florissant is. Dit gebied omvat de gemeenten Stevens»-
weert, Ohé en Laak, Roosteren, een deel van Sustéren (Dieteren) en 
Nieuwstadt, In dé laatstgenoemde gemeente is -thans een ruilverkave-
ling in uitvoering. De omvang van de bedrijven is in deze gemeente 
nog het- gunstigst, jzij het dan ook.zeer matig. De sociale omstandig-
heden zijn in het noordelijkste deel van het gebied (Stevensweert en 
Ohé en Laak) en in de zuidpunt (Nieuwstadt) matig. Het daar tussen ge-
legen gebied is in dit opzioht slecht te noemen» Stevensweert valt op 
door zijn zeer sterke afvloeiing en Nieuwstadt door zijn hoge maat-
schappelijke activiteit, waarvan mogelijk de lopende ruilverkaveling 
een oorzaak is. De instelling van de bevolking is matig. 
Meer zuidwaarts liggen tussen Maas en Jullanakanaal twee gebie-
den, welke gezien de landbouwkundige situatie zeker tot de achterge-
bleven gebieden moeten worden gerekend. Het eerste gebied wordt ge-
vormd door Obbioht-Papenhoven, Grevenbioht, Berg-Urmond en Stein« 
Het andere gebied omvat Elsloo,~Geulle, Interen en Borgharon. Deze 
laatste gemeente steekt gunstig af bij de overige, maar vormt toch 
mét de andere gemeenten een eenheid» 
In beide gebieden ligt de bedrijfsvoering op een zeer laag peil» 
De sooiale omstandigheden zijn in de meeste gemeenten slecht} in Ob— 
bicht zelfs uitzonderlijk slecht, In Borgharen,Elsloo en Geulle zijn 
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deze omstandigheden goed tot zeer matig* In Grevenbiaht en Stein 
is de maatschappelijke aotiviteit van de bevolking opvallend hoog» 
De instelling van de bevolking is matig. 
Ifeër oostwaarts vormen de gemeenten Munstergeleen» Schinnen, 
Spaubeek en Nuth een achtergebleven gebied,'; Dé bedrijfsvoering ie 
ongunstig. De aöoiale omstandigheden zijn in het gehele gebied vrij 
goed. De instelling van de bevolking is matig; 
Tussen de oostgrens van dit laatstgenoemde gebied en de rijks-
grens met Duiteland liggen de gemeenten Oirsbeek» Bjngelrade, Merkeir 
beek, Jabeek en Sohinveld . Zij vormen weer een min o? méér bijeen-
behorend geheel. Ten einde de gebiedseenheid reoht te doen, zijn 
de gemeenten Jabeek en Merkelbeek ook in de beschouwingen betrokken, 
hoewel deze een belangrijk gunstiger beeld vertonen dan de omliggen-
de gemeenten. Dit betreft niet alleen de bedrijfövoeringj die in 
deze beide gemeenten matig is, maar ook en vooral dè bedrijfsgroot-
te» Déze laatste factor raag in deze gemeenten gevoegelijk met zeer 
goed worden gekwalificeerd. De sooiale omstandigheden zijn in Merkel-
beek goed, maar moeten in de overige gemeenten met matig en in Oirs-
beek zelfs met sleoht worden gewaardeerd. De instelling van de be-
volking is matig. 
De gemeente Slmpelveld heeft te kampen met een zeer slechte 
bedrijfsvoering. De omvang van de bedrijven is matig» de sooiale 
omstandigheden zijn vrij behoorlijk. De instelling van de bevolking 
is matig, 
In het meest zuidelijke deel van de provincie ligt een gebied, 
dat de volgende gemeenten omvati Vaals, Wittern, Gulpen, Slenaken, 
Noorbeek. Mheer-Banholt en St. Geértyaid. Daar in dit gebied reeds 
een streekverbeteringsplan in uitvoering is^ behoeft het niet uit-
voerig in deze beschouwing te worden betrokken, 
In de provincie Limburg kan men, kort samengevat, de volgende 
aohtèrgebleven gebieden,onderverdeeld in twee urgentieklaesen, 
onderscheiden. 
GEBIED URGENTIEKLASSE 
1. Noord Limburg 
1, Moojö-Middelaar I 
2, Bergen I 
3, Mojol I 
4, Roggel I 
5,(Meerselo (gem.Venray) II 
(Amerioa (gem. Horst) II 
6, Broekhuizen II 
7, Belfeld II 
8, Neer . . • II 
9, Posterholt, Vlodrop, Meliok o.a. 
en St. Odiliënberg II 
10, Echt, Montfort en Maasbraoht II 
2. Zuid-Limburg 
1, Obbioht-Papenhoven, Grevenbioht', Berg-
Urmond en Stein I 
2, Elsloo, Geulle, Itteren en Borgharen I 
3,. Oirsbeek, Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek 
en Sohinveld I 
1346 
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4. Lajid van Gulpen (VaalB, Wittern, 
Gulpen, Slenaken, Noorbeek, Mheer-
Banholt en St-, Geertruid) I 
5« Stevensweert, Ohô" en Laak, Roosteren, 
Dieteren (gem« Susteren) en ïïieuwetadt I I 
6, Munstergeleen, Schinnen, Spaubeek, Nuth II 
7. Simpelveld II 
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Tabel 11 
t ) 
CD 
-H 
CD 
60 
te j§ 
o 
X l 
S g 
C8 
•-3 
t û 
9 
••§ 
•H 
,J3 
[ 
rçj 
fc 
O 
o Ê3 
H 
RANGSCHIKKING VAK DE GEMEENTEN NAAR TOTALE WAARDERING 
Gemeente 
P o s t e r h o l t 
Gennep 
Mo ok 
Maasbree 
Me i j e l 
Eoht 
Melick o . a . 
Montfor t 
S in t O d i l i ë n b e r g 
Heel en Panheel 
Her t en 
Haelen 
Rogge1 
Linné 
Arcen en Velden 
Vlodrop 
Maasnie l 
Maasbracht 
Neer 
Hom 
B e l f e l d 
Sevenum 
Öttersum 
Beegden 
Swalmen 
S t r a m p r o i j 
Nederweert 
Helden 
Tegelen 
Roermond 
Weert 
Venlo 
Meer lo 
Broekhuizen 
Hunsel 
Kesse l 
Bergen 
Beese l 
Baexem 
Hors t 
Grathem 
H e i j t h u i z e n 
Grubbenvorst 
Wanssum 
Venray 
T o t a a l 
'60 
ö 
•H 
•' u 
<9 
*d 
ca 
2 £ CD 
rH 
c3 
- p 
o En 
3,28 
3,54 
3,59 
3,82 
3,94 
3,94 
3,98 
4,00 
4,00 
4,01 
4,04 
4,04 
4,16 
4,29 
4,29 
4,29 
4,30 
4,33 
4,38 
4,41 
4,48 
4,51 
4,57 
4,62 
4,63 
4,65 
4,72 
4,85 
4,92 
4,92 
4,99 
5,09 
5,10 
5,14 
5,16 
5,36 
5,39 
5,40 
5,45 
5,49 
5,59 
5,68 
5,'77 
5,80 
6,19 
4,84 
Groep .A, 'bedrijfsvoering 
Td 
•H • • •'•• 
c« 
Ö <S 
© a <D 
• bo 60 
•H C0 
- p e>o 
•P aj *} 
CO -P ö 
N d Ctf 
CO CD i-H 
XI O CO 
CD U CS 
0> (B U 
> ft 60 
4,83 
2,67 
4,33 
4,50 
7,33 
4,00 
3,83 
7,33 
2,83 
4,67 
4,83 
5,17 
7,00 
2,00 
5,33 
2,83 
6,50 
7,67 
6,17 
3,33 
4,00 
4,00 
3,50 
3,67 
3,83 
8,17 
6,00 
6,17 
2,50 
2,50 
6,50 
2,33 
4,17 
3,00 
6,83 
4,17 
3,00 
4,67 
5,00 
4,17 
6,33 
4,67 
4,00 
3,50 
4,83 
4,50 
•d 1 
CD co 
"p--prd 
3 bD > 
u ö •<-> 
CD T+ -H 
6DTi fj 
•H *Ó 
O CO CD 
60 te X, 
cd CD o 
-P X) a> r-1 
Ö 6 0 - H 
CD •> Cfl W 
O -H -P 
fn o rt -p 
CO O CD CO 
PH xj o a 
5,00 
4,00 
5,67 
7,67 
9,33 
5,00 
5,67 
5,33 
5,33 
6,67 
4,33 
6,00 
8,00 
3,oo 
8,33 
3,33 
8,00 
6,33 
7,33 
5,33 
6,33 
8,33 
7,00 
6,33 
7,33 
8,67 
8,00 
9,00 
6,00 
6,67 
8,00 
7,oo 
9,33. 
8,33 
8,33 
8,33 
7,33 
8,33 
3,67 
9,00 
8,33 
8,33 
8,67 
9,33 
8,67 
8,00 
M 1 u 
ö ca CD ft 
60 
•H 
3 
- p 
.y 
u 
co 
ts 
4,25 
6,04 
5,54 
4,50 
4,67 
4,92 
5,13 
4,25 
6,38 
6,88 
5,08 
5,63 
6,46 
6,63 
4,54 
6,04 
6,92 
4,00 
5,75 
7,71 
5,83 
5,84 
6,83 
5,08 
5,71 
4,79 
5,50 
5,13 
4,54 
6,38 
4,29 
5,33 
6,25 
5,75 
5,63 
5,96 
5,67 
7,13 
5,88 
6,63 
6,46 
6,75 
5,71 
7,00 
5,84 
5,63 
i 
ö o 
o 0) ' 
60 
CD 
60 <D 
ca ti 
-P fH 
ö co Ö 
CD CD CD 
O r-l -H 
U O <D 
ID h O 
PH -P M 
1,00 
3,oo 
4,00 
3,00 
1,00 
2,00 
3,00 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
5,oo 
3,00 
3,00 
8,00 
4,00 
4,00 
1,00 
6,00 
5,oo 
3,00 
7,00 
6,00 
4,00 
8,00 
9,00 
4,00 
3,00 
7,00 
5,00 
5,oo 
3,00 
7,00 
4,00 
6,00 
9,00 
6,00 
9,00 
7,00 
6,00 
5,00 
7,00 
6,00 
10,00 
8,00 
5,00 
- p 
M 
co 
<H 
1 <H 
CO CD 
t l 
•H 
co 
, Q 
u 
< 
2,00 
12,00 
6,00 
10,00 
2,00 
10,00 
3,00 
3,00 
9,00 
1,00 
7,00 
9,00 
4,00 
10,00 
9,00 
4,00 
10,00 
5,00 
4,00 
7,00 
6,00 
8,00 
8,00 
4,00 
15,00 
2,00 
3,00 
4,00 
7,00 
11,00 
3,00 
11,00 
8,00 
10,00 
3,00 
15,00 
9,00 
8,00 
4,00 
7,00 
4,00 
5,00 
15,00 
7,00 
9,00 
7,00 
< 
'•- ft 
<D 
o 
r-\ 60 
ti 
ca 
• p 
o En 
2,85 
4,62 
4,26 
4,95 
4,06 
4,32 
3,44 
3,49 
4,26 
3,54 
3,87 
5,13 
4,74 
4,11 
5,87 
3,37 
5,90 
4,00 
4,88 
4,73 
4,19 
5,53 
5,22 
3,85 
6,65 
5,44 
4,42 
4,55 
4,51 
5,26 
4,47 
4,78 
5,79 
5,18 
4,97 
7,08 
5,17 
6,19 
5,09 
5,47 
5,02 
5,29 
6,56 
6,14 
6,06 
5,02 
i 
B 
•H 
S CD 
•H 
•>-P 
"38 ft tJ ni w o co 
o h x) 
Ö , * ^ 
CO 'Ö 
r-\ M Ö 
ca "o ca C8 -H -p 
• p H m 
o co a EH -P O 
2,25 
2,75 
2,50 
2,00 
2,00 
2,50' 
.2,50 
2,50 
2,50 
3,50 
3,25 
1,50 
2,00 
2,75 
3,00 
3,00 
2,00 
2,25 
2,00 
2,75 
4,00 
4,00 
3,50 
4,25 
2,25 
2,00 
3,75 
2,50 
3,50 
3,25 
3,25 
3,75 
3,00 
3,50 
4,00 
3,50 
5,00 
3,75 
3,50 
3,75 
4,50 
4,00 
5,00 
4,00 
5,oo 
3,25 
• -H 
O 
O S 
ta co 
•v (J) 
° -S. f<D 
ft-rl 
CD >Ö 
U S Si-P 
CO 
•as 
<a : -P CD 
O r j 
• EH CS 
4,75 
3,25 
4,oo 
4,50 
5,75 
5,00 
6,00 
6,00 
5,25 
5,00 
5,oo 
5,50 
5,75 
6,00 
4,00 
6,50 
5,00 
6,75 
6,25 
5,75 
5,25 
4,00 
5,00 
5,75 
5,00 
6,50 
6,oo 
7,50 
6,75 
6,25 
7,25 
5,75 
6,50 
6,75 
6,50 
5,50 
6,00 
6,25 
7,75 
7,25 
7,25 
7,75 
5,75 
7,25 
7,50 
6,25 
L .E . I . 
534 
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Tabel 11 (yervolg) 
t (ü 
•s 
•f 
: ^ 
S 
1-5 
1 
CO 
M 
1 
! 
! 
. . . . • . . . „ . - , • 
. ' • • " - ' • ' . • 
•! 
•' 
Gemeente 
\ •• 
t 
O b b i c h t o . a . 
Urmond 
S t e i n 
G r o n s v e l d 
C a d i e r en K e e r 
T u d d e r e n 
I t t e r e n 
G r e v e n b i o h t 
B l s l o o 
S i n t G e e r t r u i d 
G e u l l e 
H e e r 
S u e t e r e n 
Mhee r 
R o o s t e r e n 
B i j s d e n 
Bunde 
M a r g r a t e n 
Soh immer t 
L i m b r i c h t 
O i r s b e e k 
Born 
S o h i n v e ï d 
Ohé e n Laak 
S i t t a r d 
W i j I r e 
G e l e e n 
B i n g e l r a d e 
N i e u w s t a d t 
M a a s t r i c h t 
H ü l s b e r g 
S o h i n n e n 
B e r g en T e r b l i j t 
U l a s t r a t e n 
T h o r n 
Beek 
S t e v e n s w e e r t 
Ambi j 
N u t h 
N o o r b e e k 
Brunssxun 
S l e n a k e n 
Klimmen 
H o e n s b r o e k 
S p a u b e e k 
Wessom 
Wit te rn 
Berne1en 
M u n s t e r g e l e e n 
:
 ••. . 
, . • • - . -
:
 $ 
•H 
CD 
U 
a 
<a £ CD 
H 
cd 
+> O 
EH ' 
1,74. 
2 , 4 1 
2 , 5 7 
2 , 6 5 
2 , 6 9 
2 , 6 9 ' 
2 , 7 1 ' 
2 , 7 4 
2 , 8 9 
2 , 9 4 
2 , 9 7 
2 , 9 9 
3 , 0 ? 
3 , 0 9 
3 , 1 1 
3 , 1 2 
3 , 1 5 
3 , 1 7 
3 , 1 9 
3 , 1 9 
3 , 2 1 . 
3 , 3 2 
3 , 3 2 
3 , 3 3 
3 , 4 0 
3 , 4 4 
3 , 5 5 
3 , 6 0 
3 , 6 5 
3 , 6 5 
3 , 6 9 
3 , 7 2 
3 , 7 2 
3 , 7 4 
3 , 7 6 
3 , 7 6 
3 , 8 1 . 
3 , 8 5 
3 , 8 7 
3 , 8 9 
3 , 9 5 
3 , 9 9 
4 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 0 4 
4 , 0 6 
4 , 0 7 
4 , 1 0 
4 , 1 1 
G r o e p A, b e d r i j f s v o e r i n g 
'f ia"' '"" 
•H 
*i © a 
CD t)D W) 
•H • CD • 
+> 60 
•p rttJ 
<D += a 
s si ai 
CD O > - l 
& o m 
<D h cd 
S> O û 
> ft 00 
1 , 5 0 
2 , 5 0 
4 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
6 , 5 0 
5 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 0 0 
4 , 5 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
3 , 5 0 
5 , 5 0 
4 , 5 0 
4 , 5 0 
1 , 5 0 
4 , 5 0 
4 , 0 0 
5 , 5 0 
5 , 0 0 
4 , 5 0 
2 , 00 
4 , 5 0 
4 , 5 0 
4 , 5 0 
4 , 5 0 
4 , o o 
5 , 0 0 
4 , o o 
3 , o o 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 5 0 
2 , 5 0 
3 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , o o 
5 , o o 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
7 , 0 0 
6 s o o 
3 , 0 0 
4 , 5 0 
- d ' l 
MU -.!•/,• . 
CD CD 
•f P, Ö 
•ri ». Ç0 
3 W> > • 
CD «H -H 
to-d f-i 
. -H >y 
CD CD CD 
M) £ , 2 • CS CD O 
•P P (D H 
Ö Ö0-H 
CD •« Od CQ 
O -H +» 
M O Ö +» 
CD O CD CD 
h d U S 
2 , 0 0 
2 , 6 7 
5 , 0 0 
4 , 6 7 
6 , 6 7 
1 ,00 
2 , 3 3 
2 , 0 0 
4 , 6 7 
6 , 3 3 
3 , 6 7 
5 , 6 7 
4 , 6 7 
5 , 0 0 
5 , 3 3 
4 , 6 7 
6 , 6 7 
5 , 6 7 
6 , 3 3 
7 , 0 0 
6 , 3 3 
5 , 3 3 ;.. 
4 , 6 7 
5 , 0 0 . 
4 , 6 7 
5 , 6 7 
3 , 6 7 
6 , 3 3 
5 , 0 0 
4 , 6 7 
4 , 3 3 
7 , 3 3 
5 , 6 7 
6 , 3 3 
5 , 6 7 
8 , 3 3 
4 , 6 7 
6 , 3 3 
6 , 6 7 
7 , 6 7 
6 , 3 3 
4 , 6 7 
7 , 0 0 
5 , 0 0 
4 5 3 3 
7 , 0 0 
6 , 6 7 
5 , 6 7 
4 , 0 0 
, • - . . • . . 
• , . 
M 
Ö cd 
CD ft 
M 
•r+ 
0 
•P 
iA • 
U 
ca 
fr 
3 , 3 3 
2 , 6 7 
1 , 3 3 
2 , 0 0 
5 , 3 3 
-
6 , 0 0 : 
6 , 3 3 
2 , 3 3 
1 , 6 7 
4 , 3 3 
5 , 6 7 
5 , 0 0 
2 , 6 7 
5 , 6 7 
6 , 0 0 
5 , 0 0 
2 , 3 3 
2 , 0 0 
4 , 0 0 
1 ,00 
4 , 0 0 
1 ,67 
5 , 0 0 
3 , 0 0 
1 ,67 
3 , 6 7 
1 ,00 
3 , 6 7 
5 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 6 7 
2 , 3 3 
4 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 3 3 
5 , 3 3 
6 , 0 0 
1 ,00 
2 , 3 3 
1 , 3 3 
1 ,67 
3 , 0 0 
5 , 0 0 
1 , 3 3 
6 , 0 0 
2 , 6 7 
4 , 6 7 
1 , 0 0 
t 
i 
8: 
S-60 
CD 
dû 0» 
es *3 
+> .U Ö . » Ö 
CD 'CD CD 
O M -H 
U O <S 
<D -U O 
m -P M 
1 , 0 0 
1 ,00 
3 , 0 0 . 
3 , 0 0 
1 ,00 
1 , 0 0 
4 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
7 , 0 0 
3 , 0 0 . 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
7 , 0 0 
2 , 0 0 
4 , 0 0 : 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
4 , 0 0 . 
1 , 00 
6 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
6 , 0 0 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
4 , 0 0 
4 , 0 0 
1 , 0 0 
6 , 0 0 
3 , o o 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
6 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
9 , 0 0 
5 , o o 
5 , 0 0 
2 , 0 0 
4 , 0 0 
8 , 0 0 
7 , 0 0 
• p 
.y 
CD «H 
1 «H 
CO CD 
-d 
•ri 
: CD 
p 
u 
< 
6 , 0 0 
6 s 0 0 
• 3 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
- V 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 0 0 
1 , 0 0 
1 ,00 
1 ,00 
1 , 0 0 
. 1 , 0 0 
' 2 , 0 0 ' 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
1 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
2 , 0 0 
1 ,00 
2 , 0 0 
5 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
8 , 0 0 
1 , 0 0 
4 , 0 0 
2 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
6 , 0 0 
2 , 0 0 
1 ,00 
1 ,00 
1 0 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 0 0 
< 
ft 
CD 
o 
H 6> 
cd 
cd 
-H> 
o. E-t 
2 , 3 1 
2 , 4 7 
2 , 7 2 
2 , 2 0 
2 , 8 3 
3 , 7 5 . 
2 , 8 9 
2 , 7 2 
2 , 1 7 
2 , 5 8 
3 , 1 7 
. 3 , 2 2 
, 3 , 2 0 
3 , 0 3 
4 , 0 8 
3 , 3 6 
3 , 2 0 
2 , 7 5 
3 , 0 6 
4 , 0 8 
3 , 3 9 
3 , 4 7 
2 , 2 2 
3 , 7 5 
2 , 7 0 
2 , 8 1 
3 , 1 4 
3 , 0 6 
2 , 9 5 
2 , 9 5 
3 , 0 6 
2 , 6 7 
3 , 1 7 
3 , 2 2 
2 , 2 8 
3 , 7 8 
3 , 9 2 
3 , 3 1 
2 , 3 6 
3 , 6 7 
4 , 1 1 
3 , 0 6 
4 , 5 0 
3 , 2 5 
2 , 6 1 
4 , 1 7 
3 , 7 2 
3 , 8 9 
3 , 0 8 
k 
•ri 
U CD 
•H 
"Il ft •a •xi CD O CD, 
O ri XI 
ri ft W) 
W> -H 
CD "O 
d -y s cd ' o cd 
cd -H += 
"£ "-1 2 O CD B 
EH 4» O 
1 , 2 5 
1 , 0 0 
1 ,00 , . 
1^50 .;•: 
1 , 2 5 
1 , 0 0 
1 , 7 5 
1 , 0 0 
1 ,50 
1 , 7 5 
1 , 0 0 
1 , 7 5 
1 , 7 5 
1 , 5 0 
1 , 5 0 : 
2 , 2 5 
2 , 2 5 
1 , 5 0 
l , 5 ö 
1 , 5 0 
2 , 7 5 
• 2 , 0 0 
2 , 2 5 
1 , 0 0 
3 , 2 5 
2 , 2 5 
1 , 0 0 
1 , 7 5 
2 , 7 5 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
2 , 5 0 
1 , 7 5 
1 , 7 5 
3 , 2 5 
2 , 2 5 
1 ,50 
4 , 0 0 
2 , 7 5 
2 , 2 5 
2 , 2 5 
3 , 2 5 
2 , 5 0 
3 , 2 5 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 7 5 
2 , 7 5 
2 , 7 5 
i 
•H O 
O Ö 
ra CD 
«N CD ü
-a 
Pk Ti. 
O Ö 
U Cd 
M 4* 
r < l ' 
i° .. + 5 CD 
O r-i 
E-> c d 
1 , 6 7 
3 , 7 5 
:4»PÖ'.-. 
4 * 2 5 ' 
4 , 0 0 , 
3 , 3 3 
3 , 5 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
4 , 5 0 
4 , 7 5 
4 , 0 0 
4 , 2 5 
4 , 7 5 
3 , 7 5 
3 , 7 5 
4 , 0 0 
5 , 2 5 
5 , 0 0 ' 
4 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 5 0 
5 , 5 0 
5 , 2 5 • 
4 , 2 5 
5 , 2 5 
6 , 5 0 
6 , 0 0 
5 , 2 5 
5 , 5 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
6 , 2 5 
6 , 2 5 
5 , 7 5 
5 , 2 5 
6 , 0 0 
4 , 2 5 
6 , 5 0 
5 , 7 5 
5 , 5 0 
5 , 6 7 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
7 , 0 0 
5 , o o 
4 , 7 5 
5 , 6 7 
6 , 5 0 
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Tabel 11 (vervolg) 
<n <D 
•rl 
. Q 
o 6o te P 
O 
& 
m ö 
ca 
• ^ 
.-«. 
60 
r-t 
g 
> 
do 
! 
1*3 
1 
Ti 
•rl 
Pi 
ta 
H 
' "1 
Gemeente 
i 
' i 
•
 :
' * ! • i 
Valkenburg-. 
Houthem 
Simpelve ld 
Hee r l en 
Vaa ls 
Nieuwenhagen 
Gulpen 
Kerkrade 
Meerssen 
Jabeek 
Ubach over Worms 
Borgharen 
E i j g e l s h o v e n 
Wi jnands rade 
Amstenràde
 ; 
Bochol tz 
Schaesberg 
Merkelbeek 
Voerendaal 
T o t a a l 
•SP'. 
' T1 
U CD 
"P 
u <S
i CD 
rH 
C3 
4a 
O 
En 
4 ,19 
4 ,19 
4 , 3 1 
4 ,37 
•4,40 
4 , 5 3 
4 ,67 
4 ,69 
4 ,70 
4 ,79 . 
4 , 8 1 
4 ,85 
4,86 
5,05 
5 ,11 
5 ,19 
5 ,52 
5,80 
3,46 
Groep 
i d 
•rl • 
cö 
» a 
» <° 6o 60 
ö 
•rl <D 
+> 60 
+» Ca t J 
e» - p Ö 
O C H 
« « H 
, a O ra 
» (4 c3 
a) <B fi 
> P i 6 0 . 
1,50 
5,oo 
4 ,50 
6,oo 
6,0ö 
5 ,00 
4 ,50 
1,50 
5,oo 
5,50 
5,oo 
5,50 
4 ,00 
4 ,50 
5,50 
5 ,50 
7 ,00 
5,oo 
4,oo 
A, bedr : 
-d i 
<D <D 
•P P i ß 
«rl •> p 
p 6fl > 
» -H .H 
6 0 ^ rl 
•H -id 
<D <D CD 
60 £ , 0 
Cj (D O 
4» ,Q (D t-t 
Ö 6 0 - H 
<D •> CÖ W 
O -rl +» 
rl O Ö -P 
0 O CD cl) 
P-I . 3 O a 
5,33 
6,67 
6,67 
6 ,33 
8 ,33 
5 ,33 
6,67 
5 ,33 
7 ,00 
7 ,33 
3,00 
4 ,67 
5,67. 
7 ,33 
7 ,33 
7 ,33 
7,67 
8 ,00 
5,67 
Ljfsvoer ing 
M i t! ö ca CD P . 
60 
•rl 
P 
- p 
M Ti CD 
fa 
3,00 
2,67 
3 ,33 
3 ,33 
2 , 3 3 
2,67 
6 ,33 
4,67 
1,67 
4 , 3 3 
6,67 
1,67 
5 ,33 
4,oo 
2,67 
3 ,00 
1,67 
5 ,33 
3,67 
i 
a 
o 
o <D 
S) 
CO 
60 CD 
$t C U ) ß 
CD CD CD 
O r l ' r i 
h o e 
a> h o PM +1 JW 
3,00 
2 ,00 
5,00 . 
3,00 
6 ,00 
2 ,00 
7,oo 
1,00 
3 ,00 
2 ,00 
7,oo 
1,00 
8,00 
9 ,00 
6 ,00 
7 ,00 
7 ,00 
7 ,00 
4 ,00 
-
+» M CD 
<N 
! 'M 
m CD 
•d 
•rl 
(D 
•P 
rl 
-< 
7 ,00 
2 ,00 
7 ,00 
3 ,00 
4 ,00 
5,oo 
4,00 
3,00 
3,00 
7 ,00 
3,00 
4 ,00 
3 ,00 
6,00 
6,00 
6 ,00 
7 ,00 
10,00 
3 ,00 
< 
Pi 
CD 
o Ö, 
t-\ 
CS 
ca 
+> 0 
e-t 
3 ,31 
3 ,06 
4 ,42 
3 ,61 
4 ,44 
3 ,33 
4 ,75 
2 ,58 
4 , 1 1 
4 ,36 
4 ,11 
2 ,81 
4,33 
5,14 
4,58 
4 , 8 1 
5,06 
5,89 
3 ,39 
i 
a •rl 
S <D 
•rl 
p co 
P l t J TJ 
CD O CD 
O rl r=l 
U Pi 60 
60 -H 
CD T J 
H Ü e oj '•>-> c3 
ca -H -p 4 » I-H 03 
o CD a 
e* -p o 
3,25 
3 ,25 
3 ,75 
3,75 
2 ,25 
4 ,00 
4 ,00 
3,50 
5,00 
4,75 
3,00 
5,75 
4 ,00 
4 ,50 
3,50 
3 ,00 
4 ,25 
4 ,50 
2 ,00 
» 
•rl O 
O Ö 
m CD 
w. OD 
o xt 
. bo-P i - H 
© • * » • 
u 
a 
rd. § 
ca o cd 
. -P (D 
O rH 
^ ca 
6 ,00 
6,25 
4,75 
5,75 
6,50 
6,25 
5,25 
8 ,00 
5 ,00 
5,25 
7 ,33 
6,00 
6,25 
5,50 
7 ,25 
7 ,75 
7 ,25 
7 ,00 
5,oo 
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HOOFDSTUK IV 
SLOTBESCHOUWINGEN 
In hoofdstuk II van dit rapport is reeds in het kort gewezen op -
de moeilijkheden, verbonden met het opstellen van een landelijke rang-
orde van gemeenten. Inde onderscheidene groepen landbouwgebieden zijn 
niet dezelfde of hetzelfde aantal kengetallen gebruikt, terwijl de ge-
bezigde kengetallen bovendien in de versohillende gebieden niet steeds 
dezelfde betekenis hebben. Dit laatste geldt ook binnen een bepaalde 
groep van landbouwgebieden. Zo is b.v. de bedrijfsvoering in het Zuid-
hollandBe en in het Friese weidegebied moeilijk vergelijkbaar. In het 
genoemde hoofdstuk is er dan ook op gewezen, dat het opstellen van een 
gemeentelijke rangorde het meest, zinvol is binnen de grenzen van een 
landbouwgebied of van enkele landbouwgebieden, mits deze een min of 
meer uniforme bedrijfsstruotuur bezitten. 
Gezien het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat indien in het 
navolgende zal worden getraoht een indruk te geven van de niveau—^ 
verschillen tussen dé onderscheidene groepen van landbouwgebiedeiVDin» 
nen eén bepaalde groep van landbouwgebieden, dit sieohts een zeer glo-
bale ..schets zal kunnen zijn. Men zal hierbij de gevaarvolle weg tussen 
'zinledige oppervlakkigheid en beeldvertekenende gedetailleerdheid die— 
'nen tö bewandelen« In het ene gebied zal moeten worden volstaan met 
het aangeven van enkele algemene lijnen, terwijl in een ander gebied 
de mogelijkheid van een grotere detaillering openstaat. De graad van 
homogeniteit in en de mate van overeenstemming tussen de diverse ge-
bieden zijn hiervoor in laatste instantie bepalend. _.,' 
Dé in velerlei opzicht grote versohillen tussen de vijf groepen 
landbouwgebieden dwingen tot een globale typering wat betreft de on- ,. 
derlinge niveau-verhoudingen. De rivierkleigronden kunnen als de 
slechtste landbouwgebieden in"ons land worden beschouwd, gevolgd door 
de zandgronden. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering, de ruimte-» -
üjke produktie-omstandigheden als de sociale omstandigheden. Aange-
zien bij deze waardering wordt uitgegaan van het gemiddelde niveau, 
komen op deze gronden ook "betere" gebieden voor, waarvan het niveau 
ongeveer samenvalt met dat van de matige weidestreken. In de weide--
gebieden, welke een gunstig gemiddeld niveau vertonen, komen daaren— " 
tegen weer streken voor waarvan het niveau sanienvâlt met hqt gemiddel-
de niveau van de rivierkleigronden. De weidestreken geven een grotere " 
spreiding in niveau-verschillen te zien dan de zandgronden. Deze sprei-
ding is eveneens groot op de zeekleigronden, hoewel deze groep van 
landbouwgebieden niet goed mét de voorgaande is te vergelijken wegens 
het ontbreken van de kengetallen in de groep bedrijfsvoering» Bepalen 
wij ons hier tot de ruimtelijke produktie-omstandigheden en de sooiale 
omstandigheden, dan liggen de gemiddelde niveaus van deze oategorieën 
beneden die van de weidestreken en wat de sociale omstandigheden be-
treft ook boneden die van de zandgronden. 
Van de rivierkleigronden geven de Uselstreek in Overijsel en 
Gelderland en het kleigebied van de Kromme Rijn het meest opwekkende 
beeld te zien. De overige gebieden in Gelderland, gelegen tussen Rijn, 
Maas èn Waal, alsmede het Land van Heusden en Altena in Nbordbrabant, 
vragen bijzondere aandaoht wegens een tekort sohieten in alle opzichten. 
Zuid-Limburg, hoewel struotureel afwijkend van de voorgaande gebieden, 
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moet eveneens op hetzelfde ongunstige niveau worden geklasseerd,» 
Een vergelijkende beoordeling van de •bedrijfsvoering heeft 
weinig zin in -verband met het voorkomen van fruitteelt in ver~ 
sohillende gebieden« Dit aspeot van de bedrijfsvoering komt nl, 
in de kéngetallenreeks niet voldoende tot uitdrukking« 
Tabel 1 
RANGSCHIKKING VAN UE GEBIEDEN NAAR TOTALE WAARDERING 
-, 
Landb ouwgebi e d 
t 
8 
T4 
O 
r4 
(D 
N 
•d 
o 
ft 
•H 
<D 
> 
Qoeree en Overf lakkee 
Tholen en S t . P h i l i p s l . 
Zuid-Beveland 
Schouwen en Duiveland 
Voorne, P u t t e n en Rozerib. 
Kle ibouwst reek 
Z.Vlaanderen ( O . d e e l ) 
Hoeksohe Waard 
Walcheren 
Noordw.aeek le ig r , 
Z , -Vlaanderen (W.deel ) 
Meerlanden 
IJse lmonde en Dordtse W. 
Noord-BevelancL 
Klein-Olaambt 't . 
Noordoos tpolders 
R i j n - , Delf- en S o h i e l , 
d roogmale r i j en '> . 
Noordel .Westerkw. >,. 
C e n t r a l e Bouwstreek ••'. 
Oud-Oldambt 
Noorde l . Bouwstreek 
Nieuw-01dambt 
Wier ingermeerpolder 
Noordoostp . ( inolJürk) 
"Totaal 
Bommelerwaard 
Zuid-iLimburg 
Land»v. Maas en Waal 
T i e l e r w a a r d 
Land v.Heusden en A l t ena 
Betuwe 
De Li jmers 
U s e l s t r e e k 
I J s e l s t r e e k 
K l e i g e b . v . d , Kromme Ri jn 
T o t a a l 
IP 
•H 
<u 
-d 
i-i 
1Ö • 
+» 
o EH 
4,13 
4,50 
4,63 
5,38 
5,88 
6,00 
6,00 
6,13 
6,13 
6,25 
6,38 
6,63 
6,63 
7,00 
7,63 
7,63 
7,63 
7,88 
8,13 
8,13 
8,25 
8,25 
9,13^ 
9 i 75 
6,13 
3,43 
3,46 
3,82 
3,?2 
4,19 
4,42 
4,74 
5,30. 
5.131 
6 ,13 
4 , 2 1 
Groep A. B e d r i j f s v o e r i n g 
*&•-, 
s 0 
CD (3 
,. rH 
ho w 
a ca 
S ft 
+> _ 
<B "d 
N -rl 
<u <a 
, 0 CÖ 
<D 0 
0) <u 
P> bO 
j i 
-
-
• • 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• -
' -
-
— 
-
-
- "' 
' -
 :
-
•' - ' ' 
— " • 
2 ,50 
4 , 0 0 
1,50 
2 ,00 
2,5.0 
2 ,50 
1,50 
3 ,50 
5,50 
..4,9° 
2,50 
•> • 
'0 -a 
O 0) 
a p 
•p ö 0 
•3 3 3 U 'H W 
0) O) bO te 4» 
5) (D 
^ . ^ > a 
». 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ' 
-
-
-
-
'— -
'• -
• • - ' ' 
-
' • ' ' - ' ' • ' 
-
 -
- . 
4,00 
5,67 
3 ,00 
2 ,00 
4,67 
5,33 
7,33 
6,33 
5,33 
7,00 
5,67 
M U 
bo 
•3 
4» 
M h 
<u (s 
_ 
-
M p 
-
-
-
-
.-
-
-
-
-
-
- • ' 
"\ - " 
-"••' 
' '• ~ 
- ' ' 
_ i ''• ' 
-
V 
-
 ; 
:
 - '' 
• -
-
-
-
3,67' 
3,67 
3,33 
3,00 
4,33 
3,67 
4,00 
5,00 
6,67 
6,33 
3,67 
•d 
U 
0) 
0) 
t-i 0 
4> 
a 
O 4> 
0) 'H 
bû <D 
O 
^ . ^ 
mm 
-
-
. -
-
-
-
-
-
, -
• -
-
-
-
 -
-
' - '' 
-
.-"_ 
^ - ' ' 
. _-' 
• _ • • • 
' '.'- '' 
' -
-
3 ,00 
4 , 0 0 
3 ,00 
2 ,00 
6 ,00 
2 , 0 0 
6,00 
8,00 
8 ,00 
7 ,00 
5 ,00 
+> 0 
0 
$ 
•H 
0> 
, Q 
M 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ' 
-
.. -
_ ' - ; 
-
'—' 
• * 
. - ' 
' ^'' 
- ' 
-; 
— 
~ •. 
11,00-
3 ,00 
7 ,00 
12 ,00 
10 ,00 
12 ,00 
8>00 
8 ,00 
4 , 0 0 
2 , 0 0 
8 ,00 
«S 
A 
0> 
0 
ft 
r-i 
s 
+> 
0 
E-i 
_ 
-
• • 
-
-
-
..-. 
- . 
-
*^ 
• - . 
-
• . " * • • • 
r 
j j - ~ 
• 7 " 
. - ' 
-*| "^ 
- ... 
—" 
-
-
-
-
4,03 
3,39 
2,97 
3,50 
4,58 
4,25 
4,47 
5,14 
4,92 
4,39 
4,14 
il 
•d œ 
0 «0 
m t-i o> P. .H P. bO 
ft:^§ 
r-i 0 M 
4» -H <D 
0 d -H & U 4» 
3,75 
4,00 
5,00 
4,75 
6,25 
5,75 
7.0Q. 
7,75 
5,75 
6,50
 : 
7,00 
7,75 
8,25 
7,50, 
•7,50-: 
8,50 
.9,59 
6,75 
9,00 „ 
8,75 
9,25 ; 
9,25 
10 ,00 
10 ,00 
6,75 
2,50 
2 , 0 0 
3,75 
3,75 
3,50 
4,75 
4,25 
5,00 
6,25 
8,00 
3,50 
k 
$ 
° § 
P14 3 
0 a 
ft° 0) 
a a a 
4= 0 -d 
0 0 « &+ « ja 
4,50 
5,00 
4,25 
6,00 
5,50 
6,25 
5,00 
4,50 
6,50 
6,00 
5,75 
5,50 
5,P0 
.6,50 
7,75 
6,75 
5,75 
,7,00 
7,25 
.7,50 
7,25 
7,25 
8,25 
9,50 
5,50 
3,75 
5,00 
4,75 
'4,50 
4,50 
4,25 
5,50 
5,75 
4,75 
6,00 
:5,oo 
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RANGSCHIKKING VAN DE GEBIEDEN NAAK TOTALE WAARDERING 
Tabel 1 ( v e r v o l g 
Landbouwgebied 
<D 
M 
U 
4* 
n (D 
^ 
Ö 
(D 
o 
••b § N 
E i l a n d e n 
Maaskant 
Weidegebied 
A l b l . w . e n V i j f h . l a n d e n 
Eemland 
Delf- en Sch i e l and 
N o o r d e l . W e a t f r i e s l a n d 
Krimpenerwaard ' 
E i l a n d e n 
Middengewest 
Noordw. we idegeb ied 
R i j n l a n d 
K l e i w e i d e a t r e e k 
N o o r d e l . d u i n s t r e e k 
' t Gein 
K l e i g e b . v . I J s e l en O.Rijn . 
Land v . Gouda en Woerden 
N o o r d e l . k l e i - en veengeb . 
Veenweidest reek 
Lopikerwaard 
Centr« w e i d e s t r e e k 
T o t a a l 
Overveluwe 
Noordel . randgemeenten 
Ri jk v . Nijmegen 
O o s t e l i j k e Veluwe 
Zandgebied 
Nederveluwe 
Zand- en veengeb ied 
Gooiland 
Noord-Limburg 
M'e i j e r i j 
Gooreoht 
Graafschap Zutphen 
Zu ide l . r andgemeen ten 
Zandgebied 
Zuidel„Westerkw. 
Land van Cuijk 
W e s t e l . zandgronden 
Z u i d e l , en o o s t e l . z a n d g r . 
Veluwezoom 
De Wouden 
Zandgebied 
Westerwolde 
To taa l 
SP 
U CD 
"Ö 
s* 
cd 
CD 
r-\ 
«a. 
- p 
o En 
4 ,63 
4 , 7 0 
5 ,42 
5 ,51 
6,34 
6 ,68 
6 ,78 
6,80 
6 ,81 
6,82 
7 ,00 
7,16 
7,25 
7 ,30 
7,35 
7,40 
7,50 
7,52 
7 ,57 
7,61 
7 ,81 
6,84 
4 ,00 
4 ,25 
4 ,36 
4 ,41 
4 ,57 
4 , 7 1 
4 , 7 3 
4 ,79 ' 
4 , 84 
4 ,88 
4 ,95 
5 , H 
5,15 
5 , 3 1 
5,35 
5 ,36 
5 ,55 
5 ,60 
5 ,76 
5 ,90 
6,12 
6,32 
5 ,10 
Groep A, B e d r i j 
O) c3 
»H 
ha m 
a a 
N -H 
CD Cd 
•& Çd 
0> a 0) CD 
> 60 
5,50 
3 ,00 
8,00 
6 ,00 
7 ,50 
7 ,00 
8,00 
8 ,50 
4 , 0 0 
7 ,00 
8,50 
8 ,00 
7,50 
7 ,00 
8,50 
7 ,50 
9 ,00 
8,CO 
7,50 
8 ,00 
8 ,00 
9 ,00 
8,00 
5 , 5 0 
4 ,00 
6 ,50 
5 ,67 
8,33 
6,17 
4 ,33 
4 ,50 
5 ,00 
5 ,17 
6 ,67 
6,00 
4 , 5 0 
6,67 
4 ,17 
4 ,00 
5,17 
3 ,00 
5 ,33 
7 ,67 
4 ,67 
'o-9 
O CD 
,d,a 
CD 6fl 
-p n o 
.?$$ fH-r) CO 
<B CD 
6 0 & - P 
CD.CD 
^ . Q a 
4 ,00 
5 ,67 
4 ,67 
4 , 3 3 
6,00 
6,67 
7 ,67 
8,00 
4 ,33 
5 ,00 
7 ,00 
6,67 
5 ,33 
5 ,67 
7 ,33 
7 ,00 
6,00 
5 ,33 
4 ,33 
7,33 
6,33 • 
6 ,00 
5 ,67 
5 , 0 0 
6,67 
6,00 
.5,67 
6 ,33 
7 ,00 
2,67: 
8 , 0 0 . 
8 ,00 
2 ,67 
7 ,00 
5 ,67 
4 ,00 
5 ,33 
8,00 
6,67 
7,67 
5 ,00 
4 ,67 
6,00 
5,33 
6,50 7 ,00 
M 
u 
£ CD bo 
t +» M 
M 
S 6s 
7 ,33 
3 ,00 
7 ,33 
5 ,33 
6,67 
7 ,00 
8 ,33 
6,33 
7 ,67 
8,33 
8,00 
7,67 
8 ,67 
9 ,67 
8,00 
7,67 
7 ,00 
6 ,00 
8,00 
5 ,67 
9 ,33 
7,67 
3 ,83 
3 ,00 
5,25 
4 ,79 
4 ,92 
3 ,63 
3,92 
4 ,17 
5 ,63 
3,42 
3 ,71 
6,29 
3 ,08 
f s v o e r i n g 
CD 
(4 CD 
CD 
o 
u 
• p 
g« O CD 
0) -H 
5o a> o \ Ï ^ . M 
10 ,00 
7 ,00 
6,00 
5,oo 
3,00 
5,oo 
9 , 0 0 
4 ,00 
5^00 
7 ,00 
4 ,00 
6,00 
10 ,00 
8,00 
3 ,00 
6,00 
6 ,00 
6 ,00 
10 ,00 
3 ,00 
7 ,00 
7 ,00 
3 ,00 
7 ,00 
4 ,00 
4 , 0 0 
8,00 
3 ,00 
8 ,00 
2 ,00 
5,oo 
6,00 
6,00 
10 ,00 
9 ,00 
3,63 110,00 
3,79 
5,79 
6 ,71 
4 ,92 
5 ,71 
3 ,21 
4 ,42 
6,25 
5,33 
5 ,00 
7 ,00 
4 , 0 0 
6,00 
7 ,00 
8,00 
5 ,00 
3 ,00 
7 ,00 
• p 
o 
'M 
CD 
•3 
•H 
d) 
, Q 
3 
4 , 0 0 
9 ,00 
7 ,00 
14 ,00 
16 ,00 
15 ,00 
17 ,00 
19 ,00 
16 ,00 
19 ,00 
19 ,00 
15 ,00 
12 ,00 
17 ,00 
20 ,00 
18 ,00 
17 ,00 
20 ,00 
15 ,00 
17 ,00 
17 ,00 
14 ,00 
8,00 
5 ,00 
3 ,00 
7 ,00 
4 ,00 
8,00 
6 ,00 
19 ,00 
' 7 ,00 
7 ,00 
13 ,00 
5 ,00 
6 ,00 
9 ,00 
8,00 
7 , 0 0 
1 1 , 0 0 
8,00 
11 ,00 
10 ,00 
18 ,00 
12 ,00 
6,00 
«4 
Pi 
CD 
o Ö, 
H 
S 
•P O 
EH 
5,14 
4 , 6 1 
5 ,50 
5 ,78 
6,53 
6,78 
8 ,33 
7 ,64 
6 ,17 
7,72 
7,75 
7,22 
7,25 
7,89 
7 , 8 1 
7 ,70 
7,50 
7,56 
7,47 
6 ,83 
7 ,94 
7 ,28 
4 ,75 
4 ,25 
3,82 
4 ,72 
4 , 7 1 
4 ,88 
5 ,18 
5,36 
5,02 
4 ,90 
5 ,09 
5 , 8 3 
4 ,96 
5,19 
4 ,80 
5 ,33 
5 ,40 
5 ,29 
5 , 2 9 . 
5 ,20 
6,85 
5 ,21 
5 ,31 
•tf CD 
O tj 
pq h g> ft.d p< tm 0) 0) -H 
O M *J 
60 -H S 
rH -P 
H CD M 
s - i j a 
ca a o 
-P -H CD 
O 2 .H 
EH U 4» 
3,75 
3 ,50 
5,25 
6 ,00 
6,50 
8,00 
6 ,50 
6,50 
7,75 
6,75 
8,25 
8,50 
8,50 
8,00 
8,00 
8 ,50 . 
8,75 
9 ,00 
8,75 
9 ,00 
9 , 0 0 
7,25 
2,75 
3 ,50 
3 ,50 
3,25 
5 ,00 
4 ,50 
5 , 0 0 
3,75 
3,25 
3,25 
4 ,00 
4,25 
4,75 
5 ,00 
5 ,50 
4 ,00 
5,25 
4,75 
6,00 
5,75 
5,75 
7,75 
4 ,25 
° § 
Pi+* 
S f 
a»° 
ce 
Cd -H CD 
-P O nd 
O O CD 
EH ta , c | 
5,00 
6 ,00 
5 ,50 . 
4 , 75 
6*00 
5,25 
5 ,50 
6,25 
6 ,50 
6,00 
5 ,00 
5,75 
6,00 
6,00 
6,25 
6,00 
6,25 
6,00 
6,50 
7,00. 
6 ,50 
6 ,00 
4 ,50 . 
5,oo 
5,75 
5,'25 
4 ,00 
4,75 
4 ,00 
5,25 
6,25 
6,50 
5,75 
5,25 
5,75 
5,75 
5,75' 
6,75' 
6,00 
6,75 
6,00 
6,75 
5 ,75 
6,00 
5,75 
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Tabel 1 (vervolg) 
RANGSCHIKKING VAN IE GEBIEDEN NAAR TOTALE WAARDERING 
, 
Landbouwgebied 
sco 
•H L « a o 
CD r H 
(D O 
> M 
Veen- en zandgeb ied 
Wo lds t reek 
Veenko lon iën 
T o t a a l 
R i v i e r k l e i g r o n d e n 
Zandgronden 
Z ë e k l e i g r o n d e n 
. Weides-treken 
Veenko lon iën 
.SP 
VI u 
-3 
U 
CD 
rH 
cd 
• p 
o ËH 
6,75 
8,13 
8,50 
7,25 
4,21 
5,10 
6,13 
6,84 
7,25 
Groep A, 
^ _ t l 
a a o> cd 
H 
ho m 
a cd 
•33 5) 
• p 
CD cd 
, Q cd 
eu a 
.CD CD 
T> ttf 
-
-
-
2,50 
6,50 
-
9 ,00 
" 
•> • 
•ö-ö 
O CD 
A& 
•&Ï& 
H ». CD W> 
•P Ö O 
•333 
fn-H ta 
CD CD 
bO&:+>. CD CD 
^ P s 
- , 
-
-
5,67 
7,00 
-
6,00 
-
B e d r i j f s v o e r i n g 
,M ä 
S1 ä CD 
60 
3 4= 
,M 
s 
^ 
-
-
-
3,67 
5,33 
-
7,67 
-
CD 
H 
a> CD 
M 
o 
4» 
a 
o a 
O CD 
Çp ' H 
bû CD 
O 
tS-A* 
-
-
-
5,00 
7,00 
-
7,00 
• p 
o CD 
«H 
«H 
CD 
m 
-d 
•H 
CD 
,Q 
4. 
-
— 
-
8,00 
6,00 
-
1 4 , 0 0 
" 
•="1 
P i 
CD 
o 
& 
•à' 
cd 
•p 
o EH 
^ 
-
— 
- . 
4,14 
5,31 
-
7,28 
— 
1 = r d CD 
o >d W f4 CD 
P).fl ft 60 
CD CD -r) O ,M 'à 
&3S l-t -p 
« a o 
•P H 4) O 3 T I 
EH U -P 
6,25 
8,75 
8,50 
7,00 
3,50 
4,25 
6,75 
7,25 
7,00 
la 
•é 
° § 
ft-P 
CD 01 
o S 
& 8 
(D 
cd cd a Cd -ri CD 
•p o t l 
O O CD 
E-t «J ^* . 
7,25 
7,50 
8,50 
7,50 
5,00 
5,75 
5,50 
6,00 
7,50 
De zandgronden vormen de omvangrijkste groep landbouwgebieden 
in ons landt zij nomcan 43^ van de totale oppervlakte cultuurgrond 
in beslag, terwijl 51$ van bot totaal aantal grondgebruikers in deze 
gebieden woont. Gezien de relatieve belangrijkheid van deze categorie 
zou een enigermate gedetailleerde vergelijking alleszins verantwoord 
zijn. Helaas is het gebrek aan homogeniteit ook hier een storende 
factor» In sommige gebieden komen hoogveencomplexen voor naast de 
zandgrond, In andere streken uitlopers van de zeeklei, terwijl nog 
weer andere gebieden stroken rivierklei omvatten. Bovendien is de 
bedrijfsvoering in de "zuivere" zandgebieden verschillend. De Friese 
Wouden worden gekenmerkt door overwegend rundveehouderij en relatief 
weinig kippen en varkens. In de centraal gelegen zandgronden is het 
omgekeerde het geval, terwijl in bepaalde delen van Brabant en Lim-
burg de tuinbouwteelten een belangrijke plaats innemen óp de gemengde 
zandbedrijven. Een globale vergelijking zal ook hier het enige moge-
lijke zijn, met uitzondering van enkele gebieden, die geen bijzonder 
grote structuurverschillen t.o.v, elkaar bezitten. 
De zandgronden in dé drie noordelijke provincies (uitgezonderd 
de oordelijke Randgemeenten in Drente), dé Veluwezoom en de Graaf-
schap Zutphen in Gelderland, het zandgebied in Utrecht en het zand-
gebied in Noordbrabant (met uitzondering van de Meijerij) komen bo-
ven het gemiddelde totaalniveau uit. Het Utrechts zandgebied staat 
hierbij aan de top, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de 
bedrijfsvoering. Weliswaar heeft Westerwolde in de provincie Groningen 
een hoger waarderingscijfer gekregen, maar dit gebied is zeer hetero-
geen door de hoogvëenpenetraties. Hierdoor wordt een vergelijking met 
de overige zandgebieden minder zinvol. 
Ditzelfde geldt ook voor het Overijsels zand- en veengebied, 
dat met hot zandgebied in dezelfde provinoie, de Noordelijke Rand-
gemeenten in Drönte, de Over- en. Nederveluwe en het Rijk van Nijmegen 
in Gelderland, het laagst wordt geklasseerd. Op de Over—Veluwe is de 
situatie het ongunstigst. De bedrijfsgrootte.is hier zo gering, dat 
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deze factor wel'als hét "belangrijkste .knelpunt, in,dit gebied kan 
worden aangeduid,JHat Rijk van Nijmegen.ontvangt de ongunstigste 
kwalificatie voor.dé bedrijfsvoering. Hier;echter.vormt bpvendien 
de geringe1 bedrijfsomvang een aanwijsbaar probleem. In. het Óver-
ijsels-zandgebied->zijn de bedrijven iets! grpter,. maar, hier zijn 
de sociale omstandigheden: in het minimum» Een vergelijking tussen 
dit gebied -én de Graafschap Zutphen, twee gebieden met ongeveer het-
zelfde bedrijf'stype, levert.een voordelig saldo op voor het Over-
ijsels zandgebied wat betreft do bedrijfsgrpotte. Dé bedrijfsvoe-
ring en de sooial© omstandigheden echter'geven beide de Graafschap 
een- zodanige'voorsprong, dat deze in de eindwaardering een, aan-
merkelijk gunstiger plaa.ts, bezet„ 
Van de weidestreken zijn het vooral de Friese Eilanden, het 
Overijgels Weidegebied, het-Eiemland in Utrecht, in Zuidholland de 
Alb lasserwaard., en .de Vijfhereïilariden en in Noordbrabant.dé Maaskant, 
waar de landbouw verbetering behoeft. De Maaskant valt op met een 
weinig ontwikkelde'bedrijfsvoering, kleine bedrijven en een ongun-
stige verkaveling, DQ sociale omstandigheden zijn.daarentegen weer 
belangrijk gunstiger dan in- de- Alblasserwaard en.de Vijfherenlanden, 
waar deze factor de grootste moeilijkheid.vormt.,0p de Friésê' Eilan-
den leveren vooral de bedrijfsgroett en de_verkaveling 'probletjen 
op, al is het: niveau -van dè bedrijfsvoering on zijn de sociale pm-
staridigheden eveneens verre van gunstig» ' 
De Friese. Veenweidestreek: de Lopikerwaard in Utrekht êh. .de 
Centrale Weidestreek in Groningen staan in dit gebied bPVèriaa«., al 
geldt dit oppervlakkig gezien voor de bedrijfsvoering in de. Lopiker-
waard niet. Hier speelt de tuinbouw echter weer een rol, waardoor 
een juiste beoordeling onmogelijk wordt gomaakt. 
?•, l - ' .. . . . ' • ' . • , ' • • : : ' ," . • 
De ze ekle i gronden kunnen alleen worden beoordeeld naar de ruim-
telijke en sociale omstandigheden. Op grond van dezp faotoren .zou 
men kunnen concluderen, dat het raidwastelijk en bet Friese Zeeklei-
gebied in het algemeen ten achter staan bij het Groningse zeekleigebied, 
de' IJselmeerpolders en!de droogmakerijen.en polders in hetWester-
kwartier *' In Zuidholland-zijn hot vooral de landbouwgebieden Goerep 
en Overflakkee, en V-oorrie, Putten en Rozenburg en in Zeeland Tholen,.• 
Zuidbeveland en Schouwen en Duiveland,• welke opvallen door relatief 
lage waarderingscijfers. Aangezien kengetallen over de bedrijfsvoering 
ontbreken, heeft het weinig zin verder op de onderlinge verhoudingen 
tussen de gebieden- in te-gaan, .. , . • . . ' 
Van.de drie veenkoloniale gebieden kan, evenals van de zeeklei- •• 
gebieden, weinig worden gezegd. Het Drentse Veen- en Zandgebied parais-
seert op de onderste plaats. Neemt mon evenwol de heterogene structuur 
van dit gebied in beschouwing, dan kan men aan deze plaats slechts een 
zeer betrekkelijke betekenis toekennen. 
Tenslotte d'i.enen nog enkele opmerkingen te worden gemaakt over 
de gebieden, welke in hoofdstuk III zijn aangemerkt als gebieden met 
een relatieve achterstand in de landbouwkundige ontwikkeling. 
In de eerste plaats zij nogmaals gewezen op hot feit^ dat deze 
gemeenten/gebieden ean relatieve achterstand vertonen ten opzichte 
van de andere gemeenten in het desbetreffende landbouwgebied« Met. do 
positie van het landbouwgebied t.o*v..do andere landbouwgebieden is 
in eerste instantie geen rekening gphouden. Uit de lijst van achterge-
bleven gebieden blijkt niettemin duidelijk, dat in de landbouwgebie-
den met een lage waardering hot aantal achtergebleven gemeenten in de 
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meeste gevallen belangrijk groter 1B dan in de relatief 
betere landbouwgebieden. Zeer illustratief zijn in dit 
verband 'het Overijsels zandgebied en het Veluwe-blok. 
In de tweede plaats kan worden opgemerkt, dat deze 
survey tevens enig licht werpt op d© oorzaken, waarom een 
gebied als een relatief achtergebleven gebied moet worden 
beschouwd, Gaat men'deze oorzaken voor de gebieden in de 
urgentieklasse I en II na, dan blijkt er een grote groep 
gebieden voor te komen, welke een relatief laag waarderings-
cijfer hebben ontvangen zowel voor de bedrijfsvoering en 
de instelling van-de bevolking, c.q.. sociale omstandigheden, 
als voor de ruimtelijke omstandigheden. Ben zeer typisch 
voorbeeld van deze gebieden is het centrale rivierklei-
gebied. 
Naast deze gebieden komen er evenwel ook gebieden 
voor, waar de relatieve achterstand niet in de eerste 
plaats een gevolg is van de ruimtelijke produktie-omstandig-
heden, doch waar het vooral schort aan de bedrijfsvoering 
en sociale omstandigheden, c.q, de instelling van de bevol-
king. Het behoeft geen betoog, dat de plannen voor een 
eventuele verbetering van deze gebieden geheel anders van 
opzet kunnen zijn dan die voor de eerstgenoemde groep van 
gebieden. Bedoelde gebieden komen verspreid over het gehele 
land voor. Typisohe voorbeelden hiervan zijn - om er enkele 
te noemen.- de meeste gebieden in Zuidholland, welke als 
probleemgebied zijn aangemerkt, in NoordhollandtSohoorl en 
Bergen en het.grensgebied tussen het Gooi en het Gein, in 
Utrecht»de Lopikerwaard en de probleemgebieden in het ge-
bied van de Kromme Rijn, in Gelderland: enkele verbeterings-
behoeftige gebieden in.de Graafschap, in Limburg!Meyel en 
Roggel en het Land van Gulpen, in Drente een aantal esdorpen 
en in Overijsel b.v. Ommen. 
De op grond van deze survey opgestelde lijst van relatief 
achtergebleven gemeenten kan door manco's in het ter beschik-
king staande statist!sohe materiaal voor enkele landbouw-
gebieden niet in alle opzichten bevredigend worden genoemd,. 
Daar staat tegenover, dat in een groot aantal landbouwgebieden 
door het systematisch hanteren van de kengetallenzeef een 
duidelijke scheiding is verkregen tussen de relatief slechte 
en goede gemeenten. Voor het beleid kan deze survey o.i. dan 
ook van betekenis zijn bij de keuze van de gemeenten/gebieden, 
waar in de toekomst een streekverbeteringsplan •* in welke 
vorm dan ook - zal worden uitgevoerd. 
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• BIJLAGE II 
TOBLICHÏIÎrG-OP'llE-pnjZE VAN DE GEBRUIKTE EENGETÀLIÈN .'"•''.; 
A. GEOEF'ÎJEDRIJFSVOERÎKG. 
De kengetallen: in deze groep, hebten •uitsluitend betrekking op 
de zand-, weide- en rivierkleigobieden en niet op de veenkoloniale 
en zeekleigebieden. Bit iB in de eerste plaats een gevolg van het 
feit, dat over de "bedrijfsvoering in deze gebieden vrijwel geen 
"bruikbare gegevens per gemeente "bekend zijn* " / " i ,:" 
1 t/m 3 Melkveebezetting, varkens en pluitnyeestapel,, percentage 
gemaaid grasland .. -, -. 
Gezien de bestaande verschillen in bedrijfsvoering - b,v, ;•..;. 
tussen Friesland én'Zuidholland, ."behoeft de hoge melkveebezetting 
niet altijd als een gunstige'indicatie te worden beschouwd, Men dient' 
dit kengetal, dan ook te hanteren in combinatie me-fc aanvullende/c^jrri-: 
gerende kengetallen, zoals b.v. het percentage gemaaid grasland (A--3) ;,. 
en het arbéidseffeqt.(A-9). 
Binnen gebieden met een vrij gelijkvormige bedrijfsvoering kunnen 
verschillen in de veebezetting wel een aanwijzing vormen van het 
streven een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat' te bereiken. • 
Evenals de melkveebezetting kan een>relatief hoog aantal varkens 
en kippen uitdrukking 'geven aan het streven om dë gegeven mogelijk— -
heden zo doelmatig mogelijk te gebruiken» In het bijzonder'is dit 
het geval in de landbouwgebieden op de zandgronden; met' veel kleine 
bedrijven. - ? . 
Het cijfer over het percentage gemaaid grasland moet mede wor--
den gezien als een aanvulling op het kengetal over de melkyeebezet-
ting. In het algemeen zullen binnen hetzelfde gebied de gemeenten 
met een lage melkveebezetting en een extensief graslandgebruik een -
relatieve aohterötand hebben, , * " ' , 
4 t/m 6 Ruiteren, bereidingsmethode en ensileren 
Deze kengetallen beogen een indruk te geven van de aandacht, 
welke de "boeren in een gemeente besteden aan moderne methoden van 
voederwinning en aan een doelmatig gebruik van het grasland, In 
sommige gebieden houdt een hoog percentage geruiterd hooi meeï* verband 
'met het reeds vanouds op de bedrijven aanwezig zijn vain ruiters (b.v, ; 
in Groningen:- ruiters voor klaverhooi), dan met een grote ontvankelijk-
heid voor nieuwe methoden. 
7 'Mechanisatiegràad 
Afgezien van de overmeehanisatie,' welke zich hier en daar voor-
doet, is het gebruik van de gekozon werktuigen in hét algemeen rendabel, 
bij de huidige loon- en prijsverhoudingen en kan men dit kengetal als 
een graadmeter beschouwen van de wil om zich aan gewijzigde omstandig1-
heden aan te passen. Het kengetal, over de mechanisatiegràad wordt ge-
vormd door enlrele van de belangrijkste werktuigen«• •  ..•••' 
8 Melkcontrole ... 
Het percentage gecontroleerde koeien in een gemeente mag worden 
beschouwd als een maatstaf voor hef, streven naar een kwalitatief goede 
veestapel* • ••./.»...'• •••:*-.-
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9 Àrbeidseffeot 
Bit begrip geeft in feite aan het aantal produktie-eenheden 
(gemeten in standaarduren), dat per volwaardige arbeidskracht. wórdt 
verzorgd. Daar het aantal standaarduren per werker vrij nauw Verband 
houdt met de hoogte van het arbeidsinkomen, moeten de gemeenten 
met een hôog aantal standaarduren per man relatief gunstiger wórden 
beoordeeld dan de gemeenten met oen laag aantal standaarduren per 
man. 
B. CmOEP RUBiTELIJKE PROIJÜKTIB-OMSTAlTOiaHËDEN 
Do kengetallen in groep B (en ook in groep C) hebben betrekking 
op alle groepen .van landbouwgebieden van ons land. 
1 en 2 Bedrijfsgrootte 
• -'
 f; Over de betekenis van de bedrijf sgrootte als kengetal voor de 
welvaart in een gebied behoeft wéinig te worden gezegd. Het vraag-
stuk: van de-te kleine bedrijven is een der belangrijkste problemen 
van de Nederlandse landbouw. Als kengetallen voor de bedrijfsgrootte 
zijn gekozen de gemiddelde bedrijfsgrootte in ha en het'percentage 
bedrijven kleiner dan 5 ha. Dit laatste was noodzakelijk.daat men, 
'behalve met de gemiddelde bedrijfsgrootte, ook rekening moet houden 
mét de Bpreiding van de bedrijven over de grootteklassen, in het 
bijzonder met het aantal sub-» marginale bedrijven (1-5 ha)>In 
enkele gebieden is men erin geslaagd dóór' een zeer intensieve be-
drijfsvoering ook op bedrijven beneden de grootte van 5 h-6 ha een 
redelijk inkomen te verkrijgen. De ongunstige kwalificatie, die deze 
gebieden eventueel krijgen door een groot aantal bedrijven van 1-5 ha 
en een lage gemiddelde bedrijfsgrootte wórdt dan gecompenseerd door 
hoge waarderingsoijfers wat betreft de veebezetting (A-1 en 2), het 
percentage gemaaid grasland (A-3), etb, 
3,en 4 Yerkavelingstoestand 
De verkavelingstoestand- wórdt gewaardeerd aan de hand van dé 
gegevens over het percentage bedrijven met 5 of meer kavels en over 
dé gemiddelde kavelgrootte. Het laatste cijfer moest worden opge-
nomen, omdat de toestand in gemeenten met een groot aantal.kavels 
per bedrijf en .een hoge gemiddelde kavelgrootte gunstiger is dan in 
gemeenten met een groot aantal kavels en een lage gemiddelde kavel-
grootte. 
Met de hiervoor vermelde kengetallen wordt,uiteraard geen.indruk 
verkregen van de cultuurtechnische toestand als geheel. Daartoe zou " 
men ook de vorm en ligging van de kavels, de ontsluiting en de water-
beheersing in de waardering moeten betrekken! hierover zijn echter 
geen kwantitatieve gegevens beschikbaar.-In dit verband*wordt herinnerd 
aan de in een later stadium plaats hebbende coördinatie met het onder-
zoek van de Comraissie-Hellinga (zie punt.1), welke wei over deze ge-
gevens beschikt. 
C. GROEP SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
In dé na-oorlogse jaren hoeft in de Nederlandse landbouw het 
inzicht veld gewonnen, dat de kwantitatieve en kwalitatieve aspeotën 
van de produktiefaotor "mens" van niet te onderschatten betekenis 
zijn voor de welvaart in de agrarisohe sector. Er zij slechts her-
innerd aan het adagium, dat in ons land een talrijke•boerenstand 
en een welvarende boerenstand onverenigbaar zijn» Bij de vaststelling 
van de landbouwkundig zwakke gebieden dient men daarom, tevens de 
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versohillende aepeoten van de faotor arbeid in de waardering te 
"betrekken. 
1 Percentage "bedrijfsnoefden ouder dan 65 jaar 
Een toenemende vergrijzing van de boerenstand heeft naast 
economische, vooral ook sociale repercussies. Hierbij wordt dan in 
het bijzonder gedaoht aan de snelheid, waarmede nieuwe methoden 
op landbouwkundig gebied worden aanvaard, 
2 Landbouwonderwij s 
Aan het belang van agrarisch vakonderwijs wordt in het 
huidig tijdsgewricht door niemand meer getornd. Door de cijfers 
over het landbouwonderwijs als kengetal op te nemen kan men een 
zeer belangrijk kwalitatief aspect van de faotor arbeid waar-
deren, 
3 Standsorganisaties 
Als kengetal is hier gekozen het peroentage aangeslotenen 
bij de standsorganisaties, in combinatie met de z.g. activiteits— 
index. Deze index wordt berekend door het totaal aantal leden, 
dat in een jaar de verschillende vergaderingen heeft bezocht, te 
delen door het aantal aangeslotenen. Uit de oombinatie van ver-
melde kengetallen kan men een indruk krijgen van de mentaliteit 
van de bevolking. Een hoog peroentage leden bohoeft nl, niet 
samen te gaan met een hoge activitéitsindex. Indien in dit geval 
de index laag is, zou dit kunnen wijzen op een geringe Werkelijke 
belangstelling en op een lidmaatschap uit oonventionele over-
wegingen. Indien zowel het aantal leden als de aotiviteitsindex 
hoog is, wijst dit op een vooruitstrevende mentaliteit en een 
algemene maatschappelijke belangstelling. 
4 Aantal medewerkende zoons ouder dan 25 jaar 
"'— •' " ^ — • — ' - "••' • •'•»•l -M-I.pi.fr ..Il .l».l.ll^.f • 
In doorsnee wordt men in Nederland boer tussen 25 en 32 
jaar. Een relatief groot aantal zoons ouder dan 25 jaar betekent, 
dat er zich moeilijkheden t.a.v. de bedrijfsopvolging voordoen -
df door een teveel aan zoons 6t door een zeer lang blijven door-
boeren van de zittende generatie van grondgebruikers, In beide 
gevallen moet de situatie als ongunstig worden gekwalificeerd. 
De cijfers over het aantal medewerkende zoons en het land-
bouwonderwijs zijn ontleend aan de landbouwtelling 1955 van het 
C.B.S. Ha de publikatie van deze gegevens en na verwerking ervan 
voor dit rapport is gebleken, dat deze cijfers voor een aantal ge*» 
meenten in ons land niet betrouwbaar moeten worden geacht, In ver-
band hiermede is voor enkele provincies nagegaan of een weglaten 
van deze gegevens belangrijke oonsequenties zou hebben voor de 
onderlinge rangorde van de gemeenten en daarmede voor de bepaling 
van de aohtergebleven gebieden. Dit bleek niet het geval te zijn« 
Om deze reden en omdat het rapport op vrij korte termijn moest 
worden uitgebraoht (een eventuele omrekening zou een aanzienlijke 
tijd vergen) is er van afgezien een oorreotie toe te passen. 
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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG 
.UNVULLENDE NOTA OVER HET RAPPORT .. v 
"DS LfflDBÖüWKUNDIG ACHTERGEBLEVEN GEBIEDEN IN NEDERLAND" ' ' 
I Algemene opaerkinger 
Het doel van de survey is het opsporen van de gebieden/ 
gemeenten in Nederland met oen relatief laag welvaartsniveau 
in do r-r.%"-:. .-; ^ •, sector. Het is duidelijk* dat men hier-
toe over een sriterium dient te beschikken om de verschillen 
in welvaart ';assen de gebieden te kunnen meten. Het eenvoudig-
ste criterium is ongetwijfeld het inkomen per boer. Aan dit 
oijfer zou men evenwel de eie moeten verbindan, dat het het ge-
middelde inkomen van een reeks van jaren (b.v. 5 jaar) weer-
geeft in verband met de fluctuaties in de rentabiliteit van de 
verschillende produktierichtingen (akkerbouw, pluimveehouderij, 
e.d0). Betrouwbare cijfers over de inkomens zijn echter niet 
beschikbaar. 
Door het vervallen van de mogelijkheid om de welvaarts-
verschillen op directe wijze te meten via de inkomeno, is men 
aangawezen c_p het indirect vaststellen van d3*e versohillen, 
nl. met behulp van oijfers (kengetallen), die een indicatie ge-
ven van het welvaartsnivsau «Hiertoe zijn een aantal kerngetal-
len gekozo:?. op het gebied van de bedrrMfs-vroring, de ruimte-
lijke er. feciale proluktie- imstondigheaen. Deze kengetallen 
tezamen vormen senf.•-•.:"'_, •< >.; ;f? waarmede de gebieden worden 
gesorteexa na&:? <1J g,.-aac- van hun landbouwkundige ontwikkeling« 
Met d^:;•;•" methode verkrijgt men uiteraard geen inzicht in 
du oorzakelijke verbanden, welke aan het achtergebleven-zijn 
ten grondslag liggon. Dit is ook niet het doel var de survey 
geweest. Voor het verkrijgen van dit inzicht zou nle voor elk 
gebied een apart onderzoek noodzakelijk zijn. Gep^ofd is sleohts 
met behulp van kwantitatieve indicaties uit het be,:- •.<-.—".-,. cAar 
tistisoho materiaal het inzicht in de relatieve verscnillen in 
landbouwkundige ontwikkeling van de verschillende gebieden te 
vergroten. In betrekkelijk korte tijd moest een overzicht worden 
verkregen; 'V/J • door het beleid zou kunnen worden gebruikt vij 
het aanwijzen van de achtergebleven gebieden. 
Op bovenvermelde wijze kan men in beginsel voor iedere 
groep van landbouwgebieden (zeekleigebieden. weidegebieden, veen-
koloniën, rivierkleigebieiden en zandgronden) een urgent ie-lijst 
var. verboteringsbehoeftige gebieden opstellen. De vraag rijst nu 
op welke wij 7.0 men dene urgentie-lij st voor iedere groep van 
landbouwgebieden dient te hanteren: landelijk of provinciaal/ 
regionaal? Bij de beantwoording van deze vraag dient men behal-
V3 met onderdook jechnisoho bes^-vren tegen een landelijk gebruik 
(sie hiervoor II), ook met de volgende overwegingen rekening te 
houden: 
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1e« Zoals uit het rapport van het L.E.I. is gebleken, bestaan 
er provinciaal/regionaal nog belangrijke verschillen in de 
landbouwkundige ontwikkeling. Het zijn vooral de welvaartsver-
schillen over korte afstand, welke de bron voor spanningen vor-
men bij de bevolking in de slechtst geoutilleerde gemeenten« 
Men kan zioh daarom op het standpunt stellen, dat het verminde-
ren van deze regionale welvaartsverschillen van groot belang 
is« Om een voorbeeld te noemen, indien de Friese Wouden als ge-
heel op een belangrijk hoger niveau staan dan Zuid-Limburg zou 
men afgaande op de landelijke urgentie-lijst alle activiteiten 
conoentreren op Zuid-Limburg« Het is echter zeer de vraag of 
het verantwoord is de situatie in de Friese Wouden te bevriezen. 
Om (sociaal-)psychologisohe redenen zal men o.i. ook in de 
Friese Wouden - zij het wellioht op minder omvangrijke sohaal 
dan in Zuid-Limburg - de verbetering van enkele relatief sleoh-
to gebieden ter hand moeten nemen. 
2e« De ervaringen bij ruilverkavelingen en streekverbeteringen 
hebben uitgewezen, dat'het effeot van de aangebrachte verbete-
ringen niet beperkt blijft tot het direct bij de verbetering 
betrokken gebied» Ook in de aangrenzende gemeenten/gebieden 
sorteert de verbetering een zeker effeot. De bevolking in de 
zandgebieden wordt geoonfronteerd met de aangebrachte verbete-
ringen en gaat als gevolg hiervan in vele gevallen op eigen ini-
tiatief tot modernisering over. Men denke in dit verband ook aan 
de voorbeelddorpen Kerkhoven en Hottevalle« Met het oog op het 
"uitstralingseffect" kan het gewenst zijn een provinciale/regio-
nale spreiding aan te brengen in de activiteiten« 
3e« Voorts dient men in overweging te nemen, of het wel reali-
seerbaar is om in een betrekkelijk korte tijd b.v« de landbouw-
kundige situatie in een groot gebied als Zuid-Limburg op te vij-
zelen« Afgezien van de technische uitvoerbaarheid rijst hier nl* 
de vraag of het aanpassingsvermogen van de bevolking van dien 
aard is, dat zij van de verbeterde mogelijkheden ten volle 
zal profiteren« Sen zekere mate van geleidelijkheid zal de ge-
legenheid scheppen om het aanpassingsvermogen van de bevolking 
te vergroten« 
4e. Een meer praktische overweging tenslotte is, dat de uitvoe-
ringsorganen (R.L.V.D,, C.T.D., e.d.) provinciaal zijn georgani-
seerd. 
Met bovenvermelde overwegingen zullen alle landelijke boloids-
instellingen, welke op het een of ander terrein verbeteringen 
beogen aan te brengen, rekening dienen te houden« 
II De landelijke vergelijkbaarheid bij het L.E.I,-onderzoek 
In de hoofdstukken II en IV van rapport 274 is gesteld, 
dat aan een landelijke vergelijking van gemeenten/gebieden be-
paalde moeilijkheden zijn verbonden. Deze moeilijkheden spruiten 
voort uit de methode, waartoe door gebrek aan oijfers over de in-
komens (zie i) noodgedwongen de toevlucht is genomen, 
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Do statistische benaderingswijze met "do zoef van kenge-
tallen" maakt ni. in beginsel alleen een vergelijking binnen 
een groep van landbouwgebiedon mogelijk, aangezien voor de 
5 groepen van landbouwgebieden ongelijke aantallen kengetallen 
moesten worden gebruikt. Zo is b.v, do groep bedrijfsvoering 
niet toegepast op de veenkoloniën en zeekleigebieden (geen ge-
gevens beschikbaar) en is het kengetal over het aantal varkens 
en legkippen per 100ha cultuurgrond alleen betrokken op de zand-
gronden« 
Hoewel binnen een groep van landbouwgebieden de mogelijk-
heid van onderlinge vergelijkbaarheid wel in beginsel aanwezig 
is, zou de realiteit uit het oog worden verloren, indien men 
op grond van de toegekende waarderingscijfers zuiver oijferma-
" tig te werk zou gaan. Dit houdt nl. in, dat men de achtergron-
den van de cijfers, dus de betekenis die men oraan moet toeken-
nen, zou veronachtzamen, terwijl deze achtergronden juist van 
grote betekenis zijn. Indien de tot een bepaalde groep behorende 
landbouwgebieden gekenmerkt werden door dezelfde bedrijfsstijl 
on ongeveer gelijke natuurlijke en sociale omstandigheden, dus 
tot op zekere hoogte consequent waren, zou de betekenis van de 
verzamelde oijfers overal gelijk zijn en zouden do waarderings-
cijfers een exacte maatstaf zijn voor een onderlinge vergelij-
king. Deze ideale toestand (althans voor dit onderzoek) doet 
zich niet voor en de mogelijkheden van vergelijking rorden der-
halve binnen de groep van landbouwgebieden enigermate beperkt. 
Het verschil in betekenis der kengetallen tussen de diver-
se gebieden doet zich met name voor bij de groep bedrijfsvoering. 
r'o B.v. de zandgronden in de noordelijke provincies kenmerken zich 
door een relatief hoge rundveestapel met daarnaast betrekkelijk 
ir„ weinig varkens en kippen, terwijl in de meer oentraal gelegen 
: ' zandgronden het omgekeerde zich voordoet. Op verschillende plaat-
sen in de zuidelijke zandgronden wordt het intensitéits-niveau van 
de bedrijfsvoering opgevoerd door de teelt van tuinbouwprodukten 
op de gemengde bedrijven. Sommige gebieden hebben een vrij hoge 
rundveestapel,in stand gehouden door veevoeder-aankopen, terwijl 
andere hiertegenover een lagere veebezetting vertonen, maar de-
ze baseren op voederwinning in eigen bedrijf. In Noordholland 
speelt in versohillende gebieden de schapenhouderij een belang-
rijke rol, een aspeot van de bedrijfsvoering, die in de statis-
%•" tische analyse niet tot zijn recht komt. 
Voor de ruimtelijke en sooiale omstandigheden geldt het 
boven geïllustreerde bezwaar evenzeer, zij het wellicht in min-
der sterke mate. Ook hier speelt do incongruentie der gebieden 
een rol. Bij het kengetal over de verkavelingstoestand kan do 
vorm van de kavels oorzaak zijn, dat sommige gebieden te gunstig 
worden gekwalificeerd, b.v. do gebieden met smalle langgerekte 
kavels zoals in de veenkoloniën en in het Groningar zeekleigebied 
langs de waddenkust. 
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1e, Zoals uit het rapport van het L,E.I. is gebleken, bestaan 
er provinoiaal/regionaal nog belangrijke verschillen in de 
landbouwkundige ontwikkeling. Het zijn vooral de welvaartsver-
schillen over korte afstand, welke de bron voor spanningen vor-
men bij de bevolking in de slechtst geoutilleerde gemeenten. 
Men kan zich daarom op het standpunt stellen, dat het verminde-
ren van deze regionale welvaartsverschillen van groot belang 
is« Om een voorbeeld te noemen, indien de Priese Wouden als ge-
heel op een belangrijk hoger niveau staan dan Zuid-Limburg zou 
men afgaande op de landelijke urgentie-lijst alle activiteiten 
concentreren op Zuid-Limburg. Het is echter zeer de vraag of 
het verantwoord is de situatie in de Friese Wouden te bevriezen. 
Om (sociaal-)psychologische redenen zal men o.i. ook in de 
Friese Wouden - zij het wellioht op minder omvangrijke schaal 
dan in Zuid-Limburg - de verbetering van enkele relatief slech-
to gebieden ter hand moeten nemen. 
2e• De ervaringen bij ruilverkavelingen en s^reekverbeteringen 
hebben uitgewezen, dat'het effect van de aangebrachte verbete-
ringen niet beperkt blijft tot het direct bij de verbetering 
betrokken gebied. Ook in de aangrenzende gemeenten/gebieden 
sorteert de verbetering een zeker effeot« De bevolking in de 
Randgebieden wordt geoonfronteerd met de aangebraohte verbete-
ringen en gaat als gevolg hiervan in vele gevallen op eigen ini-
tiatief tot modernisering over» Men denke in dit verband ook aan 
de voorbeelddorpen Kerkhoven en Hottevalle« Met het oog op het 
"uitstralingseffect" kan het gewenst zijn een provinciale/regio-
nale spreiding aan te brengen in de activiteiten. 
3e. Voorts dient men in overweging te nemen, of het wel reali-
seerbaar is om in een betrekkelijk korte tijd b.v. de landbouw-
kundige situatie in een groot gebied als Zuid-Limburg op te vij-
zelen. Afgezien van de technische uitvoerbaarheid rijst hier nl» 
de vraag of het aanpassingsvermogen van de bevolking van dien 
aard is, dat zij van de verbeterde mogelijkheden ten volle 
zal profiteren. Sen zekere mate van geleidelijkheid zal de ge-
legenheid scheppen om het aanpassingsvermogen van de bevolking 
te vergroten. 
4e. Een meer praktische overweging tenslotte is, dat de uitvoe-
ringsorganen (R.L.V.D., C.T.D., e.d.) provinoiaal zijn georgani-
seerd. 
Met bovenvermelde overwegingen zullen alle landelijke boloids-
instellingen, welke op het een of ander terrein verbeteringen 
beogen aan te brengen, rekening dienen te houden« 
II De.landelijke vergelijkbaarheid bij het L.E.I.-onderzoek 
In de hoofdstukken II en IV van rapport 274 Is gesteld, 
dat aan een landelijke vergelijking van gemeenten/gebieden be-
paalde moeilijkheden zijn verbonden. Deze moeilijkheden spruiten 
voort uit de methode, waartoe door gebrek aan oijfers over do in-
komens (zie i) noodgedwongen de toevlucht is genomen, 
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Ook do kengetallen van de maatschappelijke activiteit, 
ni. hat lidmaatschap van de standsorganisaties en de z.g. 
activiteitsindex, zeggen niet in alle gebieden hetzelfde. B.v. 
de verenigingen van "bedrijfsvoorlichting in Drente ooncurroren 
in zekere zin met de standsorganisaties om de belangstelling 
on de activiteit van de boeren. Do sterke binding tussen con-
fessie en lidmaatschap van de standsorganisatie in het zuiden 
van ons land maakt eveneens oen vergelijking met andere gebie-
den minder zinvol. 
Dat de rangorde van de met behulp van "de statistisohe 
zeef" vorkregen gebieden in ee>n later stadium J 3 getoetst 
aan het oordeel van de provinciale der?'cundigen, moet in-de 
eerste plaats worden gezien als een poging om het realiteits-
gehalte van de beoogde rangorde van achtergebleven gebieden to 
verhogen. De betekenis van de verkregen oijfers in de verschil-
lende gebieden kon op deze wijze beter worden achterhaald, 
III Conclusies 
Op grond van het onder II gestelde kan men concluderen, 
dat binnen een groep van landbouwgebieden in eerste instantie 
vergelijkbaarheid on dus de opstelling van een rangorde mogelijk 
is voor de gemeenten in één landbouwgebied cf ?.a -landbouwgebieden 
met een ongeveer identieke structuur. Daarnaast kan men de ver-
schillende landbouwgebieden binnen de groep in zekere zin met 
elkaar vergelijken? deze vergelijking draagt echter een meer 
globaal karakter. Indien men het gestelde onder I aanvaardt, nl. 
de wenselijkheid van een zekere provinoiale/regionale spreiding 
van de activiteiten inzake verbeteringsplannen bieden de uit-
komsten van de survey van het L.E»I, o.i, een bruikbare basis 
voor de aanwijzing var; de achtergebleven gebieden in de verschil-
lende provincies« 
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